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A c o g i d o á la f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o como c o r r e s p o n d e n c i a de s e í ^ n n d a c lase en la O f i c i n i de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
Direcc ión v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103 . 
Apartado de Correos : 1010. meses. p o s t a l ] $ IJ; 
$21.20 oro. 
$11.00 „ 
5 6.00 .. 
Prec ios de s u s c r i p c i ó n . 
12 meses. . . $15.00 plata. I . D E C U B A ^ 6 id $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ 
H A D A X A 
12 meses, 
6 I d . . . , 
3 i d . . . 
$14.00 piala. 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
É L E G E i M S POS E L C A B L E 
SERVICIO FÁRTÍCÜLAR 
D E L 
Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid 19. 
CONTRADICCION 
Telegramas oficiales anuncian que 
hay completa tranqTé-Aidad en Casa 
Blanca, pero según noticias particu-
lares, las kábilas sublevadas ataca-
ron el campamento español, siendo 
rechazadas. 
E?ta noticia, sin embargo, necesi-
ta confirmación. 
NAUFRAGIO 
E n Tazones (Oviedo) ha naufra-
gado una lancha pescadora, pere-
ciendo seis de sus tripulantes. 
L A " S A R M I E N T O " 
E l buque escuela argentino "Pre-
sidente Sarmiento" ha salido de San 
Sebastián para el Ferrol. 
DE V I A J E 
Ha salido para Alemania el Mi 
nistro de Hacienda Sr. Osma. 
Sr. José Fernández 10.60 
Sres. J. S. Gómez y Comp. 26.50 
Sr. Carlos Ortiz. . . . . . 5.30 
Sr. Ju l ián de la Presa 26.50 
Viuda de C. Torres y Comp 15.90 
Sr. Ignacio Nazabal. . . .. 15.90 
Sres. Prieto y Compañía . . 26.50 
DADE 
Continúa reviviendo la suscripción 
de Vara de Rey. 
Esta mañana no pudo formar parte 
de la Comisión, por estarse preparando 
para emprender mañana un viaje á 
España, nuestro distinguido amigo el 
señor Bances Conde, Presidente del 
Centro Asturiano. 
Que tenga un viaje feliz y vuelva 
pronto á este país donde tanto se le 
aprecia el entusiasta iniciador de la pa-
triótica suscripción para levantar un 
monumento en honor del héroe del Ca-
ri r-y. 
He aquí ahora lo recaudado hasta la 
fecha por la Comisión especial: 
Oro. 
Total $5,663.64 
E l total de lo recaudado anterior-
mente se~ publicará mañana. No se pu-
blica hoy portiue faltan algunos datos 
de tesorería. 
E l Banco Nacional de Cuba ha 
remitido su donativo con la hermosa 
carta que sigue: 
"Señores Miembros de ,1a Comisión 
del Monumento del General Vara 
de Rey. 
Habana. 
Muy señores nuestros: A l contri-
buir el Banco Nacional i la suscrip-
ción iniciada con objeto de erigir 
un monumento que perpetúe el he-
roísmo de un soldado y el patriotis-
mo abnegado de un servidor leal á 
su patria, lo haee lleno de profundo 
respeto por la grandiosa figura del 
General Vara de Rey, que deja de 
pertenecer á una nacinn para ser 
una gloria de* la humanidad y cuyo 
ejemplo servirá de lección á las ge-
neraciones venideras al contemplar 
el monumento que manos piadosas 
elevarán en prueba de admiración y 
cariño. 
De Vdes. con la mayor considera-
ción y respeto, 
Edmund G Vaughan. 
Presidente. 
Suma anterior 
£1 Iltmo. Sr. Obispo de la 
Habana 
Sres. P. Fernández y Com-
pañía 
Sres. Argudín y Pomar. . 
Sres. Abeibut & Raseh. . . 
Sres. Maribona y Compañía 
Sres. Alonso y Fuentes.. 
Sres. Solana y Compañía . 
Sr. Benito Alvarez. . , . 
Sres. Aralme Aja y Comp 
Sres. Azpum y Compañía 
Sr. Francisco Basterrechea 
¡ Sr. Casteleiro y Visoso.. 















Hemos tenido gran satisfacción en 
ver esta mañana entre nosotros al 
querido compañero de Redacción 
D. José de Armas y Cárdenas, ya 
completamente restablecido de la do-
lencia que le aquejó días pasados. 
Lo celebramos infinito, como lo ce-
lebran cuantos le conocen y tratan. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Inglaterra proyecta la construc-
ción de un acorazado de treinta mi l 
toneladas sobre cuyo buque se hace 
imposible dar detalle alguno por el 
secreto que ha venido guardando el 
almirantazgo inglés. 
Sin embargo, se dice que sus cons-
tructores pretenden dotarlo de seis 
torres con tres piezas de 30 centíme-
tros cada una, que hacen un total 
en su principal bater ía de diez y 
ocho cañones de grueso calibre. 
Este secreto lo reservaba Inglate-
rra, sin duda, para apoyar la resolu-
ción presentada en la Conferencia de 
la Haya. 
" S e r í a altamente deseable—dicen 
los delegados ingleses—que los go-
biernos reanudasen seriamente el es-
tudio de los acuerdos tomados en 
1899 sobre limitación de armamen-
tos." 
Y á renglón seguido se anuncia la 
construcción de un acorazado de 
30,000 toneladas. 
"Apoyamos la proposición de In -
glaterra—dicen los delegados yan-
kis—haciéndonos solidarios de el la." 
V nadie ignora el entusiasmo que 
reina en los Estados Unidos con mo-
tivo de los planos que se piensa 
presentarv al departamento de Mari-
na de un acorazado de 40,000 tone-
ladas, monstruo marí t imo que solo 
costará la bagatela de veinte millo-
nes de pesos. 
Con tales "argumentos" es pro-
1 able que los conferencistas en la 
capital de Holanda aprueben cuanto 
quieran ingleses y americanos, Pero 
de ese modo pronto llegaremos á 
proclamar la paz á fuerza de caño-
nes y en tal caso no sería extraño 
oir en el palacio de la Paz que se 
•rtá construyendo, acalorfidas discu-
siones sobre cual de las dos teorías 
presenta mayores ventajas; "tonela-
je y cañones" que pretenden unos, 
ó "velocidad y torpedos" que de-
fienden otros. 
No todo es digno de crítica sin 
embargo; la prohibición de bombar-
dear las plazas indefensas es un 
paso dado en la humanización de la 
guerra, y á pesar de que en caso 
necesario nunca fal tar ía un pretex-
to que justificara el cañoneo, algo 
se ha conseguido que podrá ser base 
de más amplias concesiones. 
Algunos periódicos franceses 
partidarios de una acción enérgica 
y definitiva en Marruecos, abogan 
porque Francia, una vez relevada 
por las potencias del compromiso 
firmado en Algeciras, emprenda la 
conquista del imperio. 
Claro que de ser así, el resultado 
natural de esta campaña sería la in-
corporación del terri torio cherifiano. 
á t í tulo de único medio de resarcir-
se de los sacrificios realizados. 
Los alemanes, primero, reparten 
Marruecos entre silos y los franceses. 
Francia, después, va más al lá : se 
queda ella sola con todo el imneTio. 
| Xo saldrá á últ ima hora Inglaterra 
con que necesita además las posesio-
nes qiíe España posee en el norte 
africano? 
¡Caramba con el apetito que se 
traen las potencias firmantes del ac-
ta de Algeciras! Se tragan imperios 
como quien destripa calamares. 
Si por pedir fuera yo el primero 
que aconsejaría la expedición de 
una columna española que partiendo 
de Ceuta llegara á Mogador después 
de pasar por Fez; yo el primero en 
demostrar la conveniencia de" una 
ocupación mil i tar por España, que es 
la nación que menos desconfianza 
inspira; yo el primero, en fin, en re-
comendar una anexión que nos pose-
sionara de las inmensas riquezas que 
el marroquí esconde con improduc-
tiva usura. 
Pero no es lo malo pedir; lo peor 
es "que non dan", como dice el ne-
gro del cuento. Y ante esta conse-
cuencia es preferible callarse á pu-
blicar fantasías guerreras, y dejar 
que los acontecimientos encaucen la 
j opinión por derroteros más fijos que 
la conduzcan á un cálculo de proba-
bilidades más exacto y ajustado. 
Salvo la opinión de esa parte belico-
sa de la prensa francesa. 
J . GIL DEL R E A L . 
R u m o r d e s m e n t i d o 
Anoche se ha recibido en esta ciu-
dad desde Bañes el siguiente tele-
grama que publicamos con el mayor 
gusto: 
"Presidente Cámara de Comercio. 
—Habana. —Desmentimos terminan-
temente telegrama alarmante publi-
cado " L u c h a " 15 sobre rumores le-
vantamiento é intranquilidad en esta. 
Pueblo tranquilo, comercio no ha 
paralizado sus negocios. Agriculto-
res y braceros ocupados habituales 
faenas. Suplicamos publicación és-
to. —Pedro Cabrera. Manuel Varo-
na, Antonio Elias, Florentino Fer-
nández, Jesús Manduley, Proenza y 
Compañía, Dumois S. en C, Antonio 
Menéndez, Gustavo Fórrales, San-
tiago Hermanos, doctor Flores, Lle-
rande, Pino y Compañía, Rafael 
Santiesteban, Iglesias Hermanos, 
Francisco Galán. Presillas Hermanos, 
Primitivo Santiesteban. Manuel Nie-
to, Fidel Pino, siguen las frmas. 
S O B R E E L C I E R R E 
Con motivo de apoyar la moción 
presentada al Ayuntamiento por los 
dependientes de la Habana solici-
tando el cierre de los establecimien-
tos á las seis de la tarde, desde hoy 
lunes permanecerán abiertas solo de 
dia. las agencias de los zapatos ilu -
den peleterías "Washington" , Obis-
po y San Ignacio y "Bazar I n g l é s " , 
San Rafael é Industria. 
S. Eenejam. 
en estos momentos. A mi regreso, 
euapdo terminen las vacaciones es-
tivales, veré lo que puedo hacer en 
obsequio de esas familias que tienen 
todas mis simpatías. 
" D e nuevo me repito de V d . su 
atento s. s. 
Rafael M. Labra. 
" M a d r i d , 31 de Julio de 1907." 
Como se vé la Asociación de Clases 
Pasivas españolas residentes en Cu-
ba no cesa en la defensa de los in-
tereses que le han sido encomenda-
dos. 
Además de lo expuesto el señor 
Landa ha recibido una carta del 
Sr. Presidente del Centro general, 
de Madrid, en la que le pide datos y 
antecedentes sobre este particular, 
asegurándole al mismo tiempo el más 
lisonjero éxito. 
Es t á de plácemes la Asociación 
de la Habana, de lo que sinceramen-
te nos' congratulamos. 
M a d r e s 
L a N ü T R I N A del Dr. R O U X se vende en 
frascos bajo la forma de S I R O P E , y es la 
E M U L S I O N más perfecta para vuestros hijos. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los H U E S O S , T R I D I Q i S T I V A y muy N U -
T R I T I V A . 
E n todas las Droguerías y Farmacias ps-
dir la 
NÜTRINA DEL DR. ROUX. 
L A G R I P P g 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. R O U X 
Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las cnícrmcii^ics c irritaciones de la 
garganta y de tos bronquios, TOS, gnppe, caturros, 
asma y bronquitis. 
c lí;03 ' alt 2 5 
L O S L I B E R A L E S 
Complac ido 
5 s C i a s e s P a s i v a s 
A consecuencia de las géi&fones 
oue realiza en el Gobierno español, 
la Asociación de Clases Pasivas,1 re-
clamando el pago de las pensiones 
que disfrutaban las viudas y huér-
fanos de militares españoles residen-
tes en Cuba, el Sr. Landa, presiden-
te de dicha Asociación ha recibido 
de D. Rafael M. Labra la siguiente 
carta: 
"Sr, D. Pablo Landa. 
Muy distinguido señor: Contesto 
su extensa, razonada é internante 
carta del 6 de Julio, á la cual acom-
paña varios documentos relativos 
á las reclamaciones de pensión do las 
viudas y los huéfanos españoles re-
sidentes en Cuba. 
" A poco de recibir su carta me 
visitó el Sr. Presidente del Centro 
peninsular de Clases Pasivas espa-
ñolas. Y con él tuve una larga con-
ferencia cuyos pormenores t rasmity 'á 
á Vd . dicho señor. También he escri-
to sobre esto al Sr. Bances, de la 
Habana. 
"Suspensas las sesiones de Cortes, 
aplazados los trabajos de los Cen-
tros administrativos, dispersos los 
Ministerios y los hombres polí-
ticos, y yo á punto de salir de Ma-
drid para descansar un poco, no pue-
do ofrecer á Vd. una gestión activa 
Habana, 18 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del DIARIO PE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro y distinguido 
arrufo: 
Rogamos á usted ómy en^arecidar 
mente se sirva insertar en él petió '< 
de su digna dirección, la siguieníe co-
municación que hemos dirigido á los 
señores Vocales del Centro Asturiano 
como cnmisioriarli-.s designados pnra el 
ohji to á. que la misma se refiero. 
Anticipadas gracias, y quedamos de 
V: l . atts. s. y amigos, 
Josr F. Fucntr. 
Fegvndo Alvarez. 
Habana 18 de Agosto de 1907. 
Presente. 
Di- t ingui lo amigo y compañero: 
Hallándose reunida la Sección de In-
migración y las M&pas de las demás 
Secciones del Centro en un almuerzo 
hoy en el Campamento de Triscornia, 
se tuvo allí noticia ¿e la próxima mar-
dha á España de nuestro presidente se-
ñor Bances Conde. Con tal motivo se 
inició por varics compañeros la idea 
de obíiequiarle con un almuerzo íntimo 
de despedida el próximo martes 20, 
día de su partida ; y debiendo celebrar-
se mañana lunes por la noche Junta de 
Directiva, le rogamos encarecidamente 
su asistencia á la misma, para en ella 
dar forma á dicho pensamiento. 
De Vd. affmos. amigos, 
José F . Fuente. 
Segundo Alvarez. 
E l banquete de ayer 
h 3 liberales de la Habana obsequia-
pÓD ayer con un espléndido almuerzo, 
á los delegados de las provincias que 
concurrieron á la constitución de la 
Asamblea Nacional del Partido en qu» 
militan. 
Extendíase la mesa, primorosamen-
te adornada con flores, en la planta 
baja del Hott l "Habana". Más de 60 
comensales tomaron asiento en la am-
plia mesa, en cuyo centro se destaca-
ba la figura del general José Miguel 
Gómez, quien tenía á su derecha al ge-
neral Enrique Loinaz del Castillo y á 
la izquierda al coronel Miguel Llane-
ras. 
Frente al general Gómez, en sitio 
de honor, estaba el general Ensebio 
Hernández. Presidente de la Conven-
ción Xacinnal, teniendo á su derecha 
é izquierda, respectivamente, al gene-
ral José de Jesús Monteagudo, y al 
coronel Rafael Manduley, representan-
te á la Cámara. 
En los puestos restantes se encon-
traban los señores José María Espino-
sa, íreneral Ley te Vidal , doctor José 
L. ( ast llanos, coronel Luís Pérez, doc-
tor Emilio del Junco, general Lorenzo 
Montero. Fidel Fierra, doctor José A . 
M;:l1.erty. Raíael Bárzaga. doctor En-
rique Roig. José T. Colón, general 
Santiago •García Cañizares, Juan M . 
Carbonoll. doctor Antonio M. Rubio, 
señor Mnnui Delgado y otros. 
La prensa también se hallaba repre-
sentada en el banquete. 
Frente á cada cubierto había una 
earlaliña en forma de libro, contenien-
do el menú. 
Entre amenísima conversación se 
dcJ i / iron les platos, hasta que al des-
corcharse el ebampagne, nuestro que-
rido edmpañern el señor Modesto Mo-
rales Díaz, anunció á los comensales 
que bahía llegado el momento de los 
nrin lis, concediendo,, al efecto, la pa-
labra .al do.-tor Castellanos quien, 
fué saludado con una salva de 
ajila usos. 
A nombre de los fi&gnáles de la Ha-
bana, din el doctor Castellanos las gra-
cias á los delegados oue concurrieron á 
constituir la Asamblea Nacional, espe-
rando de los mismos que realicen en 
sus respectivas provincias una ráp ida 
reorganización del Partido; pero no 
con aspirantes á destinos. 
Necesita la patria—dijo—que le in-
diquéis al gobierno interventor que de-
be modificar la ruta que sigue, u t i l i -
zando elementos más sanos. A voso-
s á quienes interesa demostrar 
cpie para .estrechar las manos de todos 
los cubanos, para hacer la unión, no 
necesitamos que vengan de fuera. Es 
necesario i r á buscar á los disidentes, 
y si es preciso, a c u d i r á los moderados 
para pedirles que nos perdonen lo que 
hemos hecho; hagámoslo, que el que se 
aprovecha de nuestras luchas es el ex-
tranjero. 
Nuestro camino debe ser recto, el de 
la legalidad y el de la concordia. Mien-
tras haya quien amenace la paz no 
tendremos de nuevo la República. D i -
gámosles á los moderados que la pa-
tria es de todos y que queremos que 
vengan con nosotros á constituir la 
República. Si,no vivimos en paz la 
n i t I F N T A T . L A M E J O R d e T O D A S 
U l I l l l H i l i l i DRU AL r.\l!i;il0 SI: IUUI.L0 V SUAVIDAD NATURAL El estuche $3 
A s i m i l a b l e ¡ ¡ T E N 6 R £ 
C U R A L A A N E M I A E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
E S T I M U L A E L A P E T I T O Agente GraU, Ricardo Romero, Manrique 93. 
No coufundirhv con los vinos v jarabes de Hemoglobina. 
c 1763 1 Ag 
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att-va 
República morirá. De no hacerlo así, 
de hombres libres vendremos á ser súb-
ditos de una nación que nos ha de mal-
tratar. Unámonos en un estrecho 
abrazo dejando á un lado rencores y 
rencillas." 
E l doctor García Cañizares habló 
después en representación de las V i -
llas. Espuso que allí se piensa como 
desea el doctor Castellanos. Hizo votos 
porque la unión sea un hecho, á fin de 
que se restaure la República como la 
quiso M a r t í : una para todos. 
A nombre de la provincia oriental 
pronunció un vehemente y sentido brin-
dis el doctor Manduley. En Oriente— 
¿go—no hay quien perturbe la paz, 
porque sabe que con el menor distur-
bio puede recabar las cadenas de una 
nación que no 'piensa n i sáente como 
nosotros. E n Oriente no hay quien no 
quiera que ocupe la Presidencia de la 
República, un hombre que no sea recto, 
que más que político sepa educar al 
pueblo. 
Usó luego^ de la palabra el doctor 
Enrique Roig. Su brindis fué tan con-
ceptuoso como elocuente. Después de 
demostrar la importancia de la consti-
tución de la Asamblea Nacional del 
Partido, acto que s¡e realizó el sábado 
último, dijo que es necesario que al 
país se le encauce por una senda dis-
tinta de la que ha tenido hasta hoy. 
Es necesario—añadió—que el respeto 
á la ley y al orlen no se escriban sola-
mente en un progrania político, sino 
que se cumplan. 
Dedicó un gran elogio al general Jo-
sé Miguel Gómez y terminó brindando 
en nombre de la Comisión organizado-
ra de la Asamblea Municipal de la Ha-
bana, por el amor y la cordialidad en-
tre todos los cubanos, y por los Delega-
dos de las provincias, á las que desea 
que gocen de verdadera personalidad 
al restaurarse la República. 
E l doctor R*ibio pronunció breves 
frases, las necesarias para consignar 
que Occidente viene siendo súbdito su-
miso de la Constitución y que allí no se 
conoce el regionalismo. Saludó á las re-
presentaciones de las demás provincias 
y dedicó un abrazo á José Miguel. 
E l señor Alsina, insustituible Secre-
tario de los Ferrocarriles Unidos, brin-
dó en nombre de Matanzas, donde im-
pera la consecuencia política, como lo 
ha demostrado proclamando la candi-
datura del general José, Miguel Gómez, 
que es la encarnación de las aspiracio-
nes de los liberales. ' ' Saludemos de pie j 
•—concluyó diciendo—Á quien hará en 
no lejano día, la felicidad de la pa-
t r i a . " Los comensales así lo hicieron. 
—"Aunque Gamagüey no ha envia-
<K> sus Delegados, dijo el señor Morales 
DíaZj_ está aquí presente un camagüe-
yano ilustre, el general Loinaz del Cas-
ti l lo, quien va á hacer uso de la pala-
bra . " 
E l general Loinaz del Cantillo le-
vantó su copa para brindar por los cu-
banos que sucumbieron en las joriíadas 
de Agosté y Septiembre del pasado 
año. Lo mismo se luciha, dijo, peleando 
en pro de la independencia, que contra 
los malos cubanos. Terminó brindando 
por la concordia, por los moderados, 
por los zayistas y por el general José 
Miguel. 
i A nombre del pueblo, brindó el se-
ñor Pennino, quien dijo, que la Repú-
•blico no existe, que tenemos un extran-
jero que nos trata con las botas y que 
los liberales deben sacar triunfante la 
candidatura de José Miguel. x 
Recitó después el señor Carbonall 
una poesía, siendo muy aplaudido. 
E l doctor Gonzalo Pérez explicó 
elocuentemente lo que significa la cons-
titución de la Asamblea Nacional, y de-
mostró que nada sirve el esfuerzo rea-
lizado si la -labor no es continua. 
S4 doctor Jumco no pudo tomar par 
te en los brindis, complaciendo á sus 
amigos de Matanzas y Pinar del Rio, 
que así lo solicitaban, por encontrarse 
afónico. 
A l levantarse de su asiento é2 doc-
tor Ensebio Hernández, los comensales 
•1^ arrojaron flores, prorrumpiendo en 
rvivas al futuro Vicepresidente de la 
•República. 
E l doctor Hernández deiicó las fio-
Te que hasta él habían llegado á las 
¿amas que estaban presenciando el ban-
quete, desde un lugar contiguo á la 
mesa. Sostuvo que todos los grandes 
pueblos han pasado por el calvario que 
Cuba. Combatió el programa del Par-
tido Conservador, porque se aparta de 
la Constitución; hizo historia de los es-
fuerzos realizados en pro de la unión 
de los liberales; y concluyó declarando 
que detesta las guerras civiles á menos 
que se lleve á la desesperación al pue-
blo cubano. 
Cerró los brindis el general Gómez 
manifestando que hacía suyas cuantas 
declaraciones patrióticas se habían he-
cho; que si para conseguir la unión de 
los liberales y para restaurar la Repú-
blca se necesitara otra vez de su sacri-
ficio, podían contar con él, sin vacila-
ciones sus amigos, pues le queda bas-
tante con la gloria de ofrendarse por la 
patria. 
Frenéticos y prolongados aplausos y 
vivas al general Gómez se oyeron al ter-
minar éste. 
A las tres y media de la tarde aban-
donaron el hotel Habana los comensa-
les, en medio de la cordialidad más 
perfecta. 
. niiiai ——^̂ •m 
fecundidad es signo de fuerza crea-
dora, y sólo por la fuerza se triunfa 
en l i teratura como en todas partes. 
M. Menéndez Pelayo. 
De Galdóa lo que prefiero son 
sus novelas contemporáneas . Que-
d a r á n estos libros como la pintura 
más exacta de un momento de la so-
ciedad española : este momento que 
precede y prepara el desastre colo-
nial, es decir, el lapso de tiempo que 
va de 1830 á 1890. No hay en nues-
t ra historia un momento de más opa-
cidad y más decadencia. Hemos v i -
vido durante él de un lirismo anti-
cuado, ilógico. Hemos exaltado á 
muchos señores que luego hemos vis-
to que no ten ían relieve ninguno. La 
"His tor ia l i t e r a r i a " del P. Blanco 
García está llena de nombres que ya 
son un enigma para nosotros. No se 
estudiaba n i se conocía nada del ex-
tranjero. Tampoco se conocía nues-
t ra t radición. No había cielo como 
^1 de E s p a ñ a ; cuando la mujer espa-
ñola se ponía la mantilla, no tenía 
tampoco r iva l sobre la tierra, etc., 
etc., etc. Esta sociecfad inconsciente, 
sin pujanza art íst ica, l í r icamente 
hueca, irreflexiva, es la que maravi-
llosamente retrata Galdós en sus l i -
bros. 
Azorín. 
Nadie ignora que Galdós es aficio-
nadísimo á la gente menuda; que ha 
sorprendido la ingenua gestación del 
nes supo ser justo: n i hiperbólico pa-1 pensamiento en los niños, y ha crea-
ra los hechos grandes n i cruel para i do una galer ía de encantadoras figu-
narrar los dias de vergüenza y de ¡ ras- como el pequeño " M i a u " y el 
duelo. No puede dar España una | doctor ¿' Ceriteno 
prueba más fehaciente de que sobre encantador que su pluma proaujo. 
termitente, de desmayos ó de retro-
ceso, hay que rendir culto á una vi^ 
da que es unr. labor coherente y 
progresiva, una obra de perseveran-
cia y de fe. 
Miguel de Unamuno. 
Después de Dios, 
las obras de Galdós. 
Mariano de Cavia. 
D E E S P A Ñ A 
H O M E N A J E A P E R E Z G A L B O S 
España se dispone á honrarse hon-
rando al glorioso escritor cuya plu-
ma t razó segura y firme el úl t imo 
ciclo de su historia; al gran patriota 
que alzándose del cieno de las pasio 
Los domingos reuníanse á comer 
en casa varios amiros de m i padre, 
sacerdote uno de ellos, y concluida 
ia colación enderezaban la plát ica 
hacia cuestiones polí t icas y religio-
sas, aderca de las cuales t en ían sen-
das opiniones distintas. Yo, abier-
tos todos los sentidos, no lograba 
comprender bien: ffpenas t en ía sie-
te años. Cuando la discusión era 
más interesante, m i padrek colérico 
y tronador la cortaba: 
—¡ Ustedes son unos faná t i cos ! . . . 
Si no fuera poiv é s t o s . . . — m i madre, 
mis hermanas, yo—.¿Con que Gal-
dós es un hereje? Muchos escrito-
res como don Benito hacen falta. 
Y al decir esto, el golpe de su pu-
ño. alzaBa de la mesa un largo tem-
blor cnst al iñe. 
Fué así como llegó por primera 
á mis oídos el nombre de Gal-
Un día, a t ra ído mi mirar por 
la detonación gualda y bermeja de 
varios libros p r e g u n t é : 
—¿Qué libros son éstos? 
—Son las obras de Pérez Galdós. 
Y mi imaginación infan t i l tuvo 
una anunciación épica en las páginas 
que son de lo más ¡ fraSor?sas de . ' /Trafa lgar" . Y con 
un ardur pat r ió t ico que ¡ ay I ha en-
último supiro), el gran miedo, 6 la] continuo hacia arriba en su 
gran calma, ante la misma muerte, 
de los muy jóvenes, ó de los muy vie-
jos; y luego llegué á esta conclu-
sión : 
"Cuando es alguien lanzado im-
previstamente de un museo, sin ha-
ber visto apenas un salón, se sale 
con rabia. Cuando se ha recorrido 
de punta á punta, y á plena lentitud, 
sale, el que ta l ha hecho, espontánea-
mente v complacido". 
Y Galdós ha visto entero el 
seo de la vida de su tiempo, y 
ha dicho entera su impresión. 







las ruinas pasadas se dispone 4 le-
vantarse de nuevo esplendorosa: las 
naciones que ciñen laureles á las 
frentes de sus prohombres, tejen 
guirnaldas para su escudo. Galdós 
encarna en el arte y en el pensa-
miento español, toda idea de liber-
tad y progreso. En esta época de 
abtilié, ha sido el único hombre que 
dando una lección de voluntad, ha-
concluido la labor pat r ió t ica que co-
menzara hace cuarenta años. Espa-
ña—sin distinción de partidos — 
se dispone á ofrecer un homenaje de 
grat i tud al héroe del trabajo y de 
la inteligencia, y los literatos han 
tomado la iniciativa correspondien-
do gustosos á la demanda que una 
muy notable revista — " L a Repúbli-
ca de las Letras"— les ha hecho. 
Cada uno ha contribuido con una 
cuartilla acerca del maestro. Nos-
otros siempre atentos á mantener 
vivo el amor patrio de los españoles 
á quien la vida alejó de la metrópoli , 
reproducimos algunas de las cuar-
tillas publicadas por " L a República 
de las Letras". Y al hacerlo,'lamen-
tamos que el talento del novelista se 
haya extraviado á veces en las en-
crucijadas de un sectarismo ateo que 
le hizo engendrar obras atentatorias 
al arte y á 1c religión (Mariucha, 
Electra). A l publicar esto, sólo de-
seamos añadi r una hoja á la corona 
que ha de ceñir la cabeza quedescri-
bió Traialgar y La de los tristes des-
tinos. 
Me piden "una cuar t i l l a" para el 
homenaje á Galdós en L a República 
de las Letras. 
Yo necesitarla " u n tomo" para ex-
presiar la admiración que me inspira 
el prodigioso escritor, que es la glo-
rif. de Españk. 
Y sin embargo "una cuar t i l l a" me 
basta. 
Con que quepa en ella " e l nombre 
de Ga ldós" , está dicho todo. 
Echegaray. 
Los retratos demuestran que el Dic 
kens español quiere "que vengan á 
él los n i ñ o s " . , 
Emilia Pardo Bazán. 
En estos dias de Mayo—los últi-
mos—, en que se habla de un home-
naje al maestro Galdós, acabo de pu-
blicar mi primer libro que es de via-
jes y de li teratura. Digo en él bre-
ves palabras acerca de Galdós. Fue-
ra del l ibro dicen poco, pero dentro 
expresan una- amorosa preocupa-
ción. Yo he buscado en Ginebra, en 
una l ibrer ía circulante, los libros 
españoles. Pedí los de Galdós y me 
dieron varios, que al lado de .los de 
Cervantes y de uno de Palacio Val-
dés eran los únicos que de nosotros 
allí había. 
Hablé con una escritora ginebrina 
de literatura española, y me demostró 
conocer casi todos los libros de don 
Benito. Yo le debo á Galdós un mo-
mento de orgullo, y le debo que mi 
patriotismo de artista no padeciese 
en Ginebra en una biblioteca de l i -
bros suizos> ingleses, galos y tudes-
cos, n i en presencia de una escritora 
muy h u r a ñ a y muy culta que habla-
ba desabridamente de casi todo el 
mundo. 
Alberto Insua. 
tibiado la vida, a r ras t ré m i atención 
por la prosa áspera de los "Episo-
dios", mientras en mis venas, la 
sangre a távica de los conquistadores 
circulaba con bélico aceleramiento. 
Años después, recién llegado á 
Madrid, con poco dinero, algunos 
versos y un concepto optimista de 
todas las cosas, me senté en un café 
para ver pasar el desfile gár ru lo , en 
el cual mi vista p re t end ía adivipar 
las personas ilustres. Y cada viejo 
fuerte, feo, de mal talante, ojos 
amenazadores y cara de mi l i t a r reti-
rado, me hac ía exclamar: 
—No hay duda: ese es don Benito 
Pérez Galdós. 
Hoy, que todos t e n d r á n un elogio 
concreto para la obra del gran maes-
tro, yo, con el t r ibuto de mi admira-
ción plena y abstracta, quiero en-
viarle este recuerdo un poco pueril . 
Alfonso Hernández Cata. 
No es sólo Galdós el más fecundo 
de los novelistas españoles, es, ade-
más, el más fuerte, el más creador, 
el más original entre los maestros de 
su tiempo. Pereda no vió más allá 
del t e r r u ñ o ; Clarín no m a d u r ó ; 
Alarcón tuvo gracia y fantasía, pe-
ro también un fondo sobrado banal; 
Valora fué víct ima del mal gusto l i -
terario que produce un exceso de l i -
teratura. • Espí r i tu bur lón— no exen-
to de gracia— sólo tomó en seno ios 
libros malos. Entre estas gentes 
descuella Galdós como figura gigan-
tesca. Sus "Episodios Nacionales", 
cuyo úl t imo volúmen se acaba de 
publicar, asombran por la cantidad 
de vida española que contienen. Ob-
servador de nuestras costumbres, deá-
preocupado de toda intención litera-
ria, nos da en sus novelas una idea 
muy justa de las gentes de nuestra 
tierra, y, sin seguir la huella de nin-
guno de los grandes maestros espa-
ñoles, conquista entre,ellos un pues-
to prominente. No iguala á Dickens 
en el arte de apuntar el detalle, pero 
le supera en la visión sintét ica y 
creadora que se apodera del carácter . 
Es humorista sin pretenderlo, y 
cuanto escribe revela un corazón 
bondadoso, exento de esa vanidad 
moral, tan corrosiva, que denigra á 
los hombres so color de adoctrinar-
los. Su obra es grande y simpática. 
Admiro vivamente á Pérez Galdós. 
Antonio Machado. 
sa ingravidez. gloria 
Pedro de Répide< 
Si Balzac, en vez de levantar el 
monumento de la "Comedia huma-
na", con todo lo que en él hay de 
endeble, tosco y monstruoso, se hu-
biera reducido á escribir un par de 
novelas por el estilo de "Eugenia 
Grandet", sería ciertamente un no-
velista muy estimable ; pero no sería 
el genial, opulento y desbordado 
Balzac que conocemos. Galdós, que 
tanto se le parece, no va ld r ía más 
si • fuese menos fecundo, porque su 
Todo hombre noble debe levantar 
un altar en su corazón á todos aque-
llos que en una ó en otra edad de su 
vida le deleitaron el ánimo conso-
lándole de haber nacido y p o d á n -
dole la fantasía de personas más in-
teresantes que aquellos en cuyo roce 
tenemos que v iv i r y sufrir. Y así, 
todo corazón generoso es un panteón, 
en el que entre la muchedumbre de 
altares con sus dioses los hay vacíos 
y á espera de su dios. 
Todo hombre completo debe llevar 
en sí los hombres todos porque ha 
ido pasando, pues la evolución fe-
cunda integra los 'estados sucesivos. 
No es un i r pasando de uno en otro, 
sino un irlos arrollando en uno. No 
debe renegarse de ninguna de nues-
tras etapas. ¡ Así pude yo haber muerto una 
* Tuve yo fina en mis años juveniles j vez, que estuve á punto de morir, á 
en que rendí fervoroso culto á la obra i los treinta años. " M i obra no esta-
Pienso que á Galdós le aguarda 
una muerte serenísima. 
Esto de morir, que tanto preocupa 
y angustia á los grandes odiadores 
de la vida, como Unamuno, es para 
los enamorados de la vida, como Gal-
dós, un plácido t é rmino f inal del 
problema. " 
Lo es, cuando se puede decir, co-
mo Ga ldós : " Y o he hecho mi obra". 
O lo que viene á ser i gua l : " y o he v i -
v ido" . O lo que aún fuera lo mismo, 
si no fuese mucho m á s : "^yo le dejo 
mi pensamientí? á m i é p o c a " . 
Lo cual no podía decirlo nunca 
Unamuno. Lo cual no podr í an afir-
marlo, en el muncla, los odiadores 
del mundo, aunque se mueran de 
viejos. Porque " s u v i d a " , según 
dicen, no es de esta vida, n i su obra 
en el mundo es del mundo. P a r t i r á n 
de él "para empezar", dando un do-
loroso salto en las sombras. Y tras 
ellos, nada en el mundo, nada para 
la vida,—^nientras más le dejen de su 
propia obra de duda y de odio. Mue-
ren con tor tura y con espanto, pues, 
porque "no han v i v i d o " . 
de Galdós. " L e ó n Roch", Glo-
r i a " , ' "Mi r i ane l a " , ' 'Tormento", 
" L o prohibido", etc.. hicieron mis 
delicias, y más adelante "Rea l idad" 
en el teatro. Y por esto, en uno de 
E l conjunto de la labor de Galdós, 
su " o b r a " , dando á esta palabra 
sentido y acepción de totalidad, es 
la representación de. la España del 
siglo X I X . Lucha heroica por la in -
dependencia, guerras civiles por la 
libertad, t ransformación de las 
costumbres, tradiciones que agoni-
zan, ideas nuevas que se afirman, 
r ivalidad funesta entre el fanatismo 
religioso !y los fueros de la concien-
cia, mezcla grandiosa de virtudes y 
errores, caracteres de raza rebeldes 
á la acción del tiempo, pero cuyo v i -
gor es muestra de su extraordinaria 
potencia; cuanto constituye nuestra 
vida durante cien años está refleja-
do con exactitud pasmosa en los l i -
bros de Galdós. Buscad en la mo-
derna sociedad española un suceso, 
un problema, un tipo de hombre ó 
de mujer, algo que importe, que in-
terese, que conmueva, y pronto lo 
hal laréis en esas páginas que son 
trasunto de la vida nacional, retrato 
físico y moral de un pueblo entero 
hecho por una pluma en que se han 
hermanado maravillosamente el sen-
timiento del artista y la profundidad 
del filósofo. 
Jacinto Octavio Picón. 
E l incomparable Galdós lu 
" G l o r j a " á una de sus más hermo 
novelas; la invocación fué oida ' 
desde entonces, al abrir ^ u a W ^ ' 
de los libros del maestro, se escueí* " 
el aleteo ae la inmortalidad. ^ 
Antonio Zozaya. 
¿Qué les queda por decir de Pgr \ 
Galdós á la admiración -ó á la cena? 
ra? Nada, puesto que, pararela á U' 
labor, la crítica ha ido formulanclo : 
siquiera sea fragmentariainente, ^ 
juicio que, por repetido y multifoy 
me, bien puede considerarse coao 
completo. Más de un cuarto de sj 
glo de apreciación entusiasta y e/ 
c u d n ñ a d o r - ha .agotado loŝ  adjeti. 
vos, y no es ya ocasión de resucita** 
fundamentándolos cu habilidosos' 
juegos de razonamientos más ó m». 
nos falaces, los "impersonal", "fug-' 
te" , " p a t r i ó t i c a " , "educadora" , "^ 
naz", etc., que sobre la gloria de 
te esfuerzo de arte han y hemos ve. 
nido acumulando. Y de esa otra iu 
te rpre tac ión sentimental, acaso 
poco artificiosa, sin acaso un nm, 
cho ego:sta, en que hemos sutilizado 
modernamente el arte de juzgar \\, 
bros ajenos, tampoco halla gran co. 
sa que fantasear ante la obra de Gal. 
dós, ya por c^ara, desafía ella toda 
interpretación. Es sencillamente y 
robustamente; y si pudiéramos reba-
ja r la "esencia" á la subordinada 
condición de cualidad, nos atrevería-
mos á decir que este don de esencia 
es la mayor excelencia de la obra 
galdosiana. Tengo para' mí que si es 
fácil por fatal, " ser" es formidable-
mente difícil por excepcional; hacia 
todo lo que existe somos capaces de 
sentir s impat ía y aun conmiseración, 
únicamente en lo que esponemos el 
amor en todo su sentido de honda, 
alta y extensa reverencia; por eso, 
más allá de toda crítica, podemos 
amar la obra de Galdós y á él en ella; 
y esta reverencia emocionada es hon-
ra y privilegio de toda mi irrespe-
tuosa generación li teraria. 
G. Mart ínez Sierra. 
E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
0 " l 8 i f l n 
Así quiso el Dios Hacedor que el 
poeta fuese como las nubes de los 
cielos, que pasase por la vida como 
pasan ellas por los altos> ambientes. 
Sobre los claros valles y sobre las 
altas montañas . , A veces albas co-
mo copos de lana; á veces obscuras, 
preñadas de tristezas. A veces, po-
cas por fortunaj bajando hasta tocar 
1^ tierra, bebiendo luego el agua de 
loe ríos, y tornándose pronto á su 
región azul. 
Así debe verse á t ravés de sus l i -
bros á los videntes de la vida. Llo-
ba hecha 
Pero meditando después si tal 
creencia no habr í a sido una disculpa 
de mi espanto, de mi espanto mísero 
y fatalmente reproductible siempre ; viendo sobre ellos el amor y el dolor, 
sus altares de mi corazón se levanta i que volviese á verme cara á cara con | como los llueve la vida sobre nues-
don Benito Pérez Galdós. j la muerte, dime, primero, á observar j tras almas, pero aspirando á verlo 
Y luego en este país de acción in-1 (yo que he visto á tantos lanzar el i todo desde lo alto, y tendiendo de 
P A R A C O M P R A R S D S M U E B L E S 
• 
No deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos ele re-
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se-
ñoras y niños, y escritorios de todas clases, para oficinas. 
Sillas especia/es para comedor - - Sillones de Barbería. 
E n juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios 
económicos. Muebles en alquiler, por meses. 
V A Z Q U E Z , H E R M A N O S Y COMPAÑIA. 
N E P T U N O K. 24 é I N D U S T R I A N . 103. - T E L F . 1584 - H \ B A N \ 
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AMAKGÜKA, 73, altos. 
CÍENFUE60S: ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE 300 ACADEMIAS Kíí B t ITONDD 
Clases coieccivae y oartic ajaras, 
c 1031 365-14 Mv 
M G M M GÜILLEM. 
Imootencia.- - P é r d i -
das seminales.—Este-
rilidad»- V e n é r e o . - - S í -
filis v Hernias ó cue-
b r a d u 
A m b a r . V l o f e t a y H e ü o l r o p o 
4 » 
á. 1 y de 3 a 
f 
C 177» 26-lAjC 
cano foróiFica 
Ce venta en tocias las c a s a s bien reputadas 
C 1748 _ Z í - l A g . 
N U T R A S V F E R I C R A N E O 
E s o es lo que ü d . debe hacer para 
tener el cabello abundante y frondoso. 
Nutra su pericráneo; forta lézcalo , lo mis-
mo que fortalece su cuerpo cuando e^.d 
• stado. Antes que su pelo pueda crecer, 
-iccesita de algo p a r a crecer; algo que lo 
supla de v ida y rigor H a y solo un medio 
de conseguir la nutrición de su per icráneo 
ese medio es el Tri-cófe-ro de B a r r y . 
Ventanías del Tricófero 
E l Tri-cófe-ro, hace crecer el pele, (excepto en aquellos casos de calvicie 
crónica , que son incurables) cura l a caspa y p i c a z ó n en el cuero cabelludo y evita 
l a caida del pelo. Puede hacer t a l por esta compuesto según l a receta de un 
acreditado medico y la cual receta fue usada primeramente entre l a clientela 
privada de un celebrado doctor, quién apreciando su é x i t o decidió ponerla en 
venta en un seutido comercial. E l Trí-cóíe-ro cic Barry , a taca la enfermedad de la 
calvez del ún ico modo que el buen sentido aconseja. Haciendo desaparecer la 
causa. Fortalece y rejuvenece el gastado cuero cabelludo y logra é x i t o donde 
cualquier otro preparado fracasar íá . Acuérdese que el Tri-cófe-ro de B a r r y fué 
establecido en 1801, hace m á s de cien a ñ o s . E s el único remedio p a r a el pelo 
que se vendía en aquel entonces y se vende hoy. U n ar t í cu lo que h a gozado del 
favor del público, por m á s de cien a ñ o s debe tener su m é r i t o . ' ^ 
Cuando se lave Ud. el pelo, deb . ieaer ¿ran caHade en la elección del f-ibott. El Jabón 
de Reuter as por excelencia bueno para lavarse el pelo, pues es absolv^anaente paro y 
produce ana espuma de crémor abundante. De venta en su Droguería. 
L a Nueva Emulsión de Aceite de Hígado dft 
Bacalao por Excelencia-
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día labonoso siente 
V d . cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
fes =3 -de. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor remo-/ 
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 1 
L a Ozomulsión es una combina-
ción que tiefie tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l Alimento-Medicina 
s i 
P R U E 
S E X O 
i : 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
s e enviará una muestra gratis á todo 
que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N G O M P M K f 
t<8 Pe.irl Street. NEW VOR^ 
• L A Orotnuision es el reconstituyeme 
ttX que suple la Naturaleza para ia ca¿|r|| 
ne las tTjfirmedaaes Pulmor.ares y . \ . 
Garganta. Los Infantes y los M0^»*"^ 
loman tan gustosamente como sus R-V^ 
porque es duicê pura, agradable al p" f t.- , 
aigerible, y se asimila con iacilidad. -
' Debido á las miles curas radicatóMlj 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ^ ¿ j . 
primer lugar en la estimación de l 0 ^ ^ 
tos, quienes la consideran la E™0 , *„-* 
Bentilia de Aceite de Hígado de B a ^ g 
excelencia, cuyos otros agentes inyQj[% 
son la Glicerina, los Hipofosfitos de ^ 
Soda y un Antiséptic* «ue es el rey <* 
Germicidas. • - « lí 
Los Médicos la píi w s ^ ^ 
recetan en su pnktica pri.-ada así c~̂ t̂ stt 
los Hospitales, no sólo en todos 1o* £st» 
Latino-americanos, sino también en 1P» 
¿os Unidos y la Europa. ., 
, Estece seguro de que la Ozomulsión 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Gz0íaJln:v 
fozan de perfecta salud. Su sangre se v ^ ca y se enriquece; el apetito ^ ^ ^ " ¿ ^ l i 
romidas se hacen más apetecibles, y^jf l 
Ozoronlsfón da lo que todo* f 
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L irrespe-
buena 
F r u t o s d e C a r i d a d 
Para D. Nicolás Rivero. 
\ i pie de unos montículos, asiento 
|L la fuerza, tienen solaz dominical 
cientos de niñas, que bebieron en los 
oechos de la caridad los primeros ali-
- Frutos ilícitos, de la desgracia unos, 
le la impudicia los más, víct imas ino-
centes de una sociedad tan inflexible 
ante ajenas desgracias como es conven-
cional para las propias, vinieron al 
mundo y fueron presto en la más tris-
te de las orfandades: la de los huérfa-
nos que tienen padres. 
Santas y nobks mujeres, esposas cas-
tas de un Sér altísimo, sírveñles de 
ladres, sin haber gustado amores,- n i 
nadecido ios atroces sufrimientos con 
oue"inician las mujeres sus cariños ma-
ternales. 
Ellas, las vírgenes esposas, cuyas al-
mas ja: lis fueron manchadas del vicio, 
perJonan y compadecen á las impuras, y 
tienen para las hijos amor y cariño, be-
sos v caricias, alimento espiritual sus-
pirado, el más necesario á la infancia. 
Sustento para el cuerpo y socorros 
de saber tienen aquellos huérfanos, de 
manos de las Madres, en una casa am-
plia, hermosa, levantada por la vir tud 
enérgica de un sacerdote y sostenida 
por la caridad de algunas almas cris-
tianas. 
En la portada del asilo benéfico, co-
nv» remate, hay tres pequeñas estatuas, 
que. sin ser modelos de cincel, hablan, 
con su modesta sencillez,-al alma, un 
lenguaje seráfico. Son 1a Pe, la Espe-
ranza y la Caridad, tres virtudes sím-
bolo de lo que allí se encierra. Porque 
en la Fe, sostén del espíritu, habrán 
fortaleza para las futuras lucihas con-
tra el vicio y contra el mundo;.en la 
Esperanza, que es consuelo, habrán 
alientos é ilusiones; y en la Caridad, 
que es amor sin egoísmos, purp, han 
.el brazo poderoso que les sirve de guía 
y de báculo, en sus primeros pasos, es-
tos pobres y desventurados niños. 
Uno de esos domingos de solaz, á la 
hora en que cierra el día sus morteci-
nos ojos, reclinada la cabeza en hom-
bros de la noche, he presenciado el be-
lio infantil espectáculo, cerca de mí 
un niño que es j i rón de mi cuerpo. 
Los ojos del niño miran curiosos, 
-mientras los míes, húmedos, contem-
plan con dolor el i r y venir de las ehi-
cuelas. y á mis oídos llegan sus cantos 
inocentes, .su charla y sus alegres car-
cacajadas. Atruenan los aires, las pe-
queñas, con jubilosos gritos; otras se 
juntan en ruedas de bullicio; y algu-
nas, capullos al romper, serias, forma-
litas, sentadas en torno de una anciana 
Madre, oyen atentas trozos de poesías, 
y vidas de santos que aquélla lee con 
voz clara y dulce. 
De un lado á otro, discurren varias 
monjita.s. con sus obscuras vestimentas 
y al aire las tocas albas, más atentas á 
socorrer solícitas sus hijeis, que á las 
oraciones que mueven sus.bocas al co-
rrer de los dedos por las cuentas del 
rosario... . . 
M i tierno compañero ha ido acercán-
dose ,al grupo; yo, inconsciente, le he 
seguido, y nuestra llegada ocasiona rá-
pido correr. El niño se ha vuelto á mí 
sorprendido, y á la vez que abraza mis 
piernas, sintetiza su pensar:—Y esas 
niñas—me ha dicho—¿tienen padre?... 
M i silencio ahoga otras preguntas que 
Imcíhan por brotar; he callado respues-
ta tan difícil; he mirado á las niñas 
que desde lejos nos observan y he creí-
do ver en sus caras asustadas algo inex-
plioaibie: goce ó dolor. Así, he tomado 
al niño de la mano, apartando sus bra-
citos de mis piernas, y hemos prosegui-
da en silencio nuestro paseo. 
i—| Pobres niñas !—voy pensando. 
j A qué ofrecerles un espectáculo que 
despertar puede amargas é indefinibles 
teflexiones ? Dejémoslas que crezcan, y 
que oigan de otros labios, y vean en 
otras escenas cuánta es su desventu-
TT 
Han pasado días y semanas y meses, 
' no se aparta de mí el recuerdo. Pien-
o siempre en aquellas niñas, pobreci-
as huérfanas con padres, para las que 
•ay en mi hogar de buen cristiano pia-
iosas y diarias oraciones. 
Y en mis preces imploro al cielo, pa-
a ellas, eternas bienandanzas,'y pido 
• Dios que sean felices; que no hagan 
amás huérfanos á sus hijos; y bendi-
go, abrazando al mío que tiene padres, 
sa religión del Crucificado, que da 
rutos de caridad tan bellos, tan her-
L O P E DE AZNAR, 
San Luis, V I I I . M C M V I I . 
A Q u a n a j a y 
Como el Sr. Fernando Rivero no 
pudo asistir á la fiesta que se cele-
braba ayer en Guanajay, á causa del 
reciente dolor de la pérdida de su 
queridísimo padre, y habiendo pa-
sado yo á .d icha vi l la á dar un abra-
zo en nombre de los obreros del 
DIARIO, por su natalicio, á mi que-
ridísimo y admirado umigo el señor 
.Joaquín N . Aramburu, voy en breves 
líneas á dar cuenta de aquella fiesta. 
A las siete y á las nueve do la 
mañana partieron de la Estación de 
Vilanueva dos trenes excursionistas, 
en los cuales fueron unas dos mi l 
personas, entre ellas el Comité Eje-
cutivo de los obreros, prensa é in-
vitados. 
Cuando* llegó el segundo tren á 
San Antonio de los Baños, una Co-
misión de obreros adictos al Comité 
sé incorporó á sus compañeros hasta 
Guanajay. "En otras estaciones tam-
bién montaron varios obreros. 
El aspecto que presentaba el pue-
blo de Guanajay á la llegada del se-
gundo tr^n. era por demás soberbio 
y simpático. 
Innumerables ginetes, mul t i tud de 
coches con bellísimas mujeres, ca-
rretas engalanadas y automóviles se 
encontraban cerca de La Estación, 
así como un público numeroso, unién-
dose á los excursionistas, que en 
correcta-formación, con varios estan-
dartes y al compás de las músicas, 
recorrieron algunas calles de la po-
blación, entre vítores y aclamaciones. 
En un local de la calle de los Már-
tires se tenía preparado un abundan-
te almuerzo para todos los obreros, 
lo que á pesar de la aglomeración 
que resulta en estos actos, sirvió de 
regocijo y expansión á los que á él 
asistieron. 
Los representantes de la prensa 
habanera y local fueron galantemen-
te obsequiados con un almuerzo en 
el hotel " A m é r i c a " , por el Sr. M i -
guel Angel lleras, director de la 
"Revista de Occidente" de Gua-
najay. 
En los momentos que se celebraba 
(iicho almuerzo, honró con su pre-
sencia el acto el Sr. Aramburu, lo 
cu;;] sirvió efe regocijo á los comen-
sales, los que de pié hicieron votos 
íervientcs por^lá felicidad en su 
tiesta onomástica del ilustre é in-
ijasnhlt' publicista. 
A las cuatro de la tarde se efectuó 
en la Plaza de Armas, que se encon-
traba engalanada, un mitin, en el 
cual todos los que en él hablaron, 
que fueron diez y seis, entre ellos 
la señorita Elisa Román, abobaron 
por la unión de los trabajadores. 
La señorita Mercedes Truj i l lo ob-
sequió al Sr. Emilio Sánchez, en 
iioinbre dé las obreras de Guanajay. 
con nii precioso y artístico alfiler de 
corbata. . x-
A las once de la noche salieron 
de (!u.-majay los trenes excursionis-
tas, llegando á esta capital á las do-
ce y media. 
lie ahí en síntesis la fiesta obrera 
de áyer, dejando á la brillante pluma 
del Sr. Ara.mlTuru. las líneas genera-
les y la trascendencia del acto. 
Kal-Cnns. 
Subdelegado de Marina usabe el se-
ñor Lávale en Casa Blanca en tiempo 
de la soberanía española. 
En el acto de la donación el señor 
Lávale pronunció algunas sentidas y 
patr iót icas frases á las que contestó 
el presidente del Centro don Emete-
rio Zorri l la con un breve y elocuente 
discurso en el que sobresalía el más 
noble sentimiento, y la más grata 
satisfacción al ver cómo los emble-
mas de España son queridos y hon-
rados en Cuba en demostración de 
los lazos de cariño que unen á la fa-
miliá hispano-americana. E l señor 
Zorri l la tiene demostrados sus altas 
dotes de nobleza discreción y talento 
sobre todo en esta época en que la 
presidencia del Centro de Dependien-
tes exige gran suma de buen tacto y 
recto juicio .para d i r ig i r por la senda 
de la prosperidad esa gran Asocia-
ción que realiza grandes portentos. 
Fué muy felicitado como merecía y 
en el acto los concurrentes pasaron á 
un salón inmediato donde fueron ob-
sequiados con un magnífico refresco 
de dulces, helados y licores. 
En los momentos de la entrega de 
la bandera, la Banda "Cuba" tocó 
la Marcha Real y el himno de Ba-
vamo. 
En el "Centro de Dependientes" 
•Ayer tarde tuvimos el gusto de 
presenciar la hermosa fiesta del re-
parto de premios entre los alumnos 
que asisten á las clases del Centro 
de Dependientes. 
Concurrió numeroso público á la 
fiesta y á la verdad se gozó allí de 
una tarde deliciosa. 
El Presidente de la Sección de 
Instrucción y Recreo don Jaime Jus-
tafré abrió la sesión con un breve y 
sentido discurso y en el acto procé-
dióse al reparto de premios á los 
alumnos y alumnas. Amenizó el ac-
to la banda Cuba, y también dejaron 
oír excelentes números en el piano 
las bellas señori tas Avelina Torrens, 
María Luisa Mariño, Manuela Cas-
tro, María Teresa Mediavilla, Con-
suelo G. Angulo, Manuela Pola y 
don Teodoro Zapata. Además el 
aplaudido barí tono don Joaquín 
García cantó una romanza de la ópe-
ra " U n bailo in maschera". 
Seguidamente, efectuóse en aquellos 
regios salones una ceremonia alta-
mente honrosa y agradable: la entre-
ga que hizo el señor don Erhilio La-
vale de una venerable y preciosa 
bandera al Centro de Dependientes. 
Es la bandera nacional que como 
U N A L M U E R Z O 
E N T B i S C O R N I A 
D. Antonio Pérez es un protector de 
literatos que se ha convertido en pa'^'c 
de los inmigrantes que á Cuba llegan 
fuertes y enérgicos, para regar con las 
aguas del trabajo estos campos ricos y 
fecundos: D. Antonio Pérez preside la 
Sección de Inmigración del Centro As-
turiano. 
Esta Sección quiso reunir en un 
ágape fraternal, para festejar intima-
mente sus éxito^, á contados miembros 
de la directiva y á amigos entusiastas 
del Centro. 
A las nueve y media, hora de la bita, 
ya están en la Machina D. Juan Ball-
ets, D. Nicolás Rivero, D . Maximino 
Fernández. D. Casimiro Heres, el Ldo. 
Puentes, D. Segundo Alvarez, D . Plá-
cido Cuervo y el Setcietario del Centro^ 
D. Ama lio Madhín. Poco después lle-
gaban D. Antonio Pérez, D. Isidro Fer-
náradez, Lavandera, D. Juan G. Pnma-
riega. D. Francisco López y D. Ramón 
Vil lamil . Ma«hín pasa lista: anota Jos 
ó tres ausencias y una ó dos prfsfncins 
extrañas, y el Presidente ordena el em-
barque. 
Vamos en el "Pe rcy" ; nos acom-
paña ü . .Manuel de Armas, Jefe de 
material en Triseornia, y persona ama-
ble y cortés. Nos explica la falta del 
Dr. Mt nocal. ausente en Cárdenas, por 
asuntos de servicio, y el encargo que 
tiene de atendernos. 
E l "Percy". mientras departimos, 
camina veloz, y en pocos minutos lle-
gamos á Triseornia. 
Desembarcamos, y unas guaguas—-
galantemente dispuestas—nos eondu-
ct'ü. carretera arriba, al campamento. 
El Sr. Armas, y Pérez y Vil lamil . co-
mo de casa, hacen las presentaciones: 
— F l Dr. Lorenzo/Bango. 
— F l Dr. Cándia. 
— D . Federico de León. Administra-
dor. 
— D . Baldomcro Fernández. Guarda-
Almacén. 
— D . Arturo Chalú. 
i Todos saludamos cortesmente. E l 
Sr. León nos propone visitemos, antes 
de almorzar, el fuerte "San Diego", 
¡ y allá vamos todos. Para entrar en 
I el reducto atravesamos la casa del doc-
' tor Menocal y todos, sombrero en ma-
no, nos inclinamos ante la familia del 
doctor, reunida en el patio. 
Ya en el reducto, desde un Janque 
que sirve cte mirador, contemplamos 
el paisaje esplendente: la Habana. Re-
gla. Guanabaccw. . . . Triseornia. Aquí 
y allá se escuchan frases de admira-
j«cíón. Quien mira la bahía, quien Tris-
eornia; y el revistero contempla "los 
campos de esmeralda," pensando en 
la regeneración por el trabajo, mien-
tras Vi l lamil explica á unos amigos 
cómo se defienden las fortalezas. 
Una palabra ha sonado con mágicos 
tonos; santa palabra que alegra los 
rostros. Y aún no extinguida, baja-
mos precipitados, llegamos á la mesa, 
en la que Bances, Rivero, Armas, Pé-
rez, Segundo Alvarez y Fuentes presi-
den. 
Con franca alegría, conversación 
amena yantar copioso y beber modera-
do, aparecen y desaparecen los manja-
res y se agotan les líquidos. Buenos 
entremeses variados, ricas empanadas, 
sabroso arroz y postres abundantes, 
con vinos exquisitos, forman el menú, 
preparado por Ramón.el de " E l Polo." 
Suenan taponazos; la sidra brilla y 
espumea en las copas: don Segundo 
Alvarez se levanta á hablar con voz 
potente, con frase verbosa y correcta. 
Fuentes le sigue, y como siempre, ha-
bla con pintorrea elocuencia, con de-
cir át ico: da las gracias á los emplea-
dos de Triseornia por sus atenciones, 
tiene cariñosos recuerdos para el doc-
tor Menocal y concluye proponiendo se 
envíen dos telegramas: uno de grati-
tud al jefe de Triseornia y otro de fe-
licitación á don Joaquín N . Arambu-
ru. Don Antonio Pérez habla y pro-
pone dedicar les tres ramos que ador-
nan la mesa á las distinguidas seño-
ras del Director del DIARIO y del ca-
pitán Tavel y á la bella prometida del 
doctor Menocal. 
Armas agradece, en nombre del doc-
tor Menocal, las frases de afecto pro-
nunciadas. Bances habla también con 
palabra fácil. 
Terminan por breves instanto^ los 
brindis; reina el silencio y se tornan 
tristes las caras. 
— E l Dr. Bances marcha para Es-
paña, el martes, dice alguien. 
Interrogamos todos al simpático 
Presidente y éste nos dice que su vi.-»-
j * es corto, que regresará en Octu-
bre. 
Renace la a legr ía ; todos hablan 
á la vez. Fuentes pide silencio; ca-
llamos; y Fuentes propone la cele-
bración -de un almuerzo en honor de 
Bances. Todos apluden. adhirién-
dose al merecido homenaje y á los 
acordes de la Marcha Real y el Him-
no Cubano abandonamos la mesa. 
Pero no extinguidos aún los sones 
patrióticos, se oyen á lo lejos, palma-
das y gritos: son los inmigrantes que 
aplauden la música de la patria le-
jana y el guerrero canto de la tierra 
que les- recibe amorosa. Lágrimas 
furtivas humedecen aquellos curtidos 
rostros: el recuerdo de la madre, de 
la esposa, de la hija ausentes 
¿quién sabe | 
Entristecidos nos deja este espec-
táculo, y para borrar la dolorosa im-
presión, Armas y León proponen vi-
sitar la Cabaña y el Morro. 
Fuentes. Alvarez y López cum-
plen la misión de entregar los ramos 
á la señora García Marqués de Ta-
vel y á la prometida de! D. Meno-
cal. 
—¡A la "guagua" todos! grita 
no sabemos quién, y en la "guagua" 
nos acomodamos. 
La Cabaña. el Atorro, el Campa-
mento, todo lo visitamos merced á 
al galante permiso del jefe militar, 
que nos proporcionó un guía. 
En la Cabaña contemplamos los 
recios muros, los puentes levadizos, 
los viejos cañones y leemos la ins-
cripción de la puerta, cada uno en 
alta voz, muy serios, cual si fuéra-
mos arqueólogos de nota; y en el 
Morro cruzamos aterrorizados por el 
Polvorín y visitamos la oficina de 
señales, donde hay un amable señor. 
Son las tres de la tarde y es hora 
del regreso. En el pescante del .Mo-
rro se. mueve el "Pe rcy" impaciente 
por la espera. Allí apretamos las 
manos de Bango, de León, de Candía, 
de Alvarez, y todos damos rendidas 
gracias. 
El vapor desatraca; sombreros y 
pañuelos se agitan; algún rostro se 
entristece; y Armas, cortés y ama-
ble se empeña en acompañarnos has-
ta la Habana. 
Hemos llegado á la Capitanía del 
Puerto y repítense los apretones. 
—Gracias, muchas gracias, de-
cimos todos á Armas. 
Ya en tierra, una comisión va á Te-




A bordo "Hatuey". 
A propuesta Fuentes, aceptada 
unanimidad entusiasmo comensales 
espléndido almuerzo, saludamos á us-




Asturianos, reunidos almuerzo 
Triseornia, propuesta Fuentes acor-
daron entusiasmo felicitar sus días 
cubano ilustre, socio honor Centro 
Asturiano. 
Bances. —Rivero. 
Fuentes, Machín, Alvarez y Roge-
lio López se dirigen á cumplir el 
gratísimo encargo de poner en manos 
de la distinguida señora Alonso de 
Rivero, esposa de nuestro Director, 
un ramo de flores, con las simpatías 
y respetos de los concurrentes á la 
fiesta. 
Todo ha terminado. Pero quedan 
recuerdos imborrables de acto tan 
simpático y memoria placentera de 
los empleados de Triseornia. 
Y hay en todas los pechos cariño 
para el Centro Asturiano, para esa 
insti tución del bieii, que tan lu í i • s 
rasgos tiene en su historia cortísima 
y donde veintiséis m i l asociados 
hallan recreo é instrucción para el 
espír i tu y solícita asistencia en sus 
enfermedades. 
C o n c i e r t o e n e l A t e n e o 
Ayer tarde á las cuatro y media 
menzó el primer concierto de la 
temporada en el salón del Ateneo. 
La mairníñca orquesta dirigida p^r 
el maestro Mar t in ejecutó con la 
maestría de costumbre, un programa 
de .música selecta. 
Por haberse enfermado el maestro 
Mart in dirigió la orquesta el muy 
ibíe y querido profesor Miguel 
E l salón del Ateneo estaba muy 
bonitamente adornado con plantas y 
üores. E l tablado de los músicos fi-
guraba una selva agradable. 
La concurrencia, aunque, no muy 
numerosa, era dist inguidísima. 
S o l c i e i / C o l l e g e . 
Uno de los mejores Colegios Comerciales p-mi J ó v e n e s y Señoritas 
é n Jos E s t a d o s O i r i d o s . 
Algunos de loe cursos son m IXí íLEvS, eorvéspondenda romereial, Aritmtí ioa 
Comercial, L ' y Comcrcta'c*, ('tligm/"*, '/rncfluña de Libro*, formas de negocios. 
Bankeot CtífotUátñúnes rápidas, Deletreo, Méiodoi de oficina, g ü g u i g r a f i a y Máqui* 
na, arreglado de la mejor manera más eonven¡entepara el est^maiüé. Los estudian-
te* e*paiÍo/r.< y cubónos han hecho un éxeeieríte pregrama en el C O L E G I O G O L D E Y . 
Tenemoy murhos ettudianies de la Habana. 
P a r a m á s pormenores dirigirse al s e ñ o r Antonio M a r t í n , Gal iano 47 altos 
quien se hace cargo de l lovar todo estudiante hasta dicho plantel embarcando 
antes del d ía 15 de Septiembre. E l s e ñ o r M a r t í n quien es graduado en dicho C o -
legio, dará c a t á l o g o s é informes sobre el mismo todos los d í a s de 1 á 4 de la tarde. 
D i r e c c i ó n : C i O L D E Y C O L L i K G t , A V i l u i i n g t o u , D e l a w a r e , U . S . A . 
c )S37 alt l l - l * 
T h e G o l d S h o e 
E s t e famoso ca lcado se e n c u e n t r a so lamen-
te en la popular P e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a "Ufl 
O P E R A " C a l z a d a de Gal iano n ú m . 83, e n t r e S a n 
Miguel y S a n Rafae l . 
S e r e a l i z a n todas las e x i s t e n c i a s p a r a dar c a -
bida ó las g a n d e s c o m p r a s que e s t á n al lleáa"* 
p a r a la t e m p o r a d a de invierno. 
T * A _ O I P E S I F S -
18C1 alt tlO-12 
S E L L O S V E R D E S - - C A S A D E R E G A L O S 
2 6 , NEPTUNO 2 6 , ENTRE INDUSTRIA Y CONSULADO. 
LOS S E L L O S V E R D E S son los mejores cupones, Por 
libritos de 500 S E L L O S V E R D E S se consiguen bonitos 
objetos para el hogar y uso particular. Variedad en sille-
ría de mimbre, mesas, macetas, columnas, lámparas jue-
gos de café y refresco 6 infinidad de objetos para el hogar. 
Visite usted el nuevo local 
2 6 N E P T U N O 2 6 
Muchos establecimientos los dan dobles varios días 
ft la semana. 
13662 1-19 
I 
12537 alt 1-5 
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Carlota M. Braemé 
j u e z Y p a r t e 
DOVELA ESCRITA. E N INGLÉS 
T R A D U C I D A A L ESPAÑOL 
por 
í ^ a r r i ó n O r t s R a m o s 
CCKTINGAl 
¡ « 1 " y á a t a r l e la historia de una 
joven madre.—eoinenzó,-^ue loca v 
a b ^ V 'a'mores por 1111 noble condí>' anclono á su hijito para eaearee con 
a l e ü eiia 1>0 r̂e c'amPe5Ína; pero 
ÍOVA - ericontr<'> In,iy linda; muv 
a»ren ,ca£0 .Pnineramente con un pobre 
A ™ ' el eilal "V1™ á los dos 
m w T!NATRIMONIO- dejál ld^a en la 
Pa^ i n T a ( W s le dejó un tesoro. 
tWnr^ ^ , PreCÍ0 que todos los 
m i r * ^ mundo. . . un niño; y su 
ñ a C n €n é1' ^ amaba entra-
«iTn rlín , a toclü su Pensamiento. 
Lrod^- trarJ:luilos bosques que 
N n s v̂ 11 SU,easa' encontró al conde. 
lorjo.ln "r,qH n " ^ E¿ite no lo ^'.i0 -^i 
%¿'LA\y " p u k . cuando la joven le 
lauto que no podía vivir sin él 
sobrevino el golpe. Aquel hombre era 
muy orgulloso y celoso en grado extre-
mo; lo bastante orgulloso para no ad-
mit i r al pobre niño en su casa... y tan 
celoso, que no permitió que la madre 
conservase al hijo. E l golpe sobrevino 
cuando ella conoció que aquel hombre 
era parte de su vida. Preguntóla si 
quería casarse con él; pero imponién-
dola la condición de que renunciase á 
su h i j o . . . á su hijo y á todo el pasado 
que éste representaba. Primeramente 
dijo que no; después se le ocurrió la 
estúpida idea de que aquello era una 
prueba á que el conde la sometía, para 
ver si le amaba y hasta qué punto. Le 
juro á usted que la pobre madre ima-
ginaba esto: que el conde quería tener 
el niño separado a lgún tiempo,y devol-
vérselo luego. Sin este pensamiento, 
jamíLs hubiera consentido, ni se hubie-
ra casado. Celebraron su matrimonio; 
pero el conde jamás hablaba del n iño; 
y siempre mantenida por la esperanza 
de que algún día la haría feliz presen-
tándole á su hijo, pasó un día y otro 
día, y por último se decidió á hablarle 
á su marido sobre el asunto. Entonces 
y sólo entonces, conoció la infeliz ma-
dre la cruel verdad. Ail cabo de cierto 
tiempo, fué madre por segunda Vez. y 
otra vez suplicó á su esposo noticias del 
primer hijo. EJ rehusó con dureza, y 
le mandó que no volviese á nombrarle 
tal materia; la mujer cambió de vida. 
Era muy hermosa, según decían loe 
hombres, y brillante; tenía cuanto el 
mundo puede brindar; pero su cora-
zón estaba muerto para el placer. Hu-
biera dado todo el mundo y todíi su 
magnificencia por una mirada de su 
hijo. Así pasaron iks años; todos la en-
contraban esquiva, altanera, f r í a . . . . 
siempre de duelo por el hijo perdido. 
Una sombra se interpuso entre la mu-
jer y el marido que se amaban tan tier. 
ñámente, y esta sombra era la del hijo 
arrebatado á sus brazos. La mujer pro-
bó. §>\os sabe con cuántas'ansias, á ad-
quir i r noticias de su hijo. Rogó, sólo 
Dios sabe con qué plegarias, que pu-
diera verle otra vez. Le amaba siempre. 
Tenía siempre su retrato en la mente, 
era su único sueño. No le olvidó n i un 
momento, ni de día ni de noche. 
Loe labios de lady Lauraine tembla-
ban, y gruesas lágrimas caían de sus 
—¡Por fin el cielo tuvo misericordia, 
y condujo al hijo á la casa del hombre 
orgulloso que había rehusado dar noti-
cias suyas! ¡León, yo soy esa mujer . . ; 
tú eres mi hijo! 
— i Y o ! . . . | Usted!—exclamó el jo-
ven, estupefacto.—'¡Eso es imposible! 
— ¡ S í . . . tú eres mi León ! J a m á s su-
pe lo que el conde había hecho de t í . . . 
hasta hoy. He encontrado una nota del 
día en que entregó cinco mil libras á 
Carlos Stonor para tí. Además. íj -ón, 
la naturaleza habló en mí desd' pri'-
mer momento en que te v i ; mi ce: ¡son 
se inclinó á amarte. Algn en tu rostro 
y en tu voz me hacía vibrar el alma. 
Iva naturaleza- hablaba. ¡ Oh, León ! | Xo* 
dudes que eres el hijo de mi a lma! . . . 
¡Mi amado hijo! 
León arrodillóse á sus pies con mal 
comprimidos sollozos, y hundió su ros-
tro en el regazo materno. 
—-¡Xo . . . amado m í o . . . no! ¡En 
mis brazos... en los brazos de tu ma-
dre otra vez! ¡Déjame creer que a ú » 
eres mi pequeño León! 
Y después de tantos años, echó .os 
brazos al cuello de su hijo, y llenó de 
beses su rostro! 
—¡Hijo m í o . . . hijo mío! ¡Ya puedo 
morir en paz, puesto que te veo otra 
vez!—exclamó. 
Y reinó un solemne silencio, inte-




—¡Nada la tengo que perdonarle á 
usted, madre!—replicó León.—La ten-
tación era demasiado fuerte, y usted no 
imaginaba... ¿cómo imaginarlo? ¡Pe-
ro qué cusa más extraordinaria! ¡Un 
hombre tener celos de un niño! 
(íladys miró á su hijo con ternura 
y xprr^iún suplicante á la vez. 
—¿Me perdonarás, hijo mío?—repi-
tió.—/.No me censuras? 
—Xo, madre. . . no la censuro, sino 
que la amo. Pero . . . ¿quién había de 
decir que k hermosa lady Lauraine...? 
—¡Tu madre, querido mú^ tu ma-
dre, que te quiere más que á todo lo 
del mundo! 
Y adelantó sus labios para besar á 
su hi jo ; pero en el momento de verifi-
carlo, una detonación sonó en el bos-
que. Se oyó un gudr» silbido, y León, 
exhalando un rlébi;! grito se deslizó de 
los brazos de su madre, cayendo sobre 
el césped herido, según (xladys creyó 
en el primer ^momento, en el corazón, 
muerto. 
CAPITULO U L T I M O 
Alberto Lauraine se asegáro á sí 
mismo que por fin había descubierto al-
go, que por fin sus constantes desvelos 
obtendrían su recompensa. Había sor-
prendido la entrega de una carta de la 
esposa del lord al joven artista, y su 
vivo y suspicaz sentido le dijo que se 
trataba de una cita para aquel ú otro 
día. Determinó no perderlos de vista. 
E l conde había salido con su escope-
ta. Se celebraba una gran batida aquel 
día. y Alberto Lauraine sospechó que 
la cosa sería para ta tarde. 
—Tengo sobrado tiempo para con-
vencerm.? de que no me engaña. 
Preguntó á un criado por lady Lau-
raine; la señora había salido. Luego 
preguntó por Mr. Bray; había salido. 
Alberto Lauraine sonrió sarcástica-
mente. 
—¡'Como sospechaba!—se dijo.-^-i 
¡Ahora estay seguro de encontrarlos! 
Y dHendo así, rió diabólicamente. 
—Encuentro verdaderamente absur-
do,—pensaba,—-que la condesa de Lau-
raine, que ha rehusado el galanteo co-
les hombres má-, dLstinguidos de Lon-
dres, haya consentido en rebajarse ea 
una intriga con un imberbe y descono-
cido artista. Y sin embargo, hay algo 
entre ellos; tengo La seguridad. M j rna-
lieia no puede equivocarse. Lady Lau-
raine le mira como jamás ha mirado á 
hombre alguno; aquí hay aLgo; estoy 
cercano á descubrirlo, y no perderé la 
ocasión. 
ÁContinuará), 
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Al Jeíe de Comunicaciones 
de la República 
Que algunos desocupados y mal en-
tretenidos, se dediquen á escribir anó-
nimos, que aun no siendo injuriosos, 
llevan implícita la tonta intención de 
mortificar, me lo explico; pero que en 
el t rámite obligado para conseguir sus 
deseos, queden rastros de complicidad, 
que demuestran claramente complas-
cencias poco serias de empleados públi-
cos, está fuera de toda explicación, por 
que creíamos que el Departamento de 
Comunicaciones, era en Cuba algo más 
serio, de lo que realmente va suce-
diendo. 
Decimos esto, porque hoy, he recibi-
do un anónimo,- que para llegar á ma-
nos del destina.ario, que lo era yo, hu-
bo necesidad de valerse de los cuños de 
la Administración de esta ciu:iad de 
Cárdenas, de una manera impropia, co-
mo demostraré más adelante. E l refe-
rido anónimo, está escrito en verso, fe-
licitándome en mis días y tiene una es-
trofa, la más sigBjíicativa é intencio-
nada de todas, que quiero que el públi-
co la conozca, hela aquí : 
•" Como reg&lo de isleños 
Tu no debes extrañar, 
Y n i el caso consultar 
A l viejo Joaquín Robleño." 
Todo lo demás en el anónimo, carece 
de interés, á excepción de. cómo llegó á 
mis manos. La carta, parece ser puesta 
en la Administración de Navajas, á 
juzgar por el cuño de salida, que dice 
así: N A V A J A S &—'MURC—R. P. O. 
—16 AUG—6 P. M.—1907. Y recibida 
en esta Admims:ración de Cárdenas, 
ya que el cuño de recibo dice: CAR-
DENAS — CUBA — R E C I B I D O — 
AUG—16—2 P. M.—1907. 
Pero, .aparte de que esa carta al lle-
gar á mis. manos, aun tenía la tinta 
fresca; y su forro exterior demostraba 
no haber estado en valijas de trans-
poitación, es imposible; que una carta 
puesta en Xavajas á tes seis pasado me. 
ridiano, que dice el sello de salida, se 
haya recihid-o en la Administración de 
Cárdenas á las dos pasado meridiano; 
es decir, recibida, cinco horas antes de 
haber sido puesta en la Administración 
de Navajas. 
¿No cree el Jefe General de Comuni-
caciones, que todo ello revela una defi-
ciencia, una informalidad y una irre-
gularidad intolerable en un ramo de la 
pública administración, tan seria y res-
petable corno el de Comunicaciones ? 
Pues si lo cree así, ordene una investi-
gación, que aquí tengo á su disposi-
ción, el sobre y pliego á que hago refe-
rencia. Piense qite todo esto se relacio-
na eon un anónimo y vea si amerita 
que se tomen algunas medidas. 
Roque E. Garrigó. 
Cárdenas, Agosto 16 de 1907. 
Autoridad Municipal á los fines que 
procedan. 
E l Sindico del gremio de fabricantes 
de cajones, don Ramón Vegas, ha co-
municado hoy por la mañana los 
acuerdos precedentts al Secretario del 
gremio de operarios cajoneros. 
P O R ' E S O S M U N D O S 
P r e s c r i p c i ó n m é d i c a 
Por el telégrafo, primero, y por la 
prensa de España, después, nos entera-
rnos de que la reina Victoria, por ha-
l l ai-se delicada de salüd, ha sido some-
tida u un nuevo régimen alimenticio. 
'Prohibido el uso de toda carne, solo le-
gumbres y pescados •constiUiirán duran 
te nueve n^ses el alimento de la joven 
reina, intercalando aquellos con abun-
dante chocolate de La Estrella, cuya 
marca tipo francés tan buen resultado 
le dió cuando el nacimiento del Pr ín-
cipe de Asturias. 
L A H U E L G A D E C A J O N E R O S 
Los fübricantes de cajones. 
Ayer se reunió en junta general el 
gremio de fabricantes de envases pa-
ra tabacos, adoptando los siguientes 
acuerdos: 
Io.—Comunicar nuevamente al Co-
mité de operarios cajoneros, que no 
siendo admisibles sus proposiciones, 
según se les manifestó en 2 del actual, 
y considerando que la ocupación de 
hacer cajones con maquinaria es un 
trabajo al fácil alcance para cual-
quier persona de ambos sexos, con po-
cos días de prác t ica y voluntad para 
ello, máxime pudiendo ganar los no 
desapreciables jornales de $2-00, 2-25, 
y 2-75 en oro americano, que es 
proponen abonar, según clases de 
obras etc., teniendo que dar término 
á la si tuación espectante en que se 
mantienen los fabricantes de cajones^ 
k fin de evitar mayores perjuicios, tan-
to á sus intereses actualmente, cuanto 
á los á ellos anexos, de continuar se-
mejante estado de cosas; declaran ter-
minado el racional período de espe-
ra que su actitud ha proporcionado á 
los operarios en huelga para volver 
al trabajo, si así lo desean. . 
2o.—Que los fabricantes reafirman 
su acuerdo de junta de 9 del actual, de 
no admitir ingerencia de terceros en 
los actos administrativos de sus ca 
sas; quedando obligados á no contraer 
compromiso alguno por escrito f i r -
mando, n i de palabra, que salga del 
l ímite de las consesiones hechas, del 
abono en moneda americana, jornales 
ofrecidos y contratos á destajo si así 
convinieren. 
3o.—Que se haga saber al repetido 
Comité de operarios cajoneros y pú-
blicamente á éstos, por n nuncios en la 
prensa, que los dueños de fábricas pa-
ra envases de tabaco r ee s rva rán sus 
puestos á les antiguos operarios de 
La Alemania y los globos de guerra 
A l gran interés que han excitado las 
r.-.-^nzeS experiencias hechas con los 
globos dirigibles; y especialmente" con 
los aeróstatos militares franceses y ale-
manes, ha seguido una viva ansiedad. 
Se teme que los globos dirigibles de los 
países extranjeros lleguen á darse 
cuenta de las fortificaciones alemanas. 
Se pregunta que es' lo que puede hacer 
Alemania para impedir que los aerós-
tatos franceses puedan tomar la vista 
de los. puntos estratégicos importantes 
con ios aparatos de telefotografía. 
Un escritor alemán, el coronel Wag-
ner, propone, crear para el Estado el 
monopolio de los globos. Según él, de-
bería establecerse una ley que prohibie-
ra á los ciudadanos construir, poseer ó 
emplear aeróstatos sin una autoriza-
ción especial y que á la vez diera dere-
cho al gobierno para apoderarse de to-
dos los globos particulares y para con-
fiscar ios aparatos que pertenezcan á 
extranjeros. Todos los que trataran de 
burlar esta ley arriesgarían el ser al-
canzados por los proyectiles que serían 
lanzados sobre eños' y los aeronautas 
podrían ser juzgado s como espías si 
aparecían sospechosos. 
La legislación se extendería desde la 
tierra hasta una altura indefinida en la 
atmósfera sobre toda la superficie del 
país. E l coronel Wagner hace notar 
que el aire debería recibir exactamente 
las-smismas divisiones que los continen-
tes, y que las fronteras terrestres de-
berían elevarse á alturas indefinidas. 
E l ••Deutsche Tagesz^tung" pide la 
pronta construcción de una escuadra 
de globos dirigibles que, según ese pe-
riódico, serían de gran útilidad^ en una 
guerra con Inglaterra,' porque de e¿e 
modo se balancearía la inferioridad de 
la flota álemana con respecto á la flota 
británica. 
Un rival de Jack el Destripador 
Durante el transcurso de los doce'úl-
timos meses, treinta muchachas han si-
do asesinadas en Berlín por un r ival de 
Jack el Destripador. De las cinco que 
han sido atacadas por él el viernes úl-
timo de Julio, tres han sucumbido á 
sus horribles heridas. E l 29 de dicho 
mes el terrible bandido llevó á cabo an 
nuevo atentado en el mismo barrio. La 
policía aparece impotente para apo-
derarse de él, así es que el terror reina 
en el seno de las familias. 
Diez y ocho individuos sospechosos 
han sido detenidos desde el viernes; 
pero solamente dos de ellos han perma-
necido en la prisión. 
De las últimas informaciones obteni-
das en la prefectura de policía se sabe 
que la muchacha de once años de edad 
que se ha visto asaltada hoy, ha podido 
escapar á los golpes del asesino. Este 
había logrado ya meterla en el pasillo 
de una casa, cuando por temor de que 
los gritos qtíe lanzaba atrajeran la 
atención de los'vecinos, juzgó oportuno 
dejarla huir. 
Según las señas dadas por la niña, 
el miserable autor de tamaña maldad 
se asemeja bastante al individuo que 
durante tantos meses sembró el terror 
en el barrio de Whitechapel en Lon-
dies. 
Nuestro estimado amigo D. Joa-
quín Espinosa ha recibido por el ca-
ble la triste noticia de haber falle-
cido en Santa Cruz de Tenerife, á 
donde había ido para reponer la sa-
4ud, muy quebrantada, su hermano 
D. Angel. 
Reciban los familiares del finado 
nuestro p é s a p e muy sentido por la 
irreparable desgracia que les agobia 
E. P. D. 
S E M I L L A DE TABACO 
B U E N A Y C A E A 
la vende ^Marcelino Yañez en Amis-
tad 87 
E L T I E M P O 
A las once de la mañana hay pocos 
indicios de lluvia. 
E u la oucina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han-
íacilitado los siguientes datos sobre el 
estado ¿el tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 18 de 1907. 





Termt centígrado. 29.0 21.5 25.2 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.31 19.84 20.57 
Humedad relativa, 
tanto por 10Q....... 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gundo 






E ¡ 1 o o x x i e t e t 
A las cuatro de la mañana el cometa 
Daniel luce en Oriente muy visible. La 
cola se ve mejor destacada; y el cometa, 
visto con unos gemelos de teatro, brilla 
muy hermoso. 
Es tá casi tocando la estrella 
Lambda de Géminis, á 7 h. 10' Ascen-
sión recta y 17° Declinación Norte. 
Marcha casi paralelo con la Eclíptica' 
y dentro de ocho ó diez días desapare-




Ayer, á las cuatro de la tarde y 
seguidos de un acompañamiento nú* 
meroso, fueron conducidos á la mo-
P O R l A S J F I C I N A S 
P A L A C I O 
Indultos 
El Gobernador Provisional h» in-
dultado totalmente á los individuos 
siguientes: 
Jesús Machado Buscas, Mariano 
Rodríguez y Rodríguez, Ar turo Gon-
zález Rivero, Ricardo González Ri-
vero, Leopoldo Peña y Vera, Marcos 
Gamboa Abren, Francisco Sejias y 
Rodríguez. 
La Asociación de Empleados 
La Asociación de Empleados del 
Estado celebró junta general en la 
tarde de ayer, con la asistencia de 
un regular número de asociados. 
Se aprobó la memoria presentada 
por la Directiva, en la que se demues-
tra el estado relativamente próspero 
de la Sociedad, que, le permite repar-
t i r un por 100 de dividendo á 
sus asociados y se renovó la mitad de 
la Directiva, 
En v i r tud de esta renovación, cesa 
en la presidencia el señor Francisco 
Velazco, miembro entusiasta y ce-
loso del prestigio y prosperidad so-
ciales, sucediéndole el señor Luís 
Carmena, socio fundador y no menos 
entusiasta, del que mucho deben es-
perar los asociados. 
Los cargos de vocales y suplentes, 
fueron cubiertos con otros socios,1 
reelectos en su mayoría , reeligiéndo-
se también como Secretario al señor 
Manuel V . Cañizares, que será ahora 
además. Director de la Sociedad. 
S O G R B T A R I A 
DB H A C I E N D A 
Licencias 
Se han concedido cuarenta y cinco 
días de licencia por enfermo al se-
ñor Tomás Ascencio, vista de Adua-
na de este puerto; 30 dias por la mis-
ma causa al señor Cándido Camps, 
vista de la propia Aduana y 15 dias 
para asuntos propios al señor Oscar 
Justiniani, Jefe de Negociado de la 
Adminis t ración de Rentas de la 
Habana. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor don Ni -
colás Jorge marinero de la lancha de 
Inmigración. 
Cambio de destinos 
Se ha dispuesto el cambio de des-
tinos entre los Inspectores de la 
Aduana de Matanzas señores Urba-
no Rueda y José D. Cartaya. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Cayetano Ribas 
del cargo de vista de la Aduana de 
Nuevitas. 
S A N I D A D 
Investigación 
De las investigaciones practicadas 
por el Departamento de Sanidad, re-
suda que la causa de la casa incen-
diada en Cienfuegos, no fué debida 
á descuido ó negligencia de la briga-
da de desinfección, 'puesto que la 
casa se ent regó abierta al dueño del 
establecimiento á las seis de la ma-
ñana, es decir, una hora antes de in i -
ciarse el fuego. 
Por consiguiente, n i el doctor Cus-
todio ni los obreros á sus órdenes son 
responsables de ese incidente. 
Ayer ha sido dado de alta el ata-
cado de fiebre amarilla de San N i -
colás. ._ , 
También fueron dados de alta 
cinco soldados americanos de los ata-
cados en Cienfuegos. 
Fallecimiento 
De la misma enfermedad falleció 
ayer en Cienfuegos el soldado ame-
ricano Roberto Walace. 
Nuevos casos 
Ayer fueron confirmados dos casos 
de fiebre amarilla, en Cienfuegos, en 
un español llamado Florencio Cárde-
nas y en un soldado americano. 
Otro muerto 
En Matanzas falleció hoy á l a í 
seis de la mañana el atacado Ramón 
López. 
£1 Dr. López 
Esta tarde saldrá para Matanzas y 
Alacranes, el Dr. López. 
Casos existentes 
para los exámenes del grado de la 
carrera comercial que el día 24 del 
corriente se han de celebrar en dicho 
acreditado plantel de enseñanza. 
Agradecemos al Sr. Blanco Doval 
ja invitación que nos hace. 
Enfermos 
A l hospital "Las Animas" fueron 
remitidos por ord«n de la Sanidad 
del Puerto, el niño de dos años José 
V a l d é s V D. José Pulpeiro, natural 
de España y de 42 años, ambos lle-
gados á este puerto procedentes de 
Progreso, á bordo del vapor ameri-
cano " M é x i c o " , por encontrarse ata-
cados de fiebres. 
También fué remitido al ^mismo 
hospital el oficiar del bergant ín i n -
glés "Saint C r o í x " , Mr . Joseph D i -
llow, de 64 años, por estar padecien-
do de fiebres. 
Leyte Vida l 
Anoche salió para Santiago de Cu-
ba por el Ferrocarril Central, el ge-
neral Francisco Leyte Vidal . 
Velada en honor de Quintín Banderas 
Los que suscriben, anhelosos de cum-
p l i r con un sagrado deber, cual es el de 
rendir pleito homenaje á la veneranda 
memoria del veterano augusto de nues-
tras épicas contiendas, general Quintín 
Banderas, trágicaníente fallecido la 
noche del 23 de Agesto del pasado año 
en los montes de " G a r r ó n " han acor-
dado celebrar una velada conmemora-
tiva en honor de tan insigne caudillo 
en el primer aniversario de su sinies-
tra desaparición. 
La velada tendrá lugar la noche del 
23 de los corrientes en los salones del 
Círculo del Partido Liberal, Neptuno 
número 2, (altos), á las 8 de la misma. 
La comisión tiene, el honor de invitar 
por esté medio al pueblo de la Habana 
en general y á los liberales en particu-
lar, para que se sirvan acudir la noche 
del indicadíí día a l . acto mencionado, 
para honrar de esa manera dignamente 
el recuerdo de uno de los márt i res más 
gloriosos de la libertad. 
Venancio Milián, TPrancisco Ferrol 
Bandera, Desiderio Piloto y José 
Alonso.. 
^ » <5* 
L a higriene p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
mm mn 
Í E L E G E i M M R E L C A B L E 
E S T A D O S O I D O S 
Servicfc de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
sus casas, que deseen volver al trabajo irada eterna los restos mortales de 
en las condiciones antes mencionadas, 
por el término de cuarenta y ocho ho-
ras; pasadas las cuales los fabri-
cantes abr i rán sus casas al trabajo, 
admitiendo los obreros y aprendices 
de ambos sexos que estimen conve-
nientes, abonándoles lo que pacten en-
tre ellos libremente. 
4o.—Que de estos acuerdos, así como 
de las causas, estado de la huelga j pésame, 
y resolución tomada, se de cuenta á la | 
aquella joven que bella y delicada se 
llamara en vida Amalia Alvarez y 
Alvarez. 
La muerte, siempre implacable, 
troncha la flor en los albores de la 
primavera de la vida. 
A su desconsolado padre, nuestro 
distinguido amigo don Dario Alva-
rez, le enviamos nuestro más sentido 
PARTIDOSJOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Gran mitin en el teatro Nacional. 
Esta noche se efectuará en el Tea-
tro Nacional el m i t i n acordado en 
conmemoración del primer aniversario 
de la revolución de Agosto de 1906. 
" L a Comisión Organizadora de esta 
reunión liberal ha creído que era un 
deber patr iót ico, por muchos concep-
tos, la celebración de la fecha en que 
el pueblo cubano, de una vez para 
siempre, seguramente, hizo rodar por 
tierra á un gobierno que se creyó amo 
y señor de sus destinos. Los propó-
sitos de esta Comisión son nobles y 
generosos. No ha pensado un solo mo-
mento en remover las cenizas de las 
pasiones de aquellos días tristes pa-
ra todos. Un móvil más alto la ha 
movido y éste lo demos t ra rán los ora-
dores que usa rán de la palabra en el 
m i t i n . " 
ORDEN DE L A REUNION 
Io.—Obertura por l'a Banda de la 
Beneficencia. 
2o.—Inicio del mi t in , por el general 
Faustino Guerra, que pres id i rá el ac-
to. 
3o.—Discursos por los señores si-
guientes : 
Doctor Felipe González Sarra ín , Dr . 
José Manuel Cortinas* Dr . Ezequiel 
García, Ldo. Cristóbal Laguardia, Sr. 
Juan Gualberto Gómez, Ldo. Alfre-
do Zayas. 
A fin de que no hagan uso de^a 
palabra más que los oradores citados, 
la Comisión ha resuelto que si por al-
gún motivo falta alguno de los se-
ñores designados no sea sustituido por 
nadie. 
Con objeto de que sea cómoda la en-
trada de las familias se ha dispuesto 
que se abran las puertas de las loca-
lidades altas á las IVo de la noche; á 
las 8 en punto las de los palcos; y á 
las 8% para el público en general. 
Las localidades del escenario han 
sido destinadas á los Presidentes y 
Secretarios de Comités y representa-
clones del inter ior; y al efecto se les 
proveerá de la entrada correspondien-
te en la Redacción de " E l L ibe ra l , " 
Paseo de Mrwtí 89 hasta el día de la 
fiesta á las 6 de la tarde. 
Habana, Agosto 17 de 1907, 
La Oomisióni 
Hoy eran quince los casos existen-
tes de fiebre amarilla. 
A S U N T O S U A R i O S 
Invitación 
E l Sr. Lorenzo Blanco Dovál, en 
nombre y representación de nuestro 
particular amigo el Sr. Alvarez del 
Rosal, director del Colegio Santo 
T o m á s " , nos envLa atenta invitación 
U n a B e l l e z a 
i n c o m p a r a b l e 
se obtiene con el uso d ia r io 
del J a b ó n Sulfuroso de 
GHenn y e l agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este pur i f icante j a b ó n , 
no t ienen d i f i cu l t ad alguna 
en conservar la c o m p l e x i ó n 
en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo venden todos los Droguistas. 
E l Tinte de Hill para el pelo y 
la barba, negro ó castaño, 50c. 
COXFERENX1A 
Washington, Agosto 18.—En la 
conferencia que celebraron aquí ayer, 
ios representantes de Colombia, Pa-
namá y el Secretario Taft, ha resul-
tado un convenio por el cual que-
daron satisfactoriamente arregladas 
las diferencias entre ambas repúbli-
cas, haciéndose cargo Panamá de pa-
gar parte de la deuda nacional de 
Colombia y restableciéndose las re-
laciones comerciales entre, ambos 
paises. 
E N B U S C A D E L O B U E X O 
San Juan de Puerto Rico, Agosto 
18.—Han llegado á aquí dos repre-
sentantes del gobierno dat Santo Do-
mingo, con objeto de estudiar la si-
tuación política y económica de esta 
isla, á fin de recomendar al gobierno 
de su país la adopción de algunas do 
las medidas que se han implantado 
aquí con buen resultado. 
P R O T E S T A D E L O S 
V E N E Z O L A N O S 
Georgetown, 1 Demerara, Agosto 
18.—Ha causado gran exitación aquí 
la invasión del territorio venezolano 
por las fuerzas inglesas de la fron-
tera. E l comisionado venezolano ha 
protestado ante el presidente Castro 
y el cónsul inglés. Se teme que la 
situación se agrave si es atacada 
Marawhana, el cuartel general de 
los ingleses en la frontera. 
L A H U E L G A D E L O S 
T E L E G R A F I S T A S 
Nueva York, Agosto 18.—Sigue 
desarrollándose la huelga de los te-
legrañstas sin que el orden haya si-
do alterado. Lás compañías aseguran 
que sus operaciones se están efec-
tuando sin interrupción. Los repre-
sentantes de los huelguistas también 
se muestran optimistas y afirman 
que la s i t u a c i ó n , ^ presenta absolu-
tamente favorable para ellos. 
E N C I C L I C A D E L P A P A 
Roma, Agosto 18—Asegúrase que 
el Papa está preparando una nueva 
encíclica e nía que condena los erro-
res modernistas. 
E L N A T A L I C I O DE 
F R A N C I S C O J O S E 
Viena, Agosto 18.—El emperador 
Francisco José celebró hoy el sep-
tuagésimo séptimo aniversario de 
su nacimiento en su residencia ve-
raniega de Ischl. E n todo el imperio 
se celebró el natalicio del soberano 
con entusiasmo. 
S E N S I B L E A C C I D E N T E 
Iverton, Agosto 18.—A consecuen-
cia de haber ocurrido una explosión 
de gasolina á borda de una embar-
cación-automóvil, perecieron dos de 
las personas que en ella venían de 
regreso de un paseo, hiriendo á cin-
co más. 
L O S SUCESOS D E M A R R U E C O S 
Tánger, Agosto 18.—Según noti-
cias de origen fidedigno que se han 
recibido en esta ciudad, han surgido 
graves disensiones entre las jefes 
de las tribus que rodean á Casa 
Blanca y á Mogador. E n Marra-
quesh, Rabat, Safi y Larache la si-
tuación es satisfactoria. Esta maña-
na no se efectuó el ataque con que 
amenazaban los moros. 
L A V U E L T A A L MUNDO 
Washington, Agosto 18—En la 
noche de hoy ha salido de esta capi-
tal el Secretario de la -Guerra, Mr. 
Taft, para realizar su viaje al' re-
dedor del mundo en la forma que 
se anunció oportunamente. 
Cumpliendo la promesa que les 
hizo á los filipinos de asistir á la se-
sión de apertura de su Asamblea Le-
gislativa, ]VIr. Taft se dirije á Ma-
nila, de donde saldrá luego para 
Europa. 
Se detendrá en su marcha en Co-
lumbus, Estado de Ohio, en cuya 
ciudad pronunciará un* discurso ma-
ñana ¡por la noche. 
L a esposa de Mr. Taft y su hija, 
que le acompañarán en el viaje, se le 
unirán en Yellowstone Park. 
Se cree que el Secretario y su fa-
milia estarán de regreso en los pri-
meros días de Diciembre. 
R E P R E S E N T A C I O N E Q U I T A T I V A 
L a Haya, Agosto 1S.—El proyecto 
de la delegación americana para 
nombrar los jueces del tribunal per-
manente de arbitraje va ganando te-
rreno. E n dicho proyecto, además 
de tener cada una de las ocho gran-
des potencias su representante para 
todo el período de doce años, todos 
los demás paises tienen en el pro-
yecto representación relacionada 
con su importancia. 
T E R R I B L E CHOQ"DE 
Great Barrington, ¡Agosto 18.—Un 
automóvil, en el que iban cinco per-
sonas, chocó con un tren expreso, 
pereciendo instantáneamente tres de 
ellas. Las otras dos sufrieron graví-
simas heridas, de las que ce cree 
morirán. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto E l re-
sultado del os desafíos efectuados 
hoy es el siguiente: 
Liga Nacional 
No se llevó á cabo ningún juego. 
Liga Americana 
Detroit 13, New York 6. 
Washington 5, Chicago 2..., 
Boston 1, San Luis 0; en el g 
do juego, 2 y 1, respectivame^1'' 
D E H O Y 
L A PROTESTA DE M A R R ^ 
París, Agosto 19.-^No se ha ^ 
firmado la noticia de que el Suf0^ 
de Marruecos se propone prot 
ante las potencias contra el act«e8tií 
¡izado por Francia en Casa B l a n ^ 
en el Ministerio de Asuntes ExtrCa ^ 
jeros no 
rumor. 
se dá crédito al 
r(:feri,i0. 
UNA H I J A A L G03ERXADoR 
Albany, N. Y. , Agosto 19,_E 
mañana dió á luz la señor i del 
bernador de este Estado, lyjj JjS 
ghes, una niña. " 
V E N T A D E VADORES 
Nueva York, Agosto 19 JM , 
bado se vendieron Vo -D., SA-
valor 
y acciones de las principales ém 
en la Bolsa H 
de esta plaza 352.200 fc0 
íes  l s ri ci l :; ^ 
sas que radican en los Estados ü¿" 
I!6 IMPERIALES P O R Ü N P I ^ 
TERO nQLOMINAjvfl 
es una grarantia. 
v 32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1441 
Consulado de Espana en la Halmaa 
Relación de las personas cuyo para, 
dero desea conocerse para enteraria 
de asuntos que les interesa. 
Don Francisco Trago y Trago. 
" Blás Pérez Mendoza. 
" Pedro Alanso Terrades. 
" Manuel García Suárez. 
" Bernardo Yera Cuesta. 
" Enrique Rodríguez Delgado. 
" Emilio Fernández García. 
" Francisco Rosado Bernal. 
" Juan Manrique Castro. 
" Cayetano Rivero García. 
Ricardo Carregado Laurido. 
" Juan Suárez Gutiérrez. 
" José de Elorrieta de Yraguren. 
" Angel Junquera Pérez. 
" Maximino Martínez Ares. 
" Floriano González. 
" Miguel Torres. 
" Manuel Fernández Suárez. 
José Alvarez García. 
" Alfredo Iglesia de la Vallina. 
" Faustino Aseora Zabala. 
" Segundo Garrido Pérez. 
" Luis Tecart Labaté. 
" José de Lema Javier. 
Doña Amalia Pérez Hernández. 
Don Miguel Jaume Jaume. 
" Antonio Borles Grando. 
" Juan Vilar Clora. 
" Ramón García García. 
" Francisco Cordero Martínez. 
" Juan Gálvez Rivero. 
" Manuel Nieto Rodríguez. 
" Francisco Mier Valle. 
" Evaristo Gregorio Barral. 
" Tomás Hilario Pereda Alvarez. 
" Felipe Aldave Arrechea. 
" Bernardino de la Fuente Blás. 
" José Ramón Díaz González. 
" Prudencio Moure Bauoe. 
Francisco Taco Taco, 
Perfecto Rubio Uria. 
" Rogelio Vara Cueto. 
" Mai-uel Fernández Rodríguez. 
" Bartolomé Loaño Biosca. 
Doña Agustina Palíamelos los Mazo. 
Don Manuel López Costales.^ 
Francisco Martínez Francia. 
Juan Benito Feijóo. 
Abelardo García Feriar. 
Santiago Rubín. 
Mauricio Torres Rodríguez. 
Francisco Ros Martí. 
Pedro Alemany Paralleda. 
Nicasio González Serma. 
Manuel Biul. 
Antonia Bousa. 
Matías Parres Requena. 
Jacinto San Martín García. 
Facundo Abril Martín. 
Ramón Amorín. 
Juan Viñas. 
Joaquín Fernández Virtus. 
Hilario Rodríguez. ^ 
Doña Francisca Ferrer viuda de vi-
llalonga. 
Don Adrián Turió Molina. 
Habana, IT Agosto 1907. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia de San Francisco 
ñn 
Tazón de Jesús , con 
íor.ge. Rector de las 
nabacoa. 
?VJca pe 
Escuelas Pías de <J«* 
13660 
L a C«una«r« 
LA 
FONDA Y FOSADA, O B R A P U ^ 
13567 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables er B 
lueta 32, entre Tenleüta Bey, 
alt. 
Una criada joven 
j 8 Vedado. 
136BO 
blanca 
S E SOLICITA 
De un Perro de casta 
un a ñ o de edad, color í"i 
hocico manchado de blanco 
León y se extrav ió el día i 
tarde. L a persona que lo .e"Í* 




DIARIO D E L A MARINA.- ^Edición de la tarde.—Agosto 19 de 1907. 
U LA eüARDIá RURAL 
E n la Vega Larga, (Viñaies », Pas-
tor Collado infirió una puñalada á 
Agripina Lugo. E l herhor se dió á 
la fuga. 
_ _ E n ílanzanillo fué detenido Jus-
to Argorta Ramírez, por portar armas 
sin ^correspondiente licencia. 
_ E n Güira de Melena fué muerta 
r.or una descarga eléctrica, la niña 
Agapita Oliva Pérez. 
— E n Mquero. (Oriente), fué déte-
nido lid'efonso Arisla, por lesiones a 
Tiburcio Hernández. E l detenido que-
dó á disposición del Juzgado corres-
pondiente. 
CRONICA DE POLICIA 
F U E G O E X E L C E R R O 
E n la calzada del Cerro niúmero 440, 
«squina á Saravia, propiedad de don 
Juan Raqueu, que en la actualidad 
se encuentra en reparación, se decla-
ró ayer tarde un incendio, que en po-
co tiempo destruyó dos habitaciones, 
parte de una caballeriza y u n departa-
mento que estaba dedicado á carpin-
tería. 
Al darse la señal de alarma, corres-
pondiente á la agrupación 2-1-4, acu-
dieron los bomberos con el material de 
extinción de incendio, de la Estación 
del Cerro, compuesto de un carro de 
auxilio y la bomba ''Luisa Wood. 
Esta se estacionó en la toma de 
agua más próxima y prestó sus servi-
cios funcionando á dos mangueras, 
hasta la completa extinción del fue-
A pesar de las investigaciones he-
chas por la policía y el juzgado, se 
ignora cual fuera el origen del fue-
go. , ^ 
E l juez de Instrucción del Oeste, 
Ledo. Guerrero, con el escribano señor 
Leanes y auxiliar señor León, se cons-
tituyó en el lugar del siniestro, ac-
tuando en la casa ocupada por el hos-
pital San Antonio. 
Las paredes se estiman en unos dos 
mil pesos. 
L a señal de retirada se dió á las cin-
co y media de la tarde. 
A R R O L L A D O POR UN C A R R E T O N 
Por el Dr. Esc andel fué asistido 
ayer tarde, el menor de la raza negra 
José Romero Troncoso, de 7 años de 
edad, vecino de Obispo 106, de la 
fractura de la segunda y tercera cos-
tilla del lado izcmjerdo, de pronósti-
co grave, cuya^es ión sufrió al ser 
arrollado por un carro de la casa de 
Bustillo y Sobrino, en los momentos 
de transitar por la calle de Jesús Ma-
ría esquina á Inquisidor. 
E l conductor. Domingo González, 
fué detenido por un vigilante de Po-
licía y el hecho según testigos, fué 
casual, pues la muía del carretón se 
había espantado y el González hacía to 
des los esfuerzos posibles por poder-
la conducir. 
González después de declarar ante 
el señor Juez de Instrucción del Es -
te, quedó en libertad; y del menor le-
sionado se hicieron cargo sus familia-
res. 
MONEDAS F A L S A S 
A petición de la blanca Concepción 
Serrano Abren, vecina de Paula 89, 
fué detenido por la policía el indivi-
duo de su raza Juan Díaz, camarero 
del Ferrocarril Central, por tratar de 
pagarle una deuda con un luis falso. 
Al'ser detenido se le ocuparon dos 
luises más y seis monedas de cinco 
pesos cada una, todas ellas falsas. 
Refirió García, que ese dinero se lo 
encontró en un carro del tren de que 
es camarero, cuando hacía el recorrido 
entre las estaciones de Altamisal y 
Colón,- ignorando que esas monedas 
fueran" falsas. 
E l García ingresó en el Vivac i dis-
posición del Juzgado Correccional del 
Primer Distrito. 
L E S I O N A D O G R A T E 
Antonio Iglesias, vecino de la cal-
zada de Jesús del Monte 304, fué 
asistido por el Dr. Vidal Ñuño, de con-
tusiones y escoriaciones en la región 
calcanea izquierda y codo del mismo 
lado, presentando además fenómenos 
de conmoción cerebral, de pronóstico 
grave, que le privó de poder declarar. 
Estas lesiones las sufrió al ser arro-
llado por un individuo montado á ca-
ballo al transitar por la calzada de 
dicho barrio esquina á Madrid. 
Fué detenido como el individuo que 
ocasionó este daño, el blanco Francis-
co González, pero este negó el he-
cho. ^ 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este suceso. 
CON ACCIDO F E N I C O 
L a menor María González García, 
de 5 años de edad, vecina de la estan-
cia '"Pintor", sufrió quemaduras gra-
ves porque al tratar de lavarle su pa-
dre un tumor con agua fenicada. lo 
hizo con ácido fenicado, que por error, 
bien del que lo compró á despachó, en 
botica de Carlos I I I esquina á Oquen-
do, se lo habaín traído á su casa. 
De la asistencia médica de dicha me-
nor se hizo cargo el Dr. G. de los Re-
ves. 
UNA P E D R A D A 
Al transitar por la calle de Zulue-
ta esquina á Corrales el blanco Ramón 
Oliverio, de 17 años de edad, vecino 
de Aguila 118, unos muchachos des-
conocidos, le arrojaron piedras lesio-
nándole una de ellas en la boca, cau-
sándole una lesión grave en el lado 
superior. 
E N E L V E D A D O 
E n la calle 17 esquina á Paseo, en 
el Vedado, se volcó el coche en que 
iban don Demetrio Cardona y su es-
posa doña Leoncia Mequedes Pardo, 
sufriendo ambos lesiones de pronósti-
co menos grave. 
E l hecho fué casual. 
L o s i n g e n i o s d s C u b a 
Reproducimos de L a Gaceta Eco-
nómica del 15 del actual, que viene 
tan interesante como siempre, el si-
guiente suelto: 
"Cuando en 1862 se publicó una 
de la¿ estadísticas más exactas, apa-
recía la isla de Cuba con: 
547 caballerías de tierra desti-
nadas á la explotación de 
minerales. 
54.102 al cultivo de frutos. 
38,608 al de prados artificiales. 
174,845 al de prados naturales. 
250.845 al ¿e bosques ó montes. 
110,728 de terrenos áridos. 
E l "Miami" 
Esta mañana fondeó en bahía 
procedente del puerto de su nombre 
y Cayo Hueso, el vapor amencauo 
'"Miami". con carga y 20 pasajeros. 
C U Q U E D E G U E R R A 
E l buque de guerra americano 
" Dixie'' que se encontraba fondea-
do en este puerto, se hizo á la mar 
en la tarde de ayer, con rumbo á F i -
ladelfia. de donde regresará dentro 
de un mes. 
L o a j 
629,675 caballerías de tierra. 
Han pasado 45 años y puede de-
cirse que hemos adelantado bien po-
co, púas salvo la invasión de la gran 
frutería americana, el cultivo menor 
y hasta el mismo café no han tenido 
el progreso que debiera esperarse. 
1.191 ingenios molían la caña de 
24,000 caballerías y hoy 182 ingenios 
muelen la misma caña de las mismas 
24,000 caballerías. E n la decena 
del 60 llegamos á 749.000 toneladas 
de producción, en la del 70 á 775.000 
toneladas, en la del 80 á 732.000 y en 
la del 90 á 1.054,000. Quiere decir 
que, con la misma caña, hemos pro-
gresado en producción sacarina, gra-
cias á la perfección de los aparatos 
para hacer la extracción. 
E l ¡ año 1862 había en la isla de 
Cuba 1,521 ingenios, el año 1877 
bajaron á 1,191, el año 1872 á 1,170 
y, por último, al presente están re-
ducidos á 182: es decir que los inge-
nios han ido reduciéndose, por cau-
sas muy diferentes, desde 1̂  quiebra 
ó demolición hasta la conveniencia. 
L a falta de economía rural mató á 
muchos, la contribución del 30 por 
ciento mató á más; pero siempre que-
dó el elemento principal que hoy 
con 182 ingenios da un producto de 
1.400,000 toneladas". 
POLICIA D E L PUERTO 
D E S E R T O R E S 
Por el sargento Corrales y el vigi-
lante de la policía del Puerto, Antonio 
Díaz, fueron detenidos los desertores 
del vapor inglés '"Cóndor," Mr. James 
Scott, Frank Robert, Danuel G r a y , ^ . 
Y . Hendersor, George Nickelson, John 
Callees y Richard Bonting. 
Dichos individuos fueron detenidos 
á bordo de la cachucha "Hortensia." 
D E S P E R F E C T O S 
Por causap desperfectos en la puer-
ta del muelle de caballería, con el ca-
rrretón de que es conductor, fué dete-
nido Ramón Rodríguez García, por 
el inspector de la Aduana José Her-
nánaez. 
C o m e r c i o e x t e r i o r a r g e n t i n o 
E n el primer trimestre de 1907 el co-
mercio exterior de la República Argén, 
tina ha alcanzado los siguienres valo-
res, en pesos oro: 
Imports. Exports. 
j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VTNTAS EFECTÜA.DAB E O Í 
Almacén 
14 cajas queso Reinoa "Boffard" $50 
quintal. 
28 pipas vino t into Torregrosa, $65.00 
pipa. 
40 2 id. id . id . , $66.00 las 2j2. 
34 4 pipas id. id . id . , $68.00 los 4 4 
40 cajas id . Adroi t Imbert, $10.60 c. 
130 id. chocolate M. López A. |30.00 
quintal. 
Vais a 3 i r a v e n a . 
Agosto. 
¿ 5 EürMKÁSt 
Día 19: 
Para Cayo Hueso y Miami vapor america-
no Miami. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérid¿. 
Para Veracruz y escalas vapor a l emán Ba-
BUQUES CON S E G I S T E O A B I E K T O 
/ a r a Coruña y Santador, vaiicr español 
R. M. Cristina por M. Otaa.iy. 
Para Delat are (B . W. ) vapor inglés 
Fe^nfield, por L . V. Place. 
Par; 
BUQUES D E S P A C H A D O ? 
Día 17: 
Delaware (B W") vapor inglés Fern-
field, por L . V. Place. 
7,700 sacos azúcar . 
Para Tampico, vapor inglés Borim por 
D. Bacon. . 
De t ráns i to . 
Día 18: 
Para Cayo Ifueso y Miami. vapor ameri-




Para Veracruz y escalas vapor a lemán 
Bavaria por H . y Rasch. 
De t r áns i to . 
21—Havana, N- York. 
>, 21—Saturniní», Liverpool. 
„ 21—Gsorgia. Hamburgo y escalas 
„ 22^—Dania, Tampico. 
23—Xordfaren, Hamburgo. 
„ 2 4—Virgin.a, Havre y escalas. 
2 6—Espernza, New York. 
26—Monterey, Veracruz y escalas 
27— Gcfthard, Galvesíon. 
,, 28—Sratoga, New York. 
28— Pío I X . New Oneans. 
, 29—Segura, Veracruz y escalas. 
Septiembre. 
2—Bavaria, Tampico. 
, 3—Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
„ 4—rllugano, Liverpool y escalas 
„ 4—-Europa, Bremen. 
„ 10—Cayo Gitano, Londfes y esca-
las. 
„ 16—Puerto Reo, Barcelona y es-
calas. 
MOVIMIE1ÍTO D E P A S A J E R O S 
/ LLEGA ítON 
y escalas en •si vapor ale-
años . Santa Cruz, Zequeira 59, Suicidio 
por el fueg^; Miguel Martínez, 10 meses. 
Habana, Soledad 24. Enterit is aguda. 
RESUMEN 
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M e r c a d o m o n e t a r i o 
M o v i m i e n t o m a r í t í m : 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Agosto 19 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94>^ á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 a 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro amer icaDO con-
tra piara española... 15X á 16 P, 
Centenes... á 5.56 en plata. 
Id. en cantidades... á 5 .57 en plata. 
LuiBes á 4.44 en plata. 
id. en cantidades... a 4.45 en plata. 
Gl peso americano 
En plata española.. 1.15% á 1.16 V. 
E l "Bavaria" 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga ge-
neral y 74 pasajeros. 
E l "Reina María Cristma" 
Procedente de Veracruz fondeó en 
bahía esta mañana, el vapor español 
•'Reina María Cristina" conduciendo 
carga y 61 pasajeros. 
E l "Mérida 
Con carga y 44 pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor americano 
"Mérida". procedente de Xew York. 
E l "México" 
Este vapor americano hizo su en-
trada en puerto en la mañana de 
hoy. procedente de Veracruz, con 
carga y 38 pasajeros. 
2 0-t—México, Xew York. 
„ 20—R. María Cristina, Coruña. 
„ 2 2—Progreso, Galveston. 
„ Z'¿—Dania, Santnder y escalas. 
„ 24—Élavana, Xew York. 
„ 24—Excelsior, New Orleans. 
„ 25—Virginia, Progreso y escalas 
, 26—Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
" 27—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 29—Buenos Aires, New York y 
escalas. 
" 29—Pío I X , Canarias y escalas. 
„ 30—Segura. Canarias y escalas. 
31—Saratogá, Xew York. 
Septiem'orc. 
3—Bavaria, Vigo y escalas. 
V A P O R E S COSTtitOS 
ZÁLVEAP 
Coeme Herrera, de la Hatuia todos los 
tunea, áias 5 de ia tarde, para ¿agua j Cai-
bariéu, 
Alava I I , de la Habana todos ios martep; 
á las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana •— So 
aespacUa á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o ds lai H a b a n a 
B U Q U E S DÍTTRAVISSIA 
ENTEADAS 
Día 18: 
De Filadelfia en > y medio días vapor 
noruego ü r i k e n , capi tán Pedersen, 
toneladas 2377 co ncarbón á D. Ba-
cán. 
Día 19: 
De Hamburgo y escalas en 23 días va-
por a lemán Bavria, capi tán Poshelin, 
toneladas 3898 con carga y 74 pasa-
jeros á H . y Rasch. 
De Veracruz en 3 días vapor español Rei-
na María Cristina, cap i tán Fe rnán -
dez, toneladas 4818 con ^arga y 61 
pasajeros á M. Otaduy. 
De New York en 3 y medio días vapor 
americano Mérida. capi tán Roberts, 
toneladas 62 07 con carga y 44 pa-
sajeros á Zaldo y comp. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días 
vapor americano México cap i tán 
Knight . toneladas 6207 con carga p 
38 pasajeros á Zaldo y comp. 
Día 19: 
Miami y escalas en 8̂  horas, vapor 
americano Miami, capi tán Sharpley 
toneladas 1741 con carga y 20 pasa-





Sres. Domingo Vázquez — S. Juana 
J iménez — Francisca Romero — Anto-
nia Ramírez — Isabel Vargas y 69 de 
tercera. 
De Veracruz en el vapor Reina Ma-
ría Cristina. 
Sres. Ramnoa» J. de Ruíz — Cirila 
Niño Hernández — María Galindo —Isa-
bel Ochoa — Sor C. Celaya — José María 
Telería — Encarnac ión Quiley Luis 
Valere — Antonio Toronelle Antonio 
R. Dodrígúez — Ricardo Lloverás — 
León del Río — Amérca del Río — A n -
tonio González Láza ro Sustaeta — Jo-
sé Antonio González Ricardo Elizarde 
- r - r Manuel Carbalido — Carlos A. Po-
mares — Santos Sumiaga — Edo Pulga-
ron — América Pulsaron — Gi l Río Gar-
cía — Carlota Rendon — Miguel Font — 
B. Fe rnández — María Bringas — María 
Teresa J iménez — Ramón Fe rnández .— 
Antonio Rodr íguez — Josefa Valdeseo— 
María de lo Luz Bringa — Miguel An-
gel Briaga y 26 de tercera. 
De New York en el vapor americano 
Mérida. 
Sres. Dr. Julius Stempel — José María 
de la Cuesta — Alfredo Meyer — M . Van 
Holjen — Joaqu ín Machado — Henry 
Maceda ««i*- Aurora Mena — José Mena 
— r r José Medio —Antonio Marín-^-J. San-
ierre — Esteban Pratts — Juan Vidal — 
Juan Ordoñez — Antonio Ordoñez — Jo-
sé Uriarte Rafael Gut iér rez y 28 más . 
De Veracruz y escalas en el vapor ame-
ricano México. 
Sres. Adolfo Xuñez —Aida Clusen — 
José Arrece — Isabel Hernández —Auro -
ra Caballero — Narcisa Bri to — Concep-
ción Fernández — Esteban Domenech — 
Avelino Montes — Juana Torres — José 
Perera, — Fancisca Lobelle — José Vas-
cos — Joaqu ín Sánchez — Juan Antonio 
García — Francisco Sancho — S a l o m é M i -
randa — María Luisa Valeron —Eduardo 
Espinera — José Alvarez — José Gon-
jález — José Cruz — Celestino F e r n á n -
dez — Manuel Gallego — Josefina Perera 
— eMrcedes. Valdés — José Valdés — 
José Carames — Manupl Caramesa— José 
Pulpeiro #** Anselmo Morejón — Alfredo 
Br i to — Benito García — Dorinda López 
— D. García. 
Do Miam y Cayo iiueso en el V^por 
americdiío Miavoi. \ 
S:es. A. Mart ínez — Robh Kácewles 
- - . 'osé Pita, — C. Valdés 
Agosto 16 A 
NACIMIENTOS 
Distrito Xone. — 1 varón blanco le-
gít imo. 
Distrito Este. — 2 hembras blancas .e- ' 
gftimas. 
Distri to Oeste. — 1 hembra blanca le-
g í t ima; 4 varonas blancos legí t imos; 1 
varón blanco natural. 
MATRIMOXIO 
Distrito Sur. — Luis Muñoz, con Dolo-
res Escalona. 
DEFUNCIOXES 
Distri to Norte. — Elisa Aguirre, 54 
años . Matanzas, Escobar l o 2 . Tubercu-
losis pulmonar; Josefa Esverel, 66 años . 
Regla, Galiapo 18, Tuberculosis intesti-
nal. 
Distrito Sur. — Sofía Marquetti , 55 
años. Alquízar, Carmen 45. Arterio escle-
rosis. 
Distrito Oeste. — Justo Calvez. 53 años 
Habana, Q. Dependientes. Uremia; Adol-
fo Ble. 4 años . Id. Maloja 190. Bronco 
neumonía ; Josefa Tellería , 28 años. Ha-
bana, San Miguel 270, Tuberculosis pul-
monar; Manuel Suárez, 25 años, España 
La Benéfica, Yctero grave; Dominga Rico 
24 años. Habana, Santo Tomás 51, Fiebre 
enterocepsia; José Y. Hernández . 5 me-
ses, id . J. Peregrino 11, Meningitis; A n -
drés Mart ínez, 24 años. Canarias, Cristina 
38. Yctero grave; Josefa Fernández , 16 
años, Habana, Infanta 42B. Fiebre t i f o i ' 
dea. 
RESUMEN 
Nacimientos. . . . . . . .- . 9 
Matrimonio. . •. . . •. . •.. , 1 
Defunciones. . . . . . . . .. 11 
) Agosto 17 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra negra na-
tura l ; 1 hembra blanca natural: 1 va rón 
blanco natural; 1 hembra blanca legí t ima. 
Distri to Sur. — 1 varón blanco legí-
t imo. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legí-
t imo; 1 hembra blanca legít ima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Anacleto Prado. 48 
años . Guiñes, Virtudes 6, Hemorragia ce-
rebral; Teresa Loret de Mola, 78 años 
Camaguey, San Lázaro 132, Arterio es-
clerosis. 
Distrito Sur. — Marcelino Muñoz, 18 
meses. Habana, Gervasio 120, Bronco 
neumonía ; Raúl Lemeronte. 10 años , i d . 
Escobar 142, Fiebe tifoidea; José Már-
quez, 24 horas, id . Someruelos 19, Atelec-
taxia del pulmón. 
Distrito Este. — Eduardo Rodr íguez , 
21 años . Guiñes Egido 2 0. Suicidio por 
colgamiento; Gregorio González, 59 años 
Habana, Egido 7, Suicidio por id . 
Distrito Oeste. — Jacinto Guerra, 90 
años Africa, A. Misericordia, Debilidad se-
n i l ; Juan Corral, 23 años . España, La Co-
vadonga. Tuberculosis;* Eduardo Arre-
dondo, 8 meses. Habana, Zaragoza 20, 
Meningitis), Juan Armas 72 años, Cana-





O F I C I A L 
Ponce — Ch. Díaz — F. Ponce — Fran-
cisca Izquierdo — R a m ó n Pérez •— De-
metria Pérez — Felipe Pad rón — José 
M. aVldés — B. Alvarez —Faustino Ron-
denle — Micaela San R o m á n — M . Aguiar 
—Consuelo Aguiar —Luis Aguiar — An-
tonio Méndez. 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públi-
cas. — Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río. — Cuartel de Infantería. Ciudad. —• 
Pinar del Río. Agosto 19 de 1907. — Has-
ta las tres de la tarde del día 3 de Sep-
tiembre de 1907, se recibirán en esta Oficina 
proposiciont's en pliegos cerrados para la 
reparación del Acueducto y apertura de un 
Pozo profundo en Consolación del Sur. y 
r-anr!/-1-. r:T fentonces serán abiertas y leídas pública-
L'anaí:1,ir a r mente. Se facilitarán á los que lo solici-
De 
R E T O R O CIVIL 
Agosto 15 
NACIMIENTO» 
Distri to Sur. — 2 hembras blancas le-
gí t imas ; 1 varón blanco legí t imo. 
Distri to Oeste. — 1 hembra mestiza 
natural; 2 hemhras blancas legí t imas; 
1 v a r ó t blanco leg í t imo; 1 varón mesti-
zo natural. 
DEFUNCIONES 
Distri to Sur. — Generoso Díaz, 20 años 
Guanabacoa, Aguila 333, Asistolia car-
diaca. 








OBRAS PUBLICAS—Jefatura del Distr i-
to de Santa Clara. — Independencia 63. — 
Santa Clara, 3 de Agosto de 1907. — Hasta 
las dos de la tarde del día 23 de Agosto 
de 1907, ge recibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de cemento para obras de Sanea-
miento y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se le facilitarán á los que 
lo soliciten informes é impresos. — Juna 
G. Peoli, Ingeniero Jefe. "* 
C. 1800 alt. 6-5 
OBRAS PUBLICAS. —Jefatura del Distr i-
to de Santa Clara. — Independencia 63 — 
Santa Clara 6 de Agosto de 1907. — Hasta 
las dos de la tarde del día 26 de Agosto de 
1»07, se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para la construc-
ción de un puente con sus aproches sobre el 
1 arroyo Guanábana y entonces serán abierta» 
y leídas públicamente. Se facilitarán los que 
lo soliciten informes é impresos. —Juan Gr. 
Peoli, Ingeniero Jefe. 
C 1815 alt. 6-8 
Distri to G e s t e é — Faustino Collantes, 
Para I¡)elaware ( B W ) vapor inglés Fern- i 43 años, España Q. Dependientes. B r o n 
fleld. 
Día 18: 
Para Tampico vapor inglés Borim. 
co neumonía ; Manuel Valdés, 6 6 años . 
Cantón, A. desamparaos. Reblandeci-
miento cerebral; R a n í o n i Fábrega , 19 
ABRAS PUBLICAS. — Jefatura del Dis-
tri to 4*3 5*nta Clara. — Independencia 63. 
— Santa Clara, 10 Agosto de 1907. — Hasta 
las dos de la tarde del día 30 de Agosto 
de 1907. se rr^ibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de un puente sobre el río "Sagua 
la Grande" en Santo Domingo y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente Se 
facilitarán á los que lo soliciten informes 
é impresos. — Juan G. Peoli Ingeniero Jefe 
C." 1SS1 alt. 6.12 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O R R E O S 
áela Compaia "MMc? 
JL K T 3 S E B 
A U T O I T I O L O P E S ? e? 
EL VAFOK 
Reina Maria Cristina 
c a p i t ó n F e r n a n d e z 
saldrá para 
CORONA Y S A N T A N D E R 
«120 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
oo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga genera!, incluso 
labaco pa j i diebes puertos. 
Kecioe azücar, cató y cacao en partidas á 
nete corrido y con conocimiento directo para 
v»go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes ae pasa.t solo serán expedidoi 
basta las diez del día de salida. 
. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
wu> serán nulas. 
ce reciocu ios documentos de embarque 
cff1^61 Clía17 ylacarSa a bordo basta el 
ÍM. correspondencia solo se recibe en la Ad-
miu.stración de Correos. 
ÍÍOTA.—Se »rtvj«rte & los teftores pasaje- i 
ros que en el muelle de ia Machina encoa-
t rarán los vapores reroolciulores del «e.^or 
Santamanna, di -¿msstos á coaducir el pa- | 
saje a oorao, meJíante el p.go le VSINTR i 
CEN .'AVOS en piare cada uno. los días de 
salid i desde las ¿iez basta, las dos ce ia i 
tarde. ' 
£1 equipaje lo recibe gratuitamente la i 
lancha "Gladiator" éh el muelle de la MLa- | 
china la víspera y el día d«> Ja salida, hasta 
la* diez de ¿a maftant. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adh^'-i-ia en la cual constará el núme-
ro ae bínete ce pasaje y <M punto en aondu 
este iu i expedido y no 8«ran recibmr.; 4 
bordo los bultos en los cuales ¿altare esa 
etiqueta 
C O 5 1 P A K I A Vnelta Abajo S. S. 0o. V a P o r s a n t i a g o d e c u b a 
lEanioM American Lino 
El nuevo y esnléndido vapor correo alemáQ 
B A V A R I A 
saldrá direefe-menta 
P a r a V e r a c r u z T a m p i c o 
Para cumplir el l í D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto liltimo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar au 
billete en la casa Conágnataria. — Informará 
so Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANLEL OTADUY 
s o b r e e l 19 d e A g o s t o . 
n c s c i o * Ul¿ PASAJE 
1.a 
Para Veracruz. . 
Para Tampico. 






OFICIOS 3S, HABANA. 
78-1J'. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
A disposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos Junto con su eouipaje, libre ae 
gastos, del muelle de la MACHINA, al vapor 
trasatlántico. 
De mis pormenores ln;orinará,D los con-
signatarios. 
SAX IGXACIO B4. 
o 1844 
H E I L B Ü T & R A S C H 
APARTADO 73». 
4-15 
««íf^ 8 la atención de los señores pa-
•a-eros, nacía el articulo 11 del Kegiamento 
da . í*^?108 y ^dea y régimen Interior 
eiai-'i'ÍOTt'* eñLa ComP«aia' * ' «¡uai 
éúmfSL ,8ífft&fy- e«ber4g. escribir soore to-«l o¿e?tf HÍ0^ áX SJ ^ P ^ J e . su nomore y con i . n, dt destino, con todas «us letras y ton ia. mayor claridad" 
Aíf "B/1^026-611 ?sta «"sposlciín la Cotnpi-
que 1trvmiara buUw ai8uno de equipaje 
fice ~ a^>i^Ui,iran"ínt* «a^ampaúD ei aora-
P u e r t o ^ ? 1 ^ ^ aUen0- C'im0 ei átl 
P c S S ^ S ^ Compara tiene abierta una 
ra toSafl l í ? J • af1 Paia esta linea como pa-
gara^t TVfÍ^c,II1¿*-baj0 ia pueaea ;».?e-
*Í- efecto» Que se embarquen 
per el vapor alemfia 
E l vapor AJXDJBS ef rápido andi»r y 
provisto de buenor* conrales é inmejoiai>re 
ventilación, lo que le hace muy apropOs:to 
para ei 
Transpor te de ganado 
en las mejores condiciones. Un tal concepto 
se recomienda & los señores iiz/portauores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 100 . cruezas de gran-
ees. 
Para mas informes dirigirse a los consig-
natarios 
H E I L B Ü T y R A S C t 
San Ignac io 54.—Apar tado 729. 
O. iTiü 26-1A». 
V a p o r e s L C O s t e r o s . * 
E L N U E V O Y A P 0 S 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortuacs 
saldrá de este paerto los miércoles á 
las cinco de ia tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A l > O i í E S : 
m m M m i Sáaiíz, CflM j í e 2) 
cieas 26-22 J i 
El V:...or 
Capi táu Montes de Oca 
baldrá de Batabanó*todos ÍOÍ LüXA^S 
y JUEVES á la llegada aei tren de pasa-
jeros que sale de ia Es tac ión de Vil ia-
uuev» á las 2 y ^0 de la tarde para; 
COLOMA 
PtfNTA DE CAUTAS 
B A I L E N 
CATALINA DL GUANE 
(.Con trasbordo) 
y CJKTES 
caliendo de este úl t imo punto los MISK-
COLES y SABADOS á. la* y de la ma-
ñana para U^sar á Batabanó los días si-
guieutes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente on la 
Esatción de Vilianueva. 
Baia más informes a c ú c a s e a la Com-
pañía en 
ZULUETA lO (bajos) 
C. 14S2 78-1J1. 
~ " i m m oe m e s 
, D E , 
SOBRINOS S E H E R R E R A 
^ en C. 
FALIMS DE LA HABMi 
durante el mes de Agosto de 1907. 
V a p o r S A » J Ü A í T 
Miércoles 21 á las ó de la tarde. 
Pa r a .Nuevicas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sa^uu de T á i i a m o , G i i a a t á n a -
m o y S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o 
p o r B a r a c o a , S a g u a de T á n a m o . G i -
b a r a , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a , n u e v a -
men te , v H a b a n a . 
V a p o r N Ü E V I T i S 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a > 'uev i ta* . Pue rco P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á a a m c 
( s o i o á l a i d a j y Sanciajro d e Cuna . 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
P a r » N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , 3 I a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
l i tó loá l a ida} y San t i ago de «Jaba . 
' V a p o r COSME DE H E E R E Í U 
i todost los maltes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
; "Cuban Central Railway para Palmira, 
i Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
i Santa Clara y Rodas. 
PRECIOS DE FLETES 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Ha bañará $agua y viceversa 
'Pasaje en Primera $ 7.00 
I Idem en Tercera . a.óü 
Víveres, ferre ter ía y loza. . . . C . ' j 
Mercadería ' o.50 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
, y vicevers» 
Pasaje en Primera 510.60 
Idem en Tercera 6.30 
Víveres, ferre ter ía y loza. . . . o.3 0 
I\Iercadería o.óü 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
El carburo paga como mercancía. 
Carga general á Hete corrido 
Para Palmira ¿ 50.52 
Para Caguaguas 4 o.57 
Para Cruces y Lajas á 0.6I 
; Para Santa Clara Rodas. . . . á 0.75 
(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA'DE CABOTAJE. — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida 
CARGA DE TRAVESIA. — Solamente 
se recibirá, hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en G u a m á n a m o . 
Los vapores de los días 3, 13, y 20 
a t r aca rán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
duc i rán para Puerte Padre, la carga que 
. vaya consignada al "Central Chaparra" é 
¡ ingenio 'San Manuel", y los embarques 
que hagan do sus próductos la "West 
India Oil Refining Company", y la "Nue-
va F ibr ica de Klelo y Cerveza La Tro-
pical", coa arreglo á los respectivos coa-
ciertos celebrados coa las mismas. Lo que 
hacemos público para general coaoci-
mieato. 
a v i s o a l I o m e r g i o 
i Con e: fin da evitar entorpecimientos ea 
jos embargues de 1.a carga de Cabotage en 
iog vapores de esta empresa, hacemos pú-
blico, por este medio, de que en los co-
n^irnientos deberán expresarse, con toda 
claridad y exactitud las marcas, número de 
1 bultos, contemao peso y valor de ¡as ir.»--
canclas por exig i r ías la Aduana de e¿te 
puerto lo hagamos asi constar en les mani-
fiestos, para dar cumplimiento á. lo que 
dispone la Circular número 18 de la Secre-
tarla de Hacienda, del 3 de Junio último 
El comerciante que no haya recibido 
nuestra circular de fecha 13 del actual que 
con este motivo hemos dirigido al Comer-
cio de esta plaza, puede solicitarla en las 
1 oficinas de esta Empresa. San Pedro A 
' altos. ' ^ 
Habana 19 de Agosto de 1901. 
Sol>rIn<>« de Herrera, S. en C. 
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C A E L O S J- T R Ü J I L L O , S. ** C 
a n t e s 
M e n é n d e z y Cp . de Cienf-ie^os. 
V A P O R 
ANTINOGEfiES MENENDEZ 
Este vapor saldrá de Batabanó para Saetía-
go de Cuba, coa escalas ea Cienfuegos. Ca-
silda, Tunas, Júcaro. Saata Cruz, Guayabal, 
Manzanillo 7 Enseaada de Mora, el 
M i é r c o l e s 2 1 d e A g o s t o . 
Para más informes dirigirse á la Agei::ái 
en Obispo núm. io, entresuelos, 
Habana, Agosto 1 do 1907. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ec 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
De ayer. 
La tarrle transcurrió deliciosamente 
para cuantos acudieron al Ateneo á 
disfrutar IÍLS selectas audiciones del 
brillante grupo de profesores que di-
rige el maestro Martín. 
Muy animada, á su vez. la Asocia-
ción de Dependiente* con motivo del 
solemne acto de la distribución de pre-
mios. 
Los teatros todos, sin excepción, re-
bosando de público en ÜUS funciones 
del día y de k nodv. 
Lleno el Pr?.do. llenos los demás pa-
seos y el Malecón, por su parte, con-
curridísimo. 
Una gloria la retreta. 
La Banda de Artillería, conducida 
bajo la experta é inteligente batuta 
del capitán y maestro Marín Varona, 
ofreció anoche una audición de las me-
jores y más escogid? 
Cada pieza de las del programa po-
día figurar dignamente como número 
de concierto. 
Se tocó una marcha nueva. 
Marcha que es la que dedicó el jo-
ren y afortunado compcsitor Eduardo 
Sánchez de Fuentes al cantor de Villa-
clara, al laureado Pichardo. y que fué 
objeto anoche de nutridos y prolonga-
dos aplaúsos. 
Por cierto, ya (pie á Sánchez de 
Fuentes hago referencia, que he reci-
bido de este inspirado maestro su úl-
tima producción musical. Ecos del pa-
sado, un vals que la casa de Giralt ha 
editado primorosamente. 
Xo se cabía en el Malecón. 
A distancia, aquel cuadro, lleno de 
luz y de alegría, era de un efecto in-
descriptible. 
jQué graciosa, qué delicada nota im-
primían al conjunto las toilettes feme-
ninas ! 
Todas blancas, vaporosas... 
Hoy. como la estación lo exige, im-
pera el blanco. 
Nuestras bellas habaneritas parecen 
más ideales con este suave tono en sus 
trajes, el conjunto de las fiestas, de las 
reuniones y de los teatros gana en be-
lleza artística y una nota alegre de 
frescura primaveral paisa entre noso-
tros con el encanto de las telas blan-
cas. 
Y á otra cosa. 
E r a un temá ayer, provocado por las 
Actualidades del DIARIO DE L A MAKI-
KA, la figura de Kindelán. 
Kindelán y Duany, don Alfredo, es 
el capitón de ingenieros del ejército es-
pañol que acaba de correr una tor-
mentosa odisea pilotando el globô  Ma-
ría Teresa. 
Un barco inglés, el Goya, recogió en 
aguas del Mediterráneo al atrevido ae-
ronauta cuando era ya juguete de las 
olas. 
Es cubano ese valiente. 
Y cubano perteneciente á una fami-
lia de las más antiguas y más respeta-
bles de la sociedad de Oriente. 
E n Sevilla viven sus padres. 
Una hermana suya. María Luisa, si 
mal no recuerdo, debutó en eü Real de 
Madrid cantando una ópera en una 
función patrocinada por un grupo de 
damas de la aristocracia de la Corte. 
Una pluma ha sido la primera en 
honrar en la prensa habanera la figu-
ra del valeroso cubano. 
Esa pluma es la del señor Rivero. 
Quizás, á no rser por él, si hubiera 
pasado inadvertida la más gloriosa 
jornada realizada por un cubano en 
un sport que cada día gana más adep-
tos en las grandes capitales europeas. 
De ese tema se hablaba ayer en les 
chíhs, en la retreta, en los teatros y 
en las tertulias familiares. 
Yo tuve un momento para dedicarlo 
á algún Joaquín querido, para el doc-
tor Diago. en cuya casa se gozó, por 
nn grupo elegante, de una fiesta tan 
espléndida como encantadora. 
Y no me faltó tiempo, suli^nando 
el más involuntario de los olvidos, pa-
ra saludar al señor Joaquín Galí. un 
amigo y un compañero de redacción 
por quien sienten todos en el DIARIO 
afectos y simpatías. 
Fué el de ayer, en realidad, un do-
mingo aprovechado. 
, ENRIQUE FONTANTLftS. 
T E A T R O _ A L B I S ü 
Hoy 19 do Agosto, (Xinción por tandas. 
IJÍI f / f f f i f f f fílflltCfl, 
L O H ch i co : : de Ja escue la 
J A I v i d a a/cf /re . 
Mañana 20, DEBUT dé la piimera tiple ce-
mica 
Srita. An-reles Torrijo-. 
NodIibs Tealraies 
I N A G I O N A L . 
Xo cesan un sólo día los llenos en el 
gran teatro Nacional. Ca#da noche, es 
ya una eostumbre, no queda una lu-
neta vacía, en las dos tandas y en las 
tres los miércoles de moda, sábado y 
domingr.;. Además es notable lo dis-
tinguido de la concurrencia. Muchos 
v an al Nacional por ver las hermosas 
mujeres que allí concurren. 
En las funciones del sábado y domingo 
hubo varios estrenos. ES público siem-
pre halla algún a novedad en las cin-
tas y causan bonito efecto las de fan-
tasía como ' ' E l paraguas fantástico", 
y '"La leyenda del polichinela." en 
que lucen bellísimas figuras de muje-
res bailando de un modo ideal, ó su-
perior á la realidad. 
Gustaron mucho las vistas cómieaR: 
"Se alquilan cuartos sin niños". " E l 
«ueño' de Guillermito". " E l hombre 
imantado." " E l billete de banco", 
"Los estrenos del aeronauta" y " L a 
fiesta de los . criados dejando á sus 
amos en la calle". Fué sumamente cu-
riosa la titulada "Frégoli al descu-
bierto", en la que el público vé como 
los transformistas fregolianos se cam-
bian el traje con una rapidez increíble. 
Por último, causa un efecto extraor-
dinario auella cinta en ue aparece un 
individuo á quien le arde la camisa y 
cuando echa á correr y le siguen atrás 
cincuenta personas, es prodigioso ver 
cómo saltan las cercas y suben á las 
ventanas por el/procedimiento senci-
llísimo de correr la cinta al revé?, fi-
gurando invertidos los movimientos de 
alza y baja. 
Para hoy las demás días de la se-
mana la empresa de Chris-Prada anun-
cia nuevas funciones con programa 
variadísimo v más novedades. 
P. G. 
Anoche se cantó nuevamente La Do-
lores del maestro Bretóh, con igual 
éxito que la primera vez. Así lo ase-
gura el ilustrado y querido compa-
ñero Amadís, cuya imparcialidad en 
la crítica es de todos bien conocida, 
bastando leer sn crónica del sábado 
para comprender el acierto que presi-
dió en la interpretación. 
Para esta noche se anuncia con nue-
vos couplets La gatita blanca, siguien-
do después Los chicos de la escuela y 
La vida alegre. 
Mañana se presentará á nuestro pú-
blico la primera tiple cómica señorita 
Angeles Torrijós qui^n debutará con 
Carceleras y Los granujas. 
E l simpático Berardo Valdés López; 
segunda mitad del todo, Albisu, mejo-
ra rápidamente de la dolencia que con 
tanto trabajo consiguió vencer, por 
lo que muy pronto tendremos el gus-
to de verlo en el vestíbulo de sus do-
minios, estrechando la mano á los nu-
merosos amigos que tanto le aprecian 




—Celebro encontrarlo porque que-
ría darle personalmente las gracian por 
los elogios que de mí hace en su cró-
nica teatral y por lo mucho que en 
estes días se viene ocupando de mi 
próximo beneficio. 
—Amigo Villarreal, usted debe pa-
decer de cataratas. 
—No, á Dios gracias. 
—Así sea; pero no me explico en-
toncei? su visita, dado que no me he 
ocupado todavía de su función de ho-
nor. 
—¿Está usted seguro de lo que di-
ce? 
—Segurísimo. 
—Entonces, es que yo lo he soñado. 
—O que usted ha adivinado mis de-
seos, pues que pienso ocuparme de ello 
en la primera edición de la tarde. 
—No, yo le suplico no haga tal co-
sa ; pues que sueño fué, sueñof no rea-
lidad sea. 
—¿Esas frases son originales ó co-
pia de algún drama de Echegaray? 
—Originales, expóntáneas, nacidas 
de íntimo sentimiento que cual dela-
tora burbuja Ikga á la superficie pa-
ra romper el misterio de lo profundo. 
—Si se pone usted cursi no podré 
decir que Villarreal es un actor con-
sagrado por. . . 
—Ni falta que me hace. Le prohi-
bo que diga nada de mí, ni que anun-
cie mi beneficio para el viernes. 
—Poro. . . 
—Repito(que no scñ;;r. A l conjuro 
de mi nombre y con una obra en el 
cartel como Lulú Cancán, no nocesito 
reclamos de ninguna clase. 
—Le advierto á usted señor Villa-
rreal . . . . 
—No me levante la voz porque de-
tréa de esa puerta hay dos señores que 
asumirán inmediatamente mi repre-
sentación. 
—¿ De cuándo acá j 
—Desde que hay cronistas que no 
anuncian nada. 
—¡ Ah ! Yo creí que era desde que. 
retratado de coronel, apareció usted 
en el vestíbulo de Albisu gallardo y 
calavera. 
—¿E> choteo? 
—Nada deieso, no acostumbro; y 
menos cuando llega hasta mí cierto tu-
fillo á guapo. 
—Por isi acaso, le advierto que si veo 
en el DIARIO DE LA MARINA mi nombre 
ó el anuncio de mi - beneficio, cuente 
con que nos veremos las caras. 
—¿En Albisu? 
— E n Albisu ó en los campos eatn-
launicos. 
—Adiós, Aníbal. 
Y heme aquí mis queridos lectores 
sin poder decir que Miguel Villarreal 
un buen actor, que es el niño mima-
do de nuestro público, que su benefi-
cio es el viernes próximo y una por-
ción de cesas* más que decir no puedo 
y que decir quisiera. 
¿Ustedes no conocen á Villarreal 
desde que es coronel? ¡Un demonio 
el que con él se atreva! Es una fie-
r a . . . . para el arroz con pollo. 
TRASPUNTE. 
M A R T I 
Vuelve á ^er Martí lo que era; ya 
va el público llenándole otra vez. y 
convenciéndose de que lo que se ex-
pone es cosa buena. 
E l cinematógrafo vale mucho; las 
películas son notabilísimas y pertene-
cen á lo mejor de Pathé. 
Hoy estreno de las últimas películas 
de Pathé: "¡Pobres muchachos!" y 
" E l aprendizaje de Sánchez", gran 
éxito. 
" E l perro del ciego". " L a pelea de 
galles", y couplets y bailes por La Be-
lla Coreana. 
Hoy han llegado nuevos artistas (pie 
debutarán el miércoles. 
Hoy. dos tandas, á las ocho y me-
dia v á las nueve y media. 
TEATRO M A R T I 
T A N DAS!- Hoy sábado-TAXDAS! . 
E S T R E N O ] K S T K E N O : 
¡Pobres muchachos! de Pathé.—El apren-
dizaje de Sánchez.—¡Ex itot hi perro del cie-
go.—La Bella Coreana. 
.L X E T A 20 cts. T E R T U L I A 10 cts. 
C A Z A D O R E S 
Match por la Copa de 1907 
E l Reglamento oficial de tiro de pla-
tillos regirá en este match, salvo las re-
glas especiales dictadas para este caso. 
Match: 100 platillos, en cinco tira-
radas de 20. 
Fecha g hora: 15 de Septiembre á 
las 1 % a. m.. 
Los platillos serán abonados en su 
totalidad antes (Je empezar, habrán de 
ser tirados en el match ó abonados á 
favor de la sociedad. 
Empates: Serán decididos inmedia-
tamente en 20 tiros, en las mismas con. 
dicion^s. Se cambiará de puesto á ca-
da tiro. 
Vencedores: Los tres mejores scores, 
los cuales obtendrán como premio: el 
primero, una medalla de oro, y la ins-
cripción de su nombre y condiciones en 
que venza, en la Copa; el segundo, una 
medalla de plata; el tercero, una meda-
lla de bronce. Si el primero hubiese ga-
nado la Copa dos veces antes de este 
match, la obtendrá en propiedad. 
/ / andicap. 
Les señores Coronado, Andux, Ma-
clas y Ulmo, tirarán á 18 yardas. 
E l resto de los tiradores clase A, á 
17 yardas. 
Los tiradores de la clase B,. á 16 yar-
das. 
Los tiradores de la clase C, á l ó yar-
das. 
Habana y Agosto 1.° de 1907. 
Proyecto presentado por el señor J . 
Ulmo, manager, y que fué aprobado en 
junta general extraordinaria de 2 'ie 
Agostó, con la pequeña modificación de 
señalarse para la tirada el 15 de Sep-
tiembre, en lugar del 8, como se indi-
caba en el proyecto, por ser dicho día 
8 de elecciones, conforme al Regla-
monto. 
operan en toa Ektedcw Unidos hay más 
de 6.000 jugadores que disfrutan suel-
dos desde $100 hasta $1.000 mensua-
les. A cada'jugador se le garantiza su 
paga completa al firmar el contrato, 
aun pie por lo menos la mitad de las 38 
Ligas pierden dimiro al final de la tem-
porada. 
Los jugadores tienen los mejores 
triunfos en el juego nacional. 
Indumentaria de los jugadores 
Muchos jugadores de Base Ball no 
están satisfechos con los guaníes, ba-
tes y otra indumentaria suplida por 
los fabricantes de artáeulós de sport, 
sino que constantemente están alteran-
do sus equipos, según el gusto de cada 
uno. Algunos acepillan el mango del 
bate; otros lo envuelven con cuerdas, 
alambres , trapo, etc.. para hacerlo 
más grueso. Antiguamente había juga-
dor que barrenaba la parte gtuesa del 
bate para rellenarla con plomo, alegan-
do que así lo hacía más pesado y pega-
ba más fuerte, 
Rube Waddell el pitcher del " F i l a -
deitia," tiene un pa l̂ grueso, cosido 
en la punta de su guante, al lado del 
dedp meñique, que le permite cubrir 
unas cuantas pulgadas más de terreno 
y le proteje mejor la mano. Otros ju-
gadores en cambio le quitán el colchón 
que tiene ti guante en el centro y le 
dejan únicamente la cubierta de. cuero 
para proteger la palma ¿e la mano. Di-
cen que de este modo agarran mejor la 
bola que con naturalidad de adapta al 
hueco (pie se forma permitiéndoles ha-
cer cogichas con una mano y parar me-
jor. Todo es cuestión de gusto y eapri-
oho. 
Un team japonés 
Es interesante el anotar que el pue-
blo de Spokane, Washington, tiene un 
team formado de jugadores japoneses. 
Los ^japs" demuestran tener una gran 
habilidad "to pick up" los pasatiem-
pos y los dollars americanos. 
E l club se conoce por el nombre de 
"Keis Gij iku" y su capitán y mana-
ger es Y , K , Xakamun, Secretario de 
la Asociación Japonesa del Islan^ Em-
pire. E n la novena hay ocho exjugado-
res del team de la Universidad de Was-
heda, Japón, el que durante una visita 
que hizo la temporada pasada á la costa 
del Pacífico jugó una >:erie de desafíos 
contra Stanford, la Universidad de Ore 
gon y el club atlético de Muttonoma'h 
(Portland, Oregon), perdiendo por los 
siguientes scores: 2 x 1, 3 x 2 y 4 x 1. 
Esta tarde 
E l desafío suspendido el jueves se 
llevará á cabo esta tarde. 
Comenzará á las tres. 
Mendoza. 
I REGALOS! REGALOS! \ 
¿ Pero muy buenos regalos, que ^ 
^ valen mucho di neto y son muy % 
J bonitos se adquieren con los se- ^ 
• líos especiales que á todo el que J 
I 
b r a P á r v u l o s J £ N i ñ o s 
i^-Casíorte es -a substituto inofensivo del EUxlf Pareg6rico, Cordiales , 
!te «Sto a-radablc. No contiene Opio. Morfina, al ninguna otra .ubstanci ¡ 2 2 £ ¿ D S £ W ¿ s í ombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el CoUco ventoso. k ^ 
produce un sueño natura! y Lladablc. Es i . Panacea de los Niños y el Anugo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a s a p o r l a C a s t c r i a d e F l e t c h e p 
I 
a s e - B a l ! 
Ganaren los franciscanos 
En el desafío de ayer venció con fa-
cilidad el San Francisco. 
En este juego se demostró que Pan-
dio Morán es un gran ¡jugador pues 
no solo se ad^ta á ocupar ci;ai'iiiier 
posición, sino que al bat es oportuno 
y terrible. 
E l resultado del match fué el si-
guiente: "San Francisco" 7, ' 'Al-
mondares" 2. 
Un jugador nunca pierde 
E n las 38 ligas de Base Ball que 
hace sus compras al contado re- 4 
gala la gran casa de tejidos 4kL;i j 
^ Filosofía" situada, como todos J 
$ saben en Xeptuno y San Nicolás. ^ 
í t Í A C E T I L J L A 
POR LOS T E A T R O S . — E n el Nacional ¡ 
no hay función. 
Para mañana anuncia la empresa de 
IM Metropolitan C'o.,el estreno de varias 
vistas cinematográficas de gran méri-
p . 
E n Payret se pondrá en escena por 
la Compañía Dramática Burón-Casa-
do el grandioso drama en cinco cua-
dros, de Tamayo y Baus, titulado La 
locura de amor. 
E l interesante papel de la reina Do-
ña Juana está á cargo de Luisa .Mar-
tínez Casado, y el del rey don Felipe, 
de .Manuel Martínez Casado. 
E n Albisu llenan las tandas de la 
noche tres zarzuelas que cada noche 
dan mejores entradas. 
A las ocho: La gatita blanca. 
A las nueve: Los chicos de la Es-
cuela. 
A las diez: La vida alegre. 
E n las tres toma parte la salerosa 
María Conesa. 
E n .Martí dosftandas. cubriéndose és-
tas con magníficas vüstas cinematográ-
ficas y nuevos couplets de actualidad 
por La Bella Coreana. 
E n Actualidades, cuatro tandas, es-
trenándcise dos vistas cinematográfi-
cas de gran efecto, cuyos títulos son: 
Pelea de gallos y Víctima de la cien-
cia. 
Al final de cada tanda cantará cou-
plets Rosita Gil. 
' Y en Alhambra va hoy á primera ho-
ra E l Ciclón y después E l golfo ne-
gro. 
Nada más. 
NOBLES QUE SON C O M E R C I A N T E S .—E l 
emperador de Alemania, que heredó de 
uno de sus opulentos subditos una fá-
brica de porcelanas en Cardinen valo-
rada en seis millones de marcos, no es 
la única persona real que practica el 
comercio en Alemania. 
E l príncipe Lippe-Detmold (̂ btiene 
la mayor parte de sus ingresos de la 
venta de manteca, huevos y ladrillos. 
Su lista civil es muy corta y con las 
rentas ele su propiedad personal sos-
tiene su pequeño Estado, tan peque-
ño que desde los balcones de su pala-
cio divisa los límites que le separan de 
tres territorios. 
E l príncipe Guido von Henckel von 
Donnermarck. es. no solamente el mí/i 
rico propietario de carbón de todo el 
imperio alemán, sino también un fa-
bricante de sedas. 
E l príncipe Cristián Kraft von Ho-
henlohe. duque de üjest. además de ser 
un rico minero es dueño de una fábri-
ca de harina y otra de corsés, que'lle-
van el nombre de su ilustre cana. 
E l príncipe Max Egon von Fürs-
tenberg. el aristócrata más rico de Aii-
inania y amigo íntimo del Kaiser, es 
cervecero y la Fi i is f l i rh FürsU nber-
gisrhes Biér (t;d es'la marca de sil 
cerveza) os conocida en el inundo en-
tero. 
Hermosos ejemplos.. , . 
E X lIüLANOA.— 
Los delegados de La Haya 
dijeron en la Asairibl. a : 
"Que haya paz y haiga cigarros 
pectoral de La Eminencia! 
L A NOTA F I N A L . — 
Piave, abogado y político eminente, 
encuentra á su medico. 
—Doctor, le dice, estoy muy mal. 
—¿Qué le pasa á usted? 
—Siento un fastidio que me mata. 
— E s que se escucha usted demasia-
do, cuando habla. 
T E L A 
SON LOS MEJORES VINOS GALLEGOS. 
D B P O S I T O G S M B R A U : 
B e r n a z a n ú m . 5 9 . 
c 1533 alt 
T e l é f . 3 1 6 0 , 
t 12 Ag 
f I T I Ü mmMk V E G E T A L 
La me;or y más senci lhi de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r i 3 s . 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
t2ft-7 as 136T 
E L P M 0 I F I 0 D E L F I N . 
A su término está tocando la sorprendente liquidación que hemos ofrecido al 
público de todas las magníficas existencias de nuestra casa. 
En los poces días que quedan pueden aun proveerse las familias de ricas sa-
yas de seda interiores que antes vendíamos á 3, 4 y 5 centenes, por menos de la 
mitad de su precio, es decir á $3.30. $8.50 y $10.60. 
Los vestidos de encaje, de point d'sprit, de ñipe, de olán clarín y otros de 
gran novedad cuyo precio normal era de 8 á, 20 centenes corte, ahora los damos 
por la mitad. Igual rebaja en todos Ies demás artículos. 
d V C o r r e o d e S P a r ¿ S j O b i s p o S O 
T e l é f o n o n - 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m p a ñ í a 
L A CASA D E L O S K L G A L O S y los GOKSETS E L E G A N T E S . 
C 1754 ^(J-lAg, 
P A L A C I O D E H I E E P i O 
Sepan las damas elegantes que esta gran casa, liquida en estos días 
I D o s i r r x i l r o s t i d o s 
en corte, bordados, de muselina y Warandol. 
Los de Warandol á S S . 4 S . Los de Muselina á § 4 . S 4 . 
E n lo que resta de Agosto y Septiempre, liquida todos los artículos de verano. 
P A L A C I O D E H I E E H O 
SAX RAFAEL 3 U CASI ESQUINA A GALIAN0. 
Aguas minero medic ina les , .^ 
eficaces r é s u h a d o s en las afeo, 
clones de las 
VÍAS ÜRINAR11S. 
VIAS DIGESTIVAS, 
VIAS B I L I A R E S . 
A R T R I T i S M O en todas sus ma. 
infestaciones. 
D I A B E T E S , 
NEURASTENIA. 
DiflSt MEiLLA t 
P í d a s e en todas l a s boticas. 
alt t&-13 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas do todas medidas. Objetos de pr». 
mesa de todas clases Velas de c&ra parí la 
primer comunión. O'Rcilly í)l, Slneslo Soler 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados j 
sencillos para Iglesias y casas particulares 
O'Keilly 91, Slnesio Soler. 
L A N P A R I T A S PARA MARIPOSAS 
alta novedad cun el niño de Praga, imáge» 
nes de madera se acaban d j recibir 91 O'Rel» 
lly 91.—Sinesio Soler. 
VESTIDOS BORDADOS E N ORO 
para i m á g e n e s , se hacen de todas medidai 
t'recios muy módicos. O'Kejliy 91. Sinealo 
Soler. 
R E T O C A D O R D E IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantí-
«idus. Sinesio Soler. O'Keilly 91. 
L3044 et-ll ' 
E L J K l f t Z A M J 
I IOTKL, ( A VV. V 
de Francisco i 
líKSTA ü K A NT 
CENAS A 4D C 3 . m V J 3 
iod'.s la.i IIOUU3 i i i f o i i i i . . "• 1 y 
HOY: Hiendo Italiana. - ¿ 
IV.scatío íViiu. 
A r r o z . l)liuief>, 
. l ' o s i r c , \y,K\\ y c it'd. 
Extra A r r o z i t>ii pollo 
Hay ya/.paflm á to;las- horas. 
Los del campo no o l v i d e n que aquí 
tieueu su casa iie^ando a la Habana. 
Telefono 5.">(». i í ioja Laínez; 
137«S t2J-l.J ag 
1Í-/J4. 
SU COSTO ES MUY BARATO 
¡üe remite Irañco de porte á todas partes de 
la Isla. 
Para informes y depósito principal Obispo 
75, esquina á Aguiar," 
P E L E T E R I A " E L PASEO" 
De venta: Farmacia E L A MP \RO dsl Dr. 
Castells, Empedrado y San Juan de JJioi, Dr. 
Buenaventura Abelia^ Salud Id. 
c 1835 alt tl0-12 ag 
Cma i a d k a l m 30 días 
de la sífilis IUÍ'IS rebelde, sin molestias para el 
enlermo por su taeil régimen curativo con el 
[ m í o m i m í n i » 
Millares de personas lu.-i carado con ePuSO 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
S E T R A S P A S A 
un local propio n;ua el comercio, 
situado en la callj tic San Kafael, en-
tre Galinno y Ainiüa. Tiene contrató^ 
Razón: San ííaíaci oí, barbería. 
IUS'6 4-15 
Restaurant " L A F L O R CATALANA" 
T E N I E N T E l i E V N. 7.» 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A V I S O 
Los afloinnados A. comer Caracoles los h*" 
l ln ián desde el día de hoy, bien condimen-




Remitirnos por co 
rreo. ímneo d« portei 
nuestro LATALOGU» 
ijuMrado con nsta ae 
v al «nal la3 
AS AuióptiC*» 
raouar ia vistafe 
precios K S C A 
para 
; -tf.j nmmo puedesuj 
moverse nv ^ sa , r1e,C-!' 
oir un L K N T R ó ^ 
P R J L ' K L U arreglado » 
.su visla. 
Todas los días envia-
mos i,or correo uiuclios 
Espejuelos fabricados 
en estü casa. 
P I l - . D i í A S d e i B R A -
S I L , primera de P r ' 
mera. 
Ge me los de larga v 
W \ t - ^ l ^ r ó m e t r o s , l e r i » ^ 
I I mvtrws y otro. inucm*J 
%f? artículos que veri uai 
^ £ g » en nuestro catnlogo. 
B . Gonzaie- : // < o t in ' ' 
,P0 54 . AFÁETADO. lOf -
1758 J- ^ 
lm-)reiit'. y lOstcreotlpla ^ 
D I A U I O D E L A M A U I -
Tcolcute Rey y Trado. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edic ión de la tarie.—Asesto 19 de 
ENC-LISH PAC-ES 
O F T H E 
DIARIO D E L A M A R I N A 
ffavn ru A u g u s t 1 9 , 1 9 0 7 
SB. D E ARMAS ON DÜTY. 
Sr. José de Armas, editor of the 
^Engüsh Pages." who has been ül, 
is now sufficiently recovered to re-
turn to his desk. With this issue' 
he takes charge of The Pages again. 
W H A T T H E CUBANS D I D 
L A S T AUGUST.—WHAT 
I H E Y SHOULD DO NOW 
It would have been much better if 
no commemoration of the d£.te of Au-
gust 19 had taken place, fyit now that 
the Liberáis are going by all means 
to celébrate today the anniversary of 
their revolution, let us hope, in the 
interest of the celebrators themselv^s, 
that their performance will pass off 
:without the slightest disturbance of 
public order. 
Taking a standpoint gf absolute 
tmpartiality amidst the fierce battle 
of words waged these days between 
ex-Moderates and Liberáis, we must 
admit that the charges made by each 
B i d é against its opponent, contain as 
m a n y grains of truth as of injustice 
a n d misstatement. 
The ex-Moderates, for instance, are 
right when they say that the revolu-
tion of August 1906 brought about 
t h e American intervention. Had the 
Eepublic of Cuba lived in perfect 
p e a c e , nay, had not the material in-
t e r e s t s of foreigners been put i n jeo-
pardy b y a n open state of war h e r e 
the American government -would ne-
v e r have taken again on its shoulders 
the grave and unpleasant responsi-
bilities of this island's administra-
t i o n . 
But on the other haud, it is no less 
true that the Moderates acted with 
so much egotism, narrow—mindne«s 
a n d disregard of law and justice 
when they held power in 1906, that 
the only possible outcome of their 
conduct, in a Spanish American coun-
try. was an armed protest by the L i -
beral party. 
there is no w a ^ said Burke, 
without commision of wrong or üa-
jns t ic^ This is a principie well borne 
out in the case of civil wars by univer-
sal experieuce. for to keep internal 
peace is the natural tendency of every 
civilized community. 
Revolutions are rare events, even in 
the most turbulent countries and 
when they become so frequent as'to 
coustitute a chronic disease of the 
body politic, as has happened in some 
republics of Central and South Ame-
rica, then the nation itself ceases to 
exist; there is no longer a goVern-
ment or a people and all social ties 
having been broken, the unfortunate 
territory falls into a state of anarchy 
in which there is no common interest 
capable of keeping together any large 
number of citizens. 
But if the wrongs of the Modérate 
Party provoked the revolution, would 
it not have been better for the L i -
beráis to put up with all the viola-
tions of the law and all the attacks 
on their rights made by the Govern-
ment in order to preserve the Repu-
blic of Cuba and prevent intervention 
by the United States, which seems so 
loathsome to both parties now since 
each one lays the blame of it on the 
other ¡as if itwere a national calamity? 
This argument which seems so 
sound. at first, is none the less unjust. 
"What, then, would have been the Ke-
public of Cuba? A nation organized 
for the benefit of a dique, the govern-
ment of few over many. a new Spa-
nish-American oligarchy which is the 
worst kind of tyranny known to 
men. 
The Liberáis committed a great 
mistake and share with the Moderates 
their part in the responsibility of a l l 
that happened afterwards, not because 
they revolted but on account of the 
kind of warfare which they chose to 
make. Insread of aiming at pitched 
battles and taking possession of the 
capital their intention seemed to be 
to protract the contest and overíhrow 
the government in Ha vana as the 
revnlutionists of 1895 overthrew the 
Spanish government: by provoking a 
foreign intervention instead of using 
their own forcé. 
The natural result of this conc^ct 
was that when British and other Eu-
ropean property was threatened or 
destr^pd the Republic of Cuba lost 
the extraordinary credit it had ac-
quired in the eyés of the other nations 
during its short existence of being 
the only model republic of Spanish 
America, in which investments of ca-
pital were safe from the dangers of 
weak government on one side and 
revolutionary outbreaks on the other. 
Moreover. American intervention 
took place. That President Palma 
called in the Americans, that the re-
volutionists did their best to make 
them come, were not the decisive fac-
tors in their arrival. Had they not 
intervened another nation would in 
order to protect foreign interests and 
this fact. which is now beyond doubt. 
forced the United States to step in 
first. As Mr. Atkins has said in a 
widely commented article about the 
Cuban problem while the revolution 
was rapidly gaining strength a Bri-
tish squadron was gathering in the 
waters of Jamaica. . . 
Who is to blame, therefore. among 
the Cubans? The Moderates? The L i -
beráis? Uudoubtediy both. They 
forgot the peculiar conditions in 
which their republic was efeta-
blished and acted as Venezuelans or 
Colombians would have aCted not 
bound by the Treaty of Paris, the 
Platt Amendment and the other natu-
ral obligations toward the Unitfd 
States imposed on Cuba by its geogra-
phical position and its commercial 
relations ^vith the neighboring pow-
er. 
* 
To believe that the United States 
was and is iu ili-faith, concealing a 
desire of territorial expansión and 
seeking pretexts in tfie conduct of the 
Cubans for conquering them, is com-
pletely a mistake. In the history of 
th^ world there is no instance of 
altruism and ffenerosity to equal the 
conduct of the Americans toward Cu-
ba. The United States had no other 
recourse than to iutervene in 1906 and 
it did it very much against its will 
and the political interests of the Re-
pablican party then in office. 
Now what the Cubans should do, 
if they honestly and earnestly wish 
to have their republic again is to for-
get oíd scores, unite in one single 
aspiration and help the Provisional 
Crovernment to fulfil its mission. 
It is not by adding fuel to the 
ñames.—as in today's celebration.— 
that the Republic can be set on foot 
again. Let them drop their useless 
división into Moderates and Liberáis, 
Zayistas, Miguelistas and Conserva-
tives, and stand only as peace-loving 
and law-abiding Cubans. 
If the report is confirmed of the 
noble feelings expressed last night 
by General José Miguel Gómez, this 
is a good first step to that end and 
one which the Americans cannot fail 
to welcome. ^ 
V A R A D E ffiSY 
The coliection of founds for the 
Vara de Rey monument continúes. 
The committee was at work ^gain this 
morning. Sr. Bances Conde, President 
of the Asturian Club, was absent, for 
he lea ves for Spaiij tomorrow. The 
following sums are to be added to 
the stibseription list already publish-
ed: 
Gold 
Previously collected. . . . $5,205.66 
E l Tltmo. Sr. Obispo de la 
Habana • • • 31-80 
Sres. P. Fernández y Com-
pañía 53.00 
Sres. Argudín y Pomar. . 5.30 
Sres. Abeibut & Rasch. . . 10.60 
Sres. Maribona y Comp. . . 106.00 
Sres. Alonso y Fuentes. . . 12.78 
Sres. Solana y Compañía. 10.60 
Sr. Benito Alvarez. . - . 10.60 
Sres. Aralme. Aja y Comp 21.20 
Sres. Azpum y Compañía.- 21.20 
Sr. Francisco Basíarrechea. 10.60 
Sr. Casteleiro y Visoso. . . 26.50 
Sr. Manuel Díaz Alvarez. . 10.60 
Sr. José Fernandez. . . . 10.60 
Sres. J . S. Gómez y Comp. 26.50 
Sr. Carlos Ortiz 5.30 
Sr. Julián de la Presa. . . 26.50 
Viuda de C. Torres y Comp. 15.90 
Sr. Ignacio Xazabal. . . . 15.90 
Sres. Prieto y Compañía. . 26.50 
Total. . : . . $5,663.64 
Tomorrow. the grand total of the 
money collected from all quarters will 
be published. 
. « i 
F E R N A N D O D. D E L R I V E R O 
The cable brought news of the 
death of D. Fernando D. del Rivero, 
father of Atanasio, Fernán'^, J ^ . a 
and Isabel Rivero. He passed away 
at his hon-^ in the province of As-
turias. Sr. Fernando Rivero is in 
this city and is rec^iving the condo-
lences of his friends. Messages of 
sympathy reach also the other three 
who were with their father when 
he died. 




Attended by 43 Delegates From All 
Provinces, Except Matanzas and 
Havana. 
B O U N D L E S S E N T H U S I A S M 
Conciliatory Speeches Pronounced át 
Breakfast Yesterday.—Eesigna-
tion Offered. 
American Cruiser Wil l Be Away for a 
Month or So—Yellow Fever the 
Cause. 
The U. S. S. Dixie. bearing one of 
the most popular commanders and 
set of officcrs that ever visited Hava-
na, sailed yesterday afternoon for the 
League Island navy yard. Philadel-
phia. The Dixie was ordered Xorth 
of Friday, and Commander Wood. 
captain of the ship, lost ño time in 
getting off. 
The Dixie will probably be back 
in Havana in a month. The orders 
from the navy- department were pro-
bably prompted by the reports of 
yellow fever which have gone Norrh. 
While the department has no reason 
to fear that the men of the ship will 
get the fever in Havana, the 
Washington authorities probably 
thought it just as well to have the 
ship go Xorth. I t was expected that 
the Dixie would go home in ^eptem-
ber anyway. Most of the officers and 
men of the vessel will be given leaves 
of absence upon her arrival at League 
Island. i 
The Xational Convention of the^ 
Liberal Party was opened Saturi 
night in club rooms at No. 2 Xeptuno 
Street; those present were forty-three 
delegates from the provinces of Pinar 
del Rio, Matanzas. Santa Clara and 
Santiago de Cuba, among them Gene-
ráis Monteagudo, Leyte Vidal. Ense-
bio Hernández, Montero. García Ca-
ñ i z a r e s C o l o n e l s Mendieta. Llaneras, 
Manduléy, Luis Pérez. Pozo, and Sres. 
Espino'sa, Piedra. Martínez Ortiz, 
García Pola. Pelayo García, Malber-
ti. Alcina, Junco, Barzaga and Ru-
bio. 
The mee+ing was called'to order at 
9 o'clock by Dr. Carnot, who welco-
med the delegates. 
Dr. Gonzalo Pérez, who acted aS 
secretan-, read several telegrams from 
different parts of the island. exprés-
sing adherence to General José Miguel 
Gómez. 
On the motion of General Montea-
gudo. General Ensebio Hernández was 
unariimously chosen temporary pres-
ident of the convention. General Her-
nández was hailed with cries of "Fu-
ture Vice-President of the Republic!" 
General Hernández, preparatory t,o 
taking the chair. feelingly thanked 
the delegates for the honor shown 
him. 
Sr. Mandule}-. on behalf of the prov-
ince oí Santiago, proolaimed General 
José Miguel Gómez the choice of the 
Easteru Liberáis for president, and 
paid a high tribute to the müitavy 
courage and eivíc virtue of that 
doughty warrior. Dr. Rubio, from 
Pi-nar del Rio, indórsed the sentiments 
jb Sr. Manduley. Sr. Ferrer then 
pledged Matanzas to José Miguel, and 
was followed by Dr. Cañizares, who 
said that the people of Sa-nta Clara 
will consent to no candidate other 
than the favorite'son of that province, 
José Miguel Gómez. 
A resolution was then adopted that 
the convention, on masse. proce^d. to 
the residence of General José Miguel 
to salute him. 
On the motion of Dr. Rubio, ií was 
next resolved that a committee proce-
ed to the palace and. in the ñame oí 
thf National Convention of the Libe-
ral partv. salute the provisional gov-
ernor and officially iuform him of 
the constitution of the convention, as 
6 4 
o r tíe A 
E P T Ü R S O 1 7 0 - 1 7 2 . S L F E R N A N D E Z & C O 
• • 
MANUEL ALVAREZ GARCÍA 
ABOGADO Y NOTAEXO 
Abogado de la Empresa DIARIO DJS LA M&BIXA 
De 10 4 11 a. m. j de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla niíiu. 53 
DR. E N R I Q U E P E K B O M O 
Vías uríjjaxia-s. TUstrrchez d« la orina. Ve-
néreo. Síñij'i. b'.dr'yale. Telftfono 287. De 
12 a 3. Jesüs María número 33. 
C. 1706 26-lAgr. 
CIRUJA-NÜ-Di^TltoTA • 
T T g t l o g t u . g t x x . X I O 
Polvos deatrlficos, e l íx ir , ccviiios. Consul-
tas de 7 5. 
131S7 26-10 Aff 
Dr. Juan F. O 'Faml l 
ABOGADO 
Aguiar IOS 14 De 12 á 4. 
13097 26-8Ag. 
nel Yíctor Manuel CaiiáeDal 
i - x i O F E t O K c S de A K M A S 
P r a d o i>ci A - altos Ue F a v r e t . 
CCOOO 3 Ag 
- DR. J. RAFAEL BUENO 
31EDJLCJO C I U C J A J Í O 
Paaeo 35. — Vedado: Consultas de 1 ft 3 
Lunes, Miércoles y Viernes 
G«Mano 24, aitón. — Teléfono 01»3 
i o'̂ ,íotM,, de - * Martes Jueves y Sábado. 
- ' 26-lOAíí 
D R . R E G U E Y R A 
M^*TAMIE^'-J cura t ivo del a r t r i l i s m o , reu-
neiirfio'r0' .obfeSi(lad, neuralgias, dispepsia, 
des -l,*,^1'1, - f ^ ^ i i s i s y devnib enfeinicda-
e lert - i^i0 , fa? , por mtMo del masaje y la 
r a lo.1C;ltd- ^ ' " ' su l l a s de 11 4 1. Gratis pa-
i2^ftPobres E m p a n a r l o 73 bajos. 
_ DR. RAFAEL WEISS 
d*» lo*60 ta ea Parto6 y emermedades 
no fi T U ^ r e P ' COÍ1SU1^E de 1 4 3. Galia-
^- .Telé fono 1135. 
' 26-24J1. 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M L D I C O CmUJA.NO 
tS?**: bisado, bazo é intestinos. 
Consuius de 1 4 S. Santa Ciara 25. 
26-lV*. 
DR. JOSE ARTORO FIGÜERAS 
Clí iUJANO-OEXTISTA 
tt^dciVis5^ T0 Protés icas . _ P n . 
a- m en z ? ^ 1 1 ^ " : 0 0 1 1 8 ^ ^ de 7 4 
« e p c i ó ^ - Q^mia " L a dur í s ima Con-
C U0A J-eierono S137.—Habana. 
26-1A*. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
CoDsulias de 12 4 2 (Clínica) $1 la inscrip-
c ión al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Mauri^ue 73, /I'eJéroao 1334. 
C. 1718 26-IAS. 
COSME DE LA T0RRIENTE 
ABOGADO! 
San Ignacio 50 
a 17o0 
de 1 4 5. Te lé fono 179. 
26-lAa:. 
J E S U S R O M E U 
ABOOADO. 
G a l í a n o 79. A g u i l a 91, altos. 
C- 1767 26-lAg. 
II 
dei Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la i i l ec tr íc idaa , Kayos 
X, Kayos Ginsen, e tc .—Parál i s i s peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la E lec tr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y í aradica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ía s , de 
todas ciabas. 
CONSULTAS D E 12^ 4 4. 
E M P E D R A D O 73, Teléfono 3154 
12528 78.12J1. 
Dr. Joan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1702 26-lAg. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Teilfono 1SS7.—Consultas de 
1 4 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
C. 1735 26-lAg. 
D R . HERNANDO S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Eafermcduürs del Pecho 
BBO.XQLIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
I V E P T f N O 137. D E 12 á U 
P a r a enfermos pobres de Garganta. . . a r l z 
y Oídos — Consulta» y operaciones en el 
Hospital Mercedes. 4 las 8 de la mafiasa. 
26.1Ar C. 1713 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad «n dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gaiia^o 103, fta-
y.u:na 4 San José. 
C. 1768 26-lAg. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 4 i . 
C 1715 26-lAg. 
D r . l i . C l i O H i a t , 
Tratamieifto especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á S — Telé fono 354. 
ElGIDO NUM. -i <&ltoa) 
C. 1708 26-lAa. 




Habana. De 11 á 2. 
2(5.1Ag. 
J . j O < 3 3 Z > 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ausente 
Bernasa a&m. 36, eatreauclos. 
C. 1703 26-lAg. 
D o c t o r Juan E. Valdés 
CLrmJaao Ueatlats 
D r . P a n r a i e ó n J u ü á a V a l d é s 
Médico Clmjano 
• G U L L A . N U M E R O 7*. 
C. 1720 26-1AS. 
DR. J06E A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del .tlospital 
Núra. 1.—Consultas de 1 4 3. 
AMISTAD 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1 7 a 26-lAg. 
DR. H . A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A OARGATiTA. 
JNAKIS " OIDOS 
Ccmsiiitas de 1 á 3. Coxuul&do 114. 
C. 1711 26-] Ag. 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífil is, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—idabana número 49. 
C. 1774 26-lAg. 
DOCTOR D E H O G m 
O C U L I S T A 
Consultas y elección Ue lentes, de 12 4 S. 
A G U I L A 96. T E L E F O . N u 17 i : 
11065 78-6J1. 
DR. GÜSTAVO G, DOPLESSIS 
C1KÜJIA G E N E R A L 
Consultas diarias ae 1 4 3. 
San Xicoias núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 1710 26-lAg. 
CIRVJAJfO D E N T I S T A 
Extraeclonea sin dolor, con «1 empleo de 
aceetés'.cos Inoxensivos, éxito seguro y 
•In rengan peligro. S^pcciaifdad en denta-
duras de puente, coronas de oro « t e , Conj»ul-
(aa > operaciones de S 4 5 Gablneto: Haba-
^ a (S o** MOttica ¿ 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIEUJANO 
KsT/coalista et oaiarmedadca de señoras, ci-
luji» general • partos. Consultas de 12 á 
* Kjupprtrado 52. Teléfcnq dOC. 
C. 1701 26-lAg. 
Especialista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura r4pida y radical. E i entermo puede 
continuar en sui, ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 4 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 4 4. A G U I A R 126 
C. 1769 26-lAg. 
D E . G O N Z A L C A E O S T E S U I 
MCUJCO tie tai Casa &t 
0<;BeflceBela y Maternj^-jcL 
Esyeciallsta en las enfermedades de 1«» 
ainoa acét icas y Quiruraicaa 
Consultas ae 11 4 i> 
ACULAR lÜSi». TÜUEFCí'.'O 824. 
C 1716 26-lAg. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Par í s . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n procedimiento 
de ios profesores doctores Hayem y Winter 
de P a n s por el a n á l i s i s dei ^ugo gás tr ico . 
CONSULTAS D E 1 4 3. i - ^ A j j ' J 54. 
C. 1732 26-lAg. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. íeléiono 3098 
^. 1<17 26-AAg. 
Dr. ABBAHAM P E ^ E Z MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opcslcien 
fie la Escuela de Medicina, 
san UlKaci Ifii-, aJtoa. 
ü o r a s de CUUOUÍW»; de 3 a » .— i c l é f o D O ISC-í. 
C 1728 26-lAg. 
DE. JUAN JESÜS VALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 4 10 y de 
12 a i . 
G A L I A N O i ; i 
26-lAg. 
D r . O . E . F i n i a v 
£*0eciai i j>u ea enlerairáaueu ae loa ojos 
Gabinete. Noptuno 4*.—Teléfono ISüá. 
Consultas d«> 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Caizada| «6-Vedado-Telf . 9313 
C. 1709 26-lAz. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acrata' 81, Baaeo Eayafioi, prlacl^aL 
T«:'éíOBO nOni. 125. 
C. 1765 26- lAg. 
D r . M a n u e l D e i ü a , 
Médico de niños 
Coníultas ¿e is a 3. — Cbacon 31,, esquina i 
Aguacate. — Teiéror.o uia. G. 
X 3 r - ^ L o T o o l i n 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simas. 
Jevfta María OL D * fl 2 
xzck1} 26-lAgu 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidac Enieimedades de n iños—Con. 
suitas de 1 á 3. — L u z 11. Teléfono 3149 
C. 1734 26 - lAg. 
D R . C E L I O R , L E M D U | M 
Médico del depar tamento ae tuberculosos 
del Hospital Número 1. Inyecciones d© T u -
bercuiina T. J. s e g ú n p r o c ¿ d i m i e n t o del 
Dr. Jacobs, previa i n v e s t i g a c i ó n o p s ó n i c a de 
la sangró. Prado SO, Consultas de 1 4 3. 
1196i 26-21JU 
D r . P a l a c i o . 
Eníei-medades de ü^floras.—Vla¿ Urina-
ria^.—-Cnujia ea genera.!.—Consultas de 12 
a 2.—aun Lázaru i ' i6 .—Telé^oao 134^.— 
C. ITÍS 26-lAg. 
O C U L I S T A 
CJÜU.UIU» ea Prado 10£. 
C. 1727 
Chalado d« Vil ioná.rva 
2G-lAg. 
DR. ADOLFO REYE^j 
E n f e r m e d a d e s del E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s -del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del ü o s p i t a i de bán Antua'.o 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de l á 3 de la tarcí». —L a m p a -
ri l la . 74. ».itos. — Te lé fono 874. 
C. 1719 26-iAg. 
S.l/ancio Bello y Arango 
A B O O A 1>D. H A B A N A á 5 
T E L E F O N O TOU 
C. 1737 26-lAg. 
Para el carbunclo oacteridiano ^ B A C E R A ; 
y para carouncio s in tomát ico ( P E K Z ü i T l A 
de ios terneros) se vende en el .Laboraiu-
r i o - B a c t e r i o l ó g i c o ae l a C r ó n i c a Alé-
d i c o - Q u i r ú r ^ i c a de ia H a b a n a , P r a -
do 10o, 
C 1779 26-lAg. 
DR. FJÜSTINIANÍ CHACON 
¿ledico-Oirujai ie -^aai iata 
SALITD 4* JbSWiJX^A A ' -"•r .LTAD. 
C- 1730 ^tí-lAg*. 
DR. fRANGISCOJ. DE 7ELAS0D 
j^nicraieaMids aei Curaxóa, i'uxjauue., 
Nerviu&A», f i c i y V e a é r e o - a u i i l u c a a . - c o n s u i ' 
tas ae 12 4 z.—Diat> lestivoa. uo 12 a i . 
Trocaacru 14.—'ieieiono 459. 
Q¡ 1706 26-lAg. 
Dr. Adoiío G. de BustaMMe 
E x - l n t e r n o del n o p i t a l I n t e rna t iona l de 
P a r í s . — i ' i e l y Enfermedades de ia Sangre 
Cor ru l l a s de 13 4 2. — Rayo 17 
tS£ i 26-23J1. 
Rodrigues y Anillo 
M é d i c o - c i i u . . a u o 
¿afermedades da los pulmones y del 
aparato digestivo. Traiamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (de Bruselas). 
También emplea tratamieatos modernos 
para la curación rápida de Ja Síñlis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San pi-
colas 85. * 
12036 T t e É S J i 
Miguel 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
La^-ratorio Urológico de: Dr . VU(16»4M« 
(Kuudailo en ISS») 
Un an41isis completo, mic roscóp ico 
y c ó m i c o . DOS PESOS. 
Compuateiu í>r, entre Muralla y Teaiente Rey 
C. 1729 26- lAe. 
DR. GÜSTAVO l O P E Z 
Lníermedados del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be iascoa ín 105%, próximo 
4 Retna. de I¿ 4 2.—Teléfono 1839. 
C 1726 26-lAg. 
PELAYO GARCIA Y SANTil&íT 
NOTARIO "PUBLICO 
PELATO GARCIA Y DRBSTE5 FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 4 11 a. m. y de 1 a » p. o . 
C. 1733 " 2a-lAg. 





C L I N I C A D E N T A L 
< ecMcraaSS t f f l i í a a S a ü N t e i i i 
rttcun en runa 
Por una «ÍXtracción $0.50 
Por una extraíiclóa sin dolor. '. . ,,0-75 
Por una limpieza de I2, dentadini, ,,1.00 
Por una empastadura poroelan. 
ó piatino . rC.75 
Por uaa orificacicp, deade. - . . „1.50 
Per diente espiga «3.00 
Por uda corona oro 22 kt<:s. . . ,,4.00 
Por una dentadura de X « S pzas. ,,̂ .00 
Por uur. dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por UILI dentadura de 7 á 14 j>¿s, ,.6.09 
Puentes ¿ ra¿ón de $4.0C por cada pieza. 
Consuitfí y t/peruejuts de 7 ác ia N<0MM á % 
is la tarde y de -7 á 10 ae la moché-
NOTA. — ¿su casa cuerna coa aparatos, car» 




a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, las prooias de las señoras 7 
las crónicas en general". Tratamiento esoeciai 
en la I M P O T E N C I A y enfermedades secrstas. 
î o visita: Cada consulte 1 peso, Obrapía 57, 
de 9 4 11. 
áTjfCjn Los enfermos que residan fuera da 
i l f i u U " l a Haoana pueden curarse sm a-
bandonar su casa n i ocupaciones, consultando 
por escrito. 13431 26-15 Ag 
DR. JUAN M0LINET~" 
Enfermedades de u t o y » » — G é a t t s U r ina r i a s 
. . C i r u g í a Genera l .—Tra tamien tos ospeciulei» 
Comultas de 1 4 S i>. m. Lampari l la 40 ultos 
12í)52 26-2Ag 
Manuel Alvarez Ruellan 
Cnnsalas de 12 
1 i ó i ó 
Luz 19, altoa. 
26m-31JL 
toíi§ro e s c a l o 
Con piv.-.ica en construcion y proyectos 
de edificios, as í como en la dirección de a'-
gunas Industrias, se ofrece 4 contratistas 
é industriales. Dir ig ir s» 4 A M. Martínez. 
Apartado 301. 
C. 1S16 i ^ 
an organization representative of the 
will of the Cuban people. It was 
agreed that the executive eommittee 
perform this duty. 
Sr. Federico Argos proposed that 
the eommittee be instrueted to inform 
Governor ^lagoon that he should no 
longer rceognize the "Claims and 
Jobs Committee," but Senator Moma, 
objected that there is no need of the 
eommittee doing as proposed by Sr. 
Argos, and that it would be altogether 
inadvisable so /to do. for it WQUld 
place tlie convention in the Hght of 
seeking to superced the "Claim and 
Jobs Committee." wheareas the L i -
beral'party cxists to support princi-
pies and. under no pretext. to beeome 
an employment ageney. He therefore 
besonght Sr. Argos to witkdraw his 
motion. \^hich the latter promptly did. 
General Ensebio Hernández then in-
formed the convention that the prov-
ipves of Havana and Camagüey will 
shortly choose their delegates, and 
the convention would then re-assem-
. ble to pass most important resblutions. 
Adjournment was then taken. 
The members of the convention ar-
rived at the residence of G-eneral José 
Miguel Gómez just at midnight. The 
general standing at the top of the 
front stairs received one after another 
the long procession of friends and 
partisans, who vied with one another 
in their eagerness to embrace him. 
To quote E l Triunfo, General José 
Miguel's organ. from which most of 
the foregoing acount of the conven-
tion is extracted: 
"General Ensebio Hernández ad-
dressed an intense, a patriotic, and a 
feeling speech to the brave general 
and legendary patriot, who, standing 
ôn the stairs. listened. deeply moved, 
to the phrases which poured like a 
"magnifícat' from the lips of the ora-
tor. 'Future president,' he said, and 
the rest nf hís words were drowned 
by the thunrltirs of applause evoked. 
'Future president,' he repeated, and 
the (Mithusiasm rose to frenzy. 
"General José Miguel replied in a 
few well-chosen words. 'Thanks, 
thanks,' he repeated, with a sublinn; 
accent; 'thaiiks.' and someíhing liki-
a respjendent iris of patridtism and 
power blindiñg the eyes enveloped 
the manly form of the soldicr and 
patriot, of the disinterested man, the 
only one qnaoimoTisly ealled, and 
alone capable. to rule our destinies 
and ffURrantee the peacc and stabili-
ty of the republic." 
The brcakfast of ' h - Mi^nelistas 
resterday. in honor of the delegates 
from Pinar del Rio, Matanzas. Santa 
Clara, and Santiago de Cuba, to thá 
Liberal National convention. began 
at 12 o'elock in the spaeious dining 
room of the Grand Hotel, and was a 
greñt Migueljsta manifesíation. 
Eighty persons sat doAvn to the ta-
ble, the place oí honor heing óceupied 
DIAP.vO D E L A WABOtk. 
• — . — 
by Gen. José Miguel Gómez, aeross 
the board from whom sat Dr. Ensebio 
Hernández. Among the more notable 
of those . present were Dres. Gonzalo 
Pérez, Junco, Castellanos. Garcia Ca-
ñizares. Diaz Rubio, Senator Morua 
Delgado. Representative Martínez Or-
tiz, Sr. Alfredo Minquez. and Generáis 
Loynaz del Castillo, Monteagudo, 
Montero, Carbonell, and Manduley 
del Rio. The forty-three delegates 
who had-assisted at the opening meet-
ing of the hatiohal convention of Jhe 
party on Saturday night were all in 
attendance. 
Dr. Castellanos was the first speak-
er, uttering a very conciliatory dis-
course. urging that there must be 
unity among Cubans if the republic 
is to be re-established. and adding 
that even if they must humíllate 
themselves somewhat, to attract to 
them the Moderates. Conservatives, 
and Zayistas, that, for the sake of 
their country, they should not hesi-
tate to make the sacrifice. 
He was followed by Sr, Garcia Ca-
ñizares, Gen. Manduley del Rio, Drs. 
Roig and Rubio and Sr. Pennino. the 
keynote of all of whose speeches was 
Cuban unity. 
Then aróse Dr. Ensebio Hernández, 
who was greeted with wild applause 
and saluted as the future' vice-presi-
dent of Cuba. ,He, too, urged the 
necessity of Cuban unión, and toid 
of the tireless efforts being made to 
attract the Zayistas. He concluded 
by saying that if General José Miguel 
and he shall be raised to power, and 
fail. to respect the laws and the cons-
titution, like good men, he would 
counsel the Cuban people to rise and 
cast them from place with ignominy. 
Sr. Carbonell then spoked. and af-
terwards read a poem, which elicited 
much applause. 
The next speaker was Dr. Gonzalo 
Pérez, who was followed by Gen. 
Loynaz del Castillo, who began by 
frankly declaring himself a Miguelis-
ta. Like all who had preceded him. 
he urged the necessity of unity and 
harmony among Cubans. Referring 
to the revolution of last August, he 
said it was indeed sad to reeall all 
those days in which blood of Cubans 
was shed. bnt the resnlt of the move-
ment had been security for the future, 
respect for the laws and the eonsti-
tution. 
The last speaker was the guest of 
honor. Gen. José Miguel Gómez, who 
briefly and modestly stated that he 
had on many times offered bis life 
for bis country, and was still ready 
to do so at any time. Dwelling on 
the neeesisty of Cuban unity. he said 
that it is not yet too late to win over 
Zayas, and that, if the unity of his 
countrymen required it, he was per-
fectly ready to resign bis presidential 
eandidaey. These noble seníiments 
were much applauded. 
It was 4 o'elock when the break-
fast and ensning speech-making con-
cluded, and Gen. José Miguel, accom-
panied by General Loynaz del Casti-
llo, General Manduley. Sr. Espinosa, 
and Dr. Ensebio Hernández, drove 
awav. 
TRANSLATCRS ATTRACTED 
BY PRESIDENTA WhiTiNGS 
Roosevelt Library in Berlin Much 
Scught by Germán Literary 
Men.—Prof. Burgess' Gift. 
Since the Roosevelt library, do-
nated by Professor Burgess, of Co-
lumbia University, has been opened 
to the public of Germany's" capital, 
many literary men who make a 
specialty of translating works of for-
eign authors into Germán have been 
studying President Roosevelt's works 
with the intention of arranging with 
the owners of the copyrights for the 
publication of several of the books 
in the Germán language. In such 
demand are these books at present 
that one noted translator liad to cali 
five times before he succeeded in 
securing the "The Widerness 
Hunter" and "Hunting Trips on the 
Prairie and in the Mountains" for 
one day. 
Xaturally the prospective publish-
ers of the Germán editions are try-
ing to learn which works would be 
most likely to interest the P^uropean 
reader of fiction. They have, there-
fore, épnte frequently accosted Amer-
ican visitors to the library in Schinkel 
place and put the question as to 
which work was the most popular in 
the United States. 
Many of them, one translator tells 
me, answered that they had uever 
heard of the majority of Mr. Roose-
velt's books.. The same translator 
told me that he foud several legití-
mate and many wildcat editions of 
Mr. Roosevelt's books on the Germán 
market. Some pirates have used 
many chapters of his stories of ad-
venture in cheap dime novéis, adver-
tised as works of their creation. 
This fact has not disheartened the 
enterprising writers who are planning 
the legitiniate editions in Germán. 
The works contened in the Roose-
velt library are "Presidential Ad-
dresses and State Papera,*' "The 
Winning of the West," "American 
Ideáis," "Administration, Civil Ser-
vice," "The Naval War of 1812,-" 
"The Strenuous Life," "The Wild-
erness Hunter," "Hunting TrijMp of 
a Ranehman," "Hunting Trips on 
the Prairie and in the Mountains?'I 
"The Rougb Riders" and "Huntijig 
the Grizzly and Other Sketches." 
The works of Professor Burgess 
and other members of the Faculty of 
Colombia Pniversity are also in 
great demand. 
Congressional reports. the Fede-
ral Statutes and Departmental re-
ports fill many shelves. The reports 
of Departments are much sought by 
the statisticians of the Imperial Go-
vernment. Already one has disco-
vered that the internal revenue tax 
as collected by the United States 
must be of inmense aid to solve the 
financial problem, and reeommends a 
similar measure for Germán\". 
The same statiscian was surprised 
when noting the immense amount Un 
ele Sam collects from manufacturers 
of chewing tobáceo. Few people 
chew tobáceo in Germany, but 
5,0001b.. or less than sold in Osfakosh 
or Kalamazoo, are on the market 
there annuallv. 
RUMOREO M0R0CG0 
WILL ENTER PROTEST 
Prcnch Foreign Office Discredits Ru-
mor That Such Action Wil l 
Be Taken. 
GOVERNOR H U G H E S ' D A U G H T E R 
By Associated Presi. 
Albany. August 19.—The wife of 
Governor Hughes gave birth to a 
daughter this morning. 
S I X W E R E D R O W N E D 
Special to the Diario 
Madrid, Aug. 19.—Six persons w.e 
re drowned at Tazones (Oviedo) in 
the sinking of a fishing smack. 
SARMIENTO L E A V E S 
Special to the Diario 
Madrid, Aug. 19.—The scholl-ship, 
President Sarniento, has sailed from 
San Sebastian. 
GEN. QUINTIN B A N D E R A S 
A cali has been issued for a me-
morial meeting in honor of Gen. 
Quintin Panderas, killed early in last 
year's revolution. The meeting will 
take place on the evening of the23rd 
instant at Neptuno 2, upstairs, at 8 
o'elock. The invitation includes 
everybody, but Liberáis especially. 
TOO MANY H O L Y D A Y S 
Señor Zeballos. Argentine Minis-
ter of Foreign Affairs, has resolved 
to negotiate with the Holy See for a 
reductipn of the number of holy days, 
which are at present too numerous in 
Arsrentina. 
Z R E A T 7 D E L A Y E D . 
It is said in Washington that de-
velopments in the matter of the 
conclusión of the new reciproeity 
arrangement between America and 
France are not expected in the near 
future, or, indeed, until well along 
into the autumn. Is is even possible 
that the projected new arrangement 
will not be signed this year. 
AN A T T A C K RUMOREO 
Official Advices at Madrid That Al l 
Is Quiet Negatived by Prívate 
Telegrams. 
By xlssociated Presa 
Paris. August 19.—It is reported 
that Morocco will protest to the pow-
ers against France's action at Casa 
Blanca. This report has received no 
confirmation. It is discredited at the 
foreign office. 
Special to the Diario 
Madrid. August 19.—Official tele-
grams announce complete tranquility 
at Casa Blanca, but according to 
prívate advices the Spauish camp was 
attacked by Moors who were repulsed. 
DEATH VALLEY SGOTTY 
Blows Into Town Loaded Down 
With Yellow Backs and Knows 
Where to Get More. 
rough-house to be acrept.ii 
guest. I ' l l find a pl,-.- i,, hH *8 i 
iny hat and thnt's not worrvino ^ 
a bit. for if 1 cannot do a i j y T h i i ^ ^ 
ter I will ride around in't!¡ ., '̂i ^ 
nt'rk c-ii) al! ni-h;. Ihn ;f [ i^A0*' 
hotel ril buy one foi- th- >. « 
Seotty's ( ab ili-ivcrs soon f 
the liff í:::. si i'i'niiolls loj- thf'm ^ 
every lap around the eaf.-s oa,. ^ ^ 
approai-li hiir. iu. " M i . S e n 
it's the simple lite for me. ¡¡nd i 
going home." ^ 
" A l l right," rcspondr.i Scof^ 
giving cabby a ten-dollar bilí f 
every Imlton on i.is i-oüt. "I;n 
angther driver." 
The last se!jn of Seo'/y was at m u 
night, when he was •> . ' i . -
Broad street in his lov.-- . 01 
R E B U C E S F L O U R DUTISS 
The State Departuirnt at "\Va v 
ingion is inforníed by c;: ¡.¡••g;-;.m 
the American Legation at .Madri' 
that the Spanish govccmneut 
orclered the romoval «>f t h- exc<» i 
tax on importations of America» 
flour. 
B E A Z I L A D M I T S JAPANESE 
The Rio Janeiro state governméS 
"has autliori/.ed -Japanese ^nmaugratioí 
and a comp.-my will e s i a b ü s h thre» 
Japanese seítlements. 
Unheralded and making the same 
lavish display of rolls of yellow backs 
that he did on his first vist to that 
city early last summer, Scotty, the 
Death Valley Croésus, arrived in Phi-
ladelphia from t h e West last 
Wednesday morning. Up to a late hour 
that night, although he had visited 
hostelries all during the day, Scotty 
had not registered at any one. 
Scotty arrived at 3 o'elock at Broad 
Street Station according to the In-
quirer. He jumped in a hansom and 
made a round of the cafes of the lead-
ing botéis in the centre of the city. 
After completing the first circuit, he 
ordered the driver to go over the 
same route again. 
At every stopping place he attract-
éd attentiou and insisted on being 
the host of everyone in sight. With a 
flaring red necktie, a black sombrercr 
high-heeled boots and a bunch of yel-
low bilis in his hand, he found ready 
companions,. who stood with listen-
ing ears as Scotty related tales of his 
recent conquests in the West. 
" I made just $60,000 last year ont 
of that last mine and I've come East 
to spend it," he said, shaking a fist-
ful of bilis as evidence. 
"And there's moj-e of it there, 
boys, and if I blow all of this in I 
know where to get more. I like 
Philadelphia all right, even if some 
of the swell botéis think I'm too 
W A R ON LOCüSTS. 
Brazil, Jparaguay and Bolivia hayi 
accepted the Argentine propositioi 
to adopt uniforni metbods for th» 
destruction of locusts and will 
opérate mutually in the work. 
T H E P L A Y C I O y S E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Moving pietnres in hourlj 
acts, beginninr at 8'15. Prices, $1.2(¡ 
to 10 cts. 
Payret Theatre Prado comer ol 
San José.—Spanish Dramatic Com-
pany. Regular performance tln8 
evening beginning at 8'30 o'cloeki 
La Locura de Amor. 
Albisu Theatre.—At the head ol 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performan?e this iv-n-
ing begining at 8 o'elock: La Gatita 
Blanca. Los Chicos de la Escuela 
L a Vida Alegre. 
Adharabra Theatre (For men only) 
— Consulado, córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15. E l Triunfo del' Obrero; 9'30: 
La Guabinita. rices 40 to 20 cts. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.—Moving pictures ia 
honrlv acts. 
s r i 4 a i e g a f e A t f t t R k S ü á A H í t 
M O N S . E R K A Í L A N i ) O l i l S r O ( b e ! o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ; 
Í I A X T U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O M F E C T I O K A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
TKE LAR6EST ÍN THE ÍSLAND 
V l L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
£ 2 , I N F A N T A 6 2 , H ^ ñ F J A -
SECKKTA1UA 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, 
en sesión extraordinaria celebraaa el día 
j.á de Julio actual, eu virtud de las atri-
buciones coníeridas por lf Junta General 
de asociados verificada en 2 7 de Enero 
del año en curso y en consonancia con ' i 
que preceptúa el artículo 4 del Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen eu concepto de cuota de 
entrada, la cantidad de CINCUENTA 
T R L Ü PESOS EN ORO del cuño espa-
Para aquellos Individuos que por en-
contrarse ausentes de la isla íiguren co-
m í bajas temporales y conservando su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, como -'.etermina el artículo II 
de' citado Reglamento, no empezará á re-
gir diclio acuerdo sino hayta primero de 
Enero tiel ..ño entrante. Desde el citado 
día. no tendí á niñg'in derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazu preü-
jadi , pedic'o su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carácter e 
pf •manente para general conocimiento. 
Habana. 18 de Julio de 19Ü7.—El Se-
cretario. Jotié 31. Garrido. 
COLEGIO DE LAS ESCUELAS PIAS 
• G U A N A B A 0 0 A 
Los Rdos. P. P. Escolaploa de Guanabacoa 
que han sabido coiucaVse siempre íi la al-
tura de todo.s los pruiíivaoti pL-flagrógicos, de-
seosib de difundir y jcumunicár los cono-
cimientos l lt irarios, clentMicos y morales 
en bien de los hijos de Cuba, en donde cuen-
tan ya cincuenta años de plausible y hon-
rosa existencia: ponen en conocimiento del 
públ ico , quo desde el 16 del próx imo Sep-
tiembre quedarán abiertas sus Aulas para 
lo.« niños de Primera y Segunda Enseñanza 
y 'Carrera Comercial. 
Se admiten Pupilos. Medio pupilos. Enco-
mendados y Externos. L a E n s e ñ a n z a es 
completamente gratuita. P a r a el ingreso de 
los pupilos, dirigirse al P. Rector del Co-
legio. 
E l Krotor. 
1.1402 < ^6-15.Ag. 
j . L m m y c o m p . 
O B l b P O I d Y 21 
Muce pa&ua yol ei cauie. l a d i l l a c a n a s d» 
créultu y ¿ n a leiraa a corla y larga vióta 
subre las principales pia¿sa de esiu lula y 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania, .Rusia, 
Estados Unidos, üiéjico. Argeaiina, Puertt 
Kieo. Cnina, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Ualeares, 
Canarias é Italia. 
C. 147» 15(i-lJl. 
6, í j ' k í ^ í l l y . s. 
IE8 y U i-N A, A M l ¿ ¿ C U A I > t a K U 4 
.xa..uii p^euo yfMt el cabic. i. aci.ilu.ii ca,t'la 
Ue cieuilu. 
>.iinii ¡ i t r a s sobre Londres, jSew York. 
Is'ev» wrleaiif, ¿li ian, T u r i a . Roma, Venecia. 
i'ioi'<:iicia, CtapuiJM, ElbUcia, i^poi io Giot a i -
lar. hueinen, liamburgo, Farís , iúavre, iNan-
les, Burdeos, Marsella, Caai/., Lyun, Méjico, 
veiaciu^., üH.n Juan de Puerto Kico, e l e 
fcübre todas l«Ui capitales y puertos sobre 
Paima de Mallorca, luisa, Matiuu y ijania 
Ci'US de Tencr i íe . 
sobre ulatwhm», Cu.ru«.uab, iteni'.-dios. tiunta 
ciara, Caiuai'leu, bacila ia uiaudc, T r i ; u -
uau. Crein uc-^ui:, bau«U bylriUMi ¿íaniiagb 
Ue cuba, d^0o de Avi la , Alaa^anilio, P i -
nar uci tÜUa l i b a r a , Ptiui'Lu í ' i 'üc ipe y Nue-
\ lias. 
C. 1474 78-1J1 
(S. en C j . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por ei cable y giran letras 
A corta y larga vista sobre xs'ew i'orlc, 
Londres, P a r í s y sobre loú^s las capiialas 
y pueblos de España e islas Baleares y 
Canaria:?. 
Agentes de la. Compañía de beguroa con-
tra n.cendlos. 
C 1477 156-1JI 
H i j o s d e R. A r g ú ^ l l e ] 
B A N Q U i C l t O S 
MEnCAÍEREá 30, HABANA 
TelC-tuuo MÚÍU. 7u. Cables: ''UuinonnrBue' 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. — Depó-
sito^ Ue valores, iiaciciiaosa cargo del Co-
bro y Kemis ión de dlviúei iaos e intereses.— 
CréSUUnos y j f ignoración de valores y fru-
tos. — Compra y venta tte valores publicod 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro ue letras, cupones, eto., 
por cuenta agena.—(Jiros sobre las princi-
pales plazas y también bobre los pueblos de 
España, Is las Baleares y (Janarias.—Pugoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 147» 156-1J1. 
W . C E L A T S Y C o m p . 
ÍOS, A O U I A U I O S , esquina 
A A M A R G U R A 
H a c é u paj^os p o r el rabie , faci l i tan 
eavtas de c r é d i t o y g iran letras 
A cor ta y i a r ^ a v i s t a 
sobre Nueva i o r k , ííu»}va Orieans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan ae Puerto Rico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma. Ñ i p ó l e s , Milán, Génova, Mar-
sella. Havre, Lel la , Nantes, Saint Quintin. 
Dleppe Toiouse, Venecia, Florencia, Turín, 
Masimo. etc. as í como sobre todas las ca-
pitale.": >• provincias de 
ESPAÑA i: I S L A S C A N A R I A S 
C 184» 156-12Ag. 
Z A L D O Y COM l'. 
O T J J 3 . A . n x m a . r 7 & y 
Hacen pago¿ por el cable, g iran letras a 
coila y larga vista y aau c a n a s de crédito 
sobre New l orK, í iladeliia, New Orieans, 
San i^'iancisco, Lonures, París , Madrid. 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los puebloa 
ye E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los s e ñ o r e s Jb\ B. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones ae reciuen por cabla 
diariamente. 
C 1473 78-1JI. 
iForqué sufre V. de dispepsia? Tome 
;a tepsiaa y Ruibarbo de BUSQCJÜl 
Y se curará en p^cos días, recobrari 
su bjen humor y su rostru se pond:-a r J-
tado y aleare. 
LA M J i U RUIBARB') IiKIDSÜlíB 
produce excelentes resulta/ios en 
iraimniento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, »astralsia 
indigestrionej, digescioues lenuas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraate-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de. la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfej-mo rápidamente se 
pdne mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á ia carar-
cióh completa. 
Los principales médicos la raasoaa. 
Loce años de éxito crecienco. 
fce vende en to as las boticas de la isla 
C. 1747 26-lAg. 
-TV 
O I B O S D E L E T I Í A S 
B A \ i t t l ^ l l U S . — M K P . C A I J K U K S 3S. 
Caaa urielnalmeute entablccitla en 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C s t a f á b n c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t t ¿ l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s % ( S o m p . 
C a l í a n o , 9 8 . 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O R I i A G A L Y S A N A . 
I M f l M g T A B L E E M S U A R O f l A . 
O P T I M A E N S U G L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R . E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A E A M A 3 D A 
E N L A I S L A » E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: U N I V E R S Í D A D , ; 3 4 
T e l é f o n o N . 6 1 3 7 - D í r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N Ü E V A H I E L O -
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M U U 
Hhjq»!u^jiiri • ••••••• ni A^Júre ae exp los ión J 
eoiubiistioii espouta-
ucas. ssiii Uumo ni uaai 
olor. Klaborada eu ia 
l á b r i e a escableciaa eu 
U E Í A r r , en el litoral ae 
esta bali ia. , 
P a r a evitar í a l s ^ c a -
eiones, las latas l l eV£ 
ran estampadas fu. ^ tapitas las L U Z B l t l L L A M l . eu 
la et iqueta estara 
presa i a m a r c a ae 
i>rica 
UN - ^ ^ . L i -
que es uuestro e^1" ¿ 
vo uso y -se V ^ f . ^ t 
eou todo el riífor ae 
L e v a ioslalsid'^adoies. 
El Aceite Luz M l ^ l 
que ol recelaos al 
b l i e o y q u e ' de 
val , es el l>™d*C%po* 
una labm-aciou ^ 
c ia l y que preseuta ci aspeeto de a j jua eiaro., produc iendo una Í^^.^Jias 
i l E K M O S A , s in humo ui mal olor, que n a d a t iene que euv iUtara i g»* ¿fl 
purificado, li^te aeeite p o s é e la gran ventaja de no indamarse t-u el*j ,x¿{A 
romperse las lamparas , cua l idad muy recomeudabie , priucipalmefite t * 
E L U S O l>i: L A S P A F I L I A S . 
A d v c r t e m - a a los ecMisumidores: L V. L U Z B K I L L A N T i:, m irea 
F A N T l á , es i*ua i , si no superior eu condición-.;.-, l u i n n m us, ul de mejoi 
importado del e x t r a n j e r o ^ - se veade á pi ei i .n muy reducitlos. r r v i dt^ 
J amblen tenemos un couipLetu sui cido dü B t i X A I X . í v 6̂ .1 >/>¿'/-. ré-
d a s e superior p a r a a lumbrado , fuerza motriz y d e m á s usos, á precww 
dueidos. ^ 
T h e W e s t I n d i a O i l ü a ü u i u , ' C j . —OJLaiua: S A N T A <JL\ . l t V. 5 , — Í I * D 
